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1.	  Indledning	  Med	  emnet:	  Forebyggelse	  af	  ungdomskriminalitet,	  vil	  denne	  opgave	  beskæftige	  sig	  med	  lokalpolitiske	  tiltag	  samt	  sociologiske	  forklaringer	  på	  fænomenet	  ungdomskriminalitet.	  Det	  interessante	  ved	  denne	  opgave	  er,	  at	  selvom	  kriminalitetsniveauet	  i	  Danmark	  har	  været	  faldende	  de	  seneste	  par	  år,	  ses	  der	  stadig	  afvigere	  blandt	  børn	  og	  unge,	  der	  fortsat	  begår	  kriminalitet.	  (Justitsministeriet	  2015)	  
‘’Mange	  unge	  begår	  på	  et	  tidspunkt	  noget	  ulovligt.	  Det	  kan	  være	  butikstyveri,	  cykeltyveri	  eller	  
anden	  mindre	  alvorlig	  kriminalitet.’’	  (Det	  Kriminalpræventive	  Råd	  ND)	  Ungdomskriminalitet	  er	  og	  vil	  altid	  være	  et	  aktuelt	  samfundsproblem.	  Blandt	  andet	  er	  ungdomskriminalitet	  med	  til	  at	  skabe	  en	  ulighed	  i	  samfundet.	  Det	  er	  samtidig	  også	  et	  problem,	  da	  det	  ses	  at	  mange,	  der	  har	  begået	  kriminalitet	  før,	  har	  større	  incitament	  for	  at	  begå	  kriminalitet	  igen.	  Men	  hvorfor?	  Hvorfor	  føler	  nogle	  unge	  sig	  nødsaget	  til	  at	  begå	  kriminelle	  handlinger?	  Hvilke	  bagvedliggende	  motiver	  er	  der	  til	  dette?	  Er	  det	  nogle	  specielle	  faktorer	  i	  de	  unges	  liv,	  er	  det	  omgangskreds,	  familie	  eller	  skole?	  Og	  vigtigst	  af	  alt:	  Hvordan	  kan	  man	  komme	  ungdomskriminaliteten	  til	  livs?	  Der	  findes	  selvfølgelig	  ikke	  en	  mirakelkur	  på	  problemet,	  så	  vi	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden	  kommer	  ungdomskriminalitet	  til	  livs.	  Men	  er	  der	  nogle	  lokalpolitiske	  tiltag,	  der	  kan	  tages	  i	  forbindelse	  med	  forebyggelse	  af	  ungdomskriminalitet,	  hvordan	  skal	  disse	  implementeres	  og	  virker	  de	  overhovedet	  forebyggende?	  
1.1	  Problemfelt	  Med	  overemnet	  ’Det	  Skæve	  Danmark’	  har	  vi	  valgt	  underemnet	  ungdomskriminalitet.	  Nye	  tal	  fra	  justitsministeriet	  viser,	  at	  ungdomskriminaliteten	  er	  faldende	  i	  perioden	  2002-­‐2012.	  
"(...)Især	  blandt	  gruppen	  af	  15-­‐17-­‐årige	  er	  kriminaliteten	  på	  retur.	  Fra	  2005	  til	  2011	  er	  antallet	  
af	  straffelovsovertrædelser	  i	  denne	  gruppe	  faldet	  med	  35	  procent."(Justitsministeriet	  2012).	  Også	  på	  Danmarks	  statistik	  fremgår	  tabeller,	  der	  viser,	  at	  antallet	  i	  ungdomskriminalitet	  (i	  det	  her	  tilfælde	  kriminalitet	  begået	  i	  alderen	  10	  til	  17	  år)	  er	  faldende.	  Samtidig	  ses	  et	  gradvist	  fald	  i	  kriminaliteten	  generelt	  i	  perioden	  2010	  til	  2014	  (Danmarks	  Statistik	  2014).	  På	  trods	  af	  dette	  fald	  i	  ungdomskriminaliteten,	  er	  det	  stadig	  et	  gældende	  samfundsproblem.	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Når	  først	  individet	  er	  kommet	  ind	  i	  et	  kriminelt	  miljø,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  bryde	  ud	  af	  disse	  rammer.	  Det	  ses	  derfor	  ofte,	  at	  kriminelle	  forbliver	  kriminelle.	  Det	  kan	  i	  dette	  tilfælde	  derfor	  være	  interessant	  og	  relevant,	  at	  undersøge	  forebyggelse	  af	  kriminalitet.	  Altså,	  kan	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  hvilke	  præventive	  tiltag	  der	  bliver	  taget	  mod	  problemet,	  og	  hvordan	  disse	  tiltag	  virker.	  	  Her	  kan	  man	  med	  fordel	  undersøge	  ungdomskriminalitet,	  og	  det	  forebyggende	  arbejde	  der	  bliver	  gjort	  inden	  for	  dette	  område,	  eksempelvis	  i	  kommunerne.	  Ifølge	  statistikker	  ses	  det	  tydeligt	  at	  nogle	  kommuner	  i	  Danmark	  er	  mere	  udsatte	  end	  andre,	  inden	  for	  området	  ungdomskriminalitet.	  Især	  kommuner	  som	  Albertslund	  og	  Brøndby	  har	  et	  problem	  med	  ungdomskriminalitet.	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  kigge	  på	  disse	  to	  kommuner	  og	  undersøge	  de	  præventive	  metoder,	  som	  de	  tager,	  for	  at	  komme	  ungdomskriminaliteten	  til	  livs.	  Disse	  to	  kommuner	  er	  relativt	  homogene	  i	  befolkningstal	  samt	  antal	  af	  anmeldte	  ungdomsforbrydelser	  (Justitsministeriet	  2015).	  Endvidere	  er	  kommunerne	  også	  geografisk	  ens	  placeret	  på	  Vestegnen,	  hvilket	  gør	  dem	  lette	  at	  sammenligne.	  	  Med	  henblik	  på	  vores	  udvalgte	  teorier	  vil	  vi	  undersøge,	  hvordan	  disse	  forklarer	  ungdomskriminalitet.	  	  Ydermere	  vil	  vi	  se	  på	  de	  to	  kommuners	  tiltag	  indenfor	  decideret	  forebyggelse	  af	  ungdomskriminalitet.	  Vi	  vil	  både	  kigge	  på	  de	  præventive	  råd	  i	  de	  forskellige	  kommuner,	  samt	  undersøge	  SSP’s	  (samarbejdet	  mellem	  skole,	  socialforvaltning	  og	  politi)	  forebyggende	  arbejde,	  indenfor	  området	  ungdomskriminalitet.	  Vi	  forventer	  at	  se	  en	  forskel	  på	  tiltag	  i	  forhold	  til	  forebyggelse	  af	  kriminalitet	  i	  kommunerne,	  der	  på	  den	  måde	  kan	  belyse,	  den	  bedst	  mulige	  måde	  at	  komme	  kriminalitet	  til	  livs	  på.	  
1.2	  Problemformulering	  Hvordan	  kan	  man	  med	  inddragelse	  af	  sociologerne	  Robert	  K.	  Merton,	  Michel	  Maffesoli	  og	  Pierres	  Bourdieus	  teorier	  om	  henholdsvis	  anomi,	  afindividualisering	  og	  neostammer	  samt	  habitus,	  felt	  og	  kapital,	  forklare	  årsager	  til	  ungdomskriminalitet	  og	  bedømme	  lokalpolitiske	  tiltag,	  der	  tages	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  ungdomskriminalitet?	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1.3	  Problemstillinger	  1. Hvordan	  vil	  sociologerne	  Robert	  K.	  Mertons,	  Michel	  Maffesoli	  og	  Pierre	  Bourdieu	  med	  deres	  teorier	  forklare	  hvorfor	  nogle	  unge	  ender	  med	  at	  begå	  kriminelle	  handlinger?	  2. Hvordan	  kan	  præventive	  tiltag	  i	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune	  overfor	  ungdomskriminalitet	  bedømmes	  ud	  fra	  de	  nævnte	  sociologer?	  3. Ud	  fra	  hvordan	  tiltagene	  iflg.	  teoretikerne	  virker,	  kan	  det	  så	  diskuteres,	  hvorvidt	  disse	  tiltag	  virker	  forebyggende,	  hvordan	  de	  virker	  forebyggende,	  og	  hvem	  de	  påvirker?	  
1.4	  Uddybning	  	  Forebyggelse	  af	  ungdomskriminalitet	  er	  vores	  hovedområde.	  Med	  ungdomskriminalitet	  mener	  vi	  unge	  i	  alderen	  10-­‐17	  år,	  da	  den	  aldersgruppe	  stadig	  er	  kommunens	  ansvarsområde	  Unge	  over	  18	  år	  er	  ikke	  længere	  ‘’en	  del	  af	  systemet’’,	  og	  hjælp	  fra	  kommunen	  er	  derfor	  frivilligt.	  Det	  er	  derfor	  mest	  relevant	  for	  vores	  opgave,	  at	  se	  på	  unge	  der	  stadig	  er	  omfattet	  af	  kommunens	  tiltag.	  Derudover	  ses	  det	  oftest	  også,	  at	  de	  fleste	  tiltag	  ligger	  i	  folkeskolen,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  relevant	  for	  vores	  opgave,	  at	  kigge	  på	  de	  18-­‐årige,	  da	  de	  ikke	  længere	  går	  i	  folkeskole.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  kriminelle	  unge	  i	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune	  vil	  vi	  med	  henblik	  på	  Merton,	  Maffesoli	  og	  Bourdieus	  teorier	  prøve	  at	  forklare,	  hvorfor	  og	  hvordan	  disse	  unge	  ender	  i	  en	  kriminel	  løbebane.	  Vi	  vil	  bruge	  Merton,	  Maffesoli	  og	  Bourdieus	  teorier	  til	  at	  forklare	  kriminalitet,	  og	  hvorfor	  unge	  begår	  kriminelle	  handlinger.	  Endvidere	  vil	  vi	  se	  på,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  teorierne	  til	  at	  analysere	  måder	  hvorpå,	  man	  kan	  forebygge	  og	  komme	  ungdomskriminaliteten	  til	  livs.	  Vi	  vil	  også	  analysere,	  de	  forebyggende	  tiltag	  kommunerne	  tager	  med	  udgangspunkt	  i	  virkning,	  samt	  diskutere	  om	  disse	  tiltag	  stemmer	  overens	  med	  Merton,	  Maffesoli	  og	  Bourdieus	  teorier,	  samt	  diskutere	  hvilke	  tiltag,	  der	  virker,	  og	  hvem	  disse	  tiltag	  overordnet	  set	  påvirker.	  	  
1.5	  Overvejelser	  Vi	  vil	  bruge	  den	  kvalitative	  metode	  i	  form	  af	  interviews.	  Her	  vil	  vi	  interviewe	  ansatte	  i	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune,	  der	  arbejder	  med	  forebyggelse	  af	  kriminalitet.	  Her	  kan	  man	  både	  bruge	  interviews	  fra	  ansatte	  hos	  SSP-­‐udvalget	  og	  ansatte	  hos	  Det	  Kriminalpræventive	  Råd.	  I	  vores	  opgave	  vil	  vi	  bruge	  interviews	  fra	  begge	  disse	  to	  grupper.	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Derudover	  vil	  vi	  bruge	  den	  kvantitative	  metode	  i	  form	  af	  tabeller,	  hvor	  vi	  her	  vil	  undersøge	  antallet	  af	  kriminelle	  unge,	  i	  de	  to	  udvalgte	  kommuner,	  for	  at	  belyse	  problemet,	  samt	  se	  på	  hvorledes	  de	  diverse	  præventive	  tiltag	  virker	  forebyggende.	  	  Vi	  vil	  bruge	  følgende	  teorier:	  Robert	  K.	  Mertons	  teori	  om	  normløshed	  kaldet	  anomi.	  Her	  taler	  Merton	  om,	  hvorfor	  der	  kan	  ske	  afvigelser,	  i	  form	  af	  kriminalitet	  i	  et	  samfund.	  Derudover	  vil	  vi	  bruge	  Michel	  Maffesolis	  teori	  om	  afindividualisering	  og	  neostammer,	  som	  omhandler	  individets	  behov	  fællesskab.	  Til	  slut	  vil	  vi	  også	  benytte	  os	  af	  Pierre	  Bourdieus	  teorier	  om	  henholdsvis	  habitus,	  felt	  og	  kapital	  med	  det	  samme	  formål	  som	  de	  to	  andre	  teorier,	  nemlig	  at	  belyse	  en	  af	  de	  mulige	  årsager	  til	  kriminalitet.	  Vi	  vil	  bruge	  vores	  teorier	  konkurrerende,	  dette	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ’teoretiske	  overvejelser’,	  samt	  bruge	  inddragelser	  fra	  vores	  kvalitative	  metode,	  nemlig	  vores	  interviews,	  for	  at	  belyse	  hvordan	  kommunernes	  tiltag	  stemmer	  overens	  med	  vores	  teoretikere.	  	  Vi	  analyserer	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommunes	  præventive	  tiltag	  i	  forhold	  ungdomskriminalitet.	  Både	  for	  at	  se	  på	  hvilke	  tiltag	  de	  bruger,	  men	  også	  for	  at	  diskutere,	  om	  de	  tiltag	  overhovedet	  virker,	  eller	  om	  der	  er	  behov	  for	  at	  have	  nogle	  andre	  fokuspunkter.	  Vi	  vil	  også,	  som	  tidligere	  nævnt,	  bruge	  interviews	  fra	  ansatte	  i	  kommunen,	  for	  at	  finde	  årsagerne	  og	  motiverne	  bag	  tiltagene.	  Derudover	  skal	  diskussionen	  også	  indeholde	  en	  vurdering	  af,	  hvorvidt	  de	  forskellige	  tiltag	  virker,	  hvorfor	  de	  virker,	  eller	  hvorfor	  de	  ikke	  virker.	  	  
2.	  Metodeafsnit	  Vores	  overordnede	  problemformulering	  lyder	  således:	  ’’Hvordan	  kan	  man	  med	  inddragelse	  af	  
sociologerne	  Robert	  K.	  Merton,	  Michel	  Maffesoli	  og	  Pierres	  Bourdieus	  teorier	  om	  henholdsvis	  
anomi,	  afindividualisering	  og	  neostammer	  samt	  habitus,	  felt	  og	  kapital,	  forklare	  årsager	  til	  
ungdomskriminalitet	  og	  bedømme	  lokalpolitiske	  tiltag,	  der	  tages	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  
ungdomskriminalitet?’’	  Ud	  fra	  dette	  vil	  vi	  forsøge	  ved	  hjælp	  af	  vores	  empiri,	  udvalgte	  teorier,	  samt	  metoder,	  at	  forklare	  hvordan	  unge	  ender	  i	  kriminalitet	  med	  fokus	  på	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune.	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Dette	  afsnit	  indeholder	  en	  redegørelse	  og	  en	  diskussion	  af	  valg	  af	  metode,	  empiri	  samt	  disses	  relevans	  for	  opgaven	  med	  henblik	  på	  besvarelse	  af	  problemformulering	  og	  problemstillinger.	  	  Anvendte	  metoder	  i	  opgaven	  vil	  blive	  præsenteret	  og	  en	  beskrivelse	  af	  vores	  case	  vil	  også	  fremgå	  i	  dette	  afsnit.	  	  Vi	  har	  i	  vores	  gruppe	  valgt,	  at	  skrive	  om	  ungdomskriminalitet,	  men	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  bestemt	  målgruppe,	  nemlig	  unge	  mellem	  10	  og	  17	  år.	  Derudover	  har	  vi	  også	  fundet	  tabeller	  for	  ungdomskriminalitet	  for	  unge	  i	  denne	  aldersgruppe.	  Vi	  mener	  at	  emnet	  omhandler	  et	  aktuelt	  samfundsproblem,	  som	  er	  værd	  at	  dykke	  længere	  ned	  i.	  Emnet	  har	  vakt	  stor	  nysgerrighed	  hos	  alle	  i	  gruppen,	  hvilket	  vi	  mener,	  er	  vigtigt	  for	  opgaveprocessens	  drivkraft.	  Kombinationen	  af	  dette,	  mener	  vi	  er	  et	  godt	  grundlag	  for,	  at	  kunne	  skrive	  en	  god	  opgave.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  kriminaliteten	  er	  en	  smule	  faldende.	  Vi	  mener	  dog	  ikke,	  at	  dette	  er	  et	  problem	  for	  vores	  opgave,	  da	  vi	  ikke	  har	  i	  sinde	  at	  belyse	  mængden	  af	  kriminalitet,	  men	  i	  stedet	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  hvorfor	  nogle	  sociale	  lag	  er	  mere	  i	  risikozonen	  for	  at	  blive	  kriminelle	  end	  andre,	  samt	  hvilke	  tiltag	  kommunerne	  kan	  tager	  for	  at	  forebygge	  kriminalitet.	  	  Vi	  har	  ikke	  fokus	  på	  en	  bestemt	  slags	  kriminalitet,	  men	  vi	  er	  interesseret	  i	  at	  kigge	  på	  hvorfor	  nogle	  vælger,	  at	  overtræde	  loven	  og	  begå	  kriminalitet.	  I	  vores	  projekt	  er	  definition	  på	  en	  kriminel:	  Individer	  der	  overtræder	  straffeloven	  eller	  anden	  lov	  der	  kan	  medfører	  straf,	  alt	  efter	  om	  man	  er	  over	  eller	  under	  den	  kriminelle	  lavalder.	  (Bryderup	  2010:13)	  	  
2.1	  Teoretiske	  overvejelser	  I	  denne	  opgave	  arbejder	  vi	  induktivt.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  to	  cases,	  nemlig	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune	  og	  arbejder	  videre	  med	  disse.	  Induktion	  foregår	  således	  at	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  nogle	  enkelttilfælde	  –	  i	  denne	  opgave,	  vores	  to	  cases,	  og	  forsøger	  at	  underbygge	  disse	  enten	  gennem	  observationer,	  analyser	  etc.	  (Hansen	  2014:71)	  Vi	  har	  i	  vores	  redegørende	  del	  valgt,	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  arbejde	  med	  teoretikerne	  Robert	  K.	  Merton,	  Michel	  Maffesoli	  og	  Pierre	  Bourdieu.	  Vi	  har	  udvalgt	  tre	  teorier,	  af	  disse	  teoretikere,	  som	  vi	  mente	  kunne	  bruges	  i	  vores	  opgave:	  Mertons	  anomiteori,	  Maffesolis	  afindividualisering	  og	  neostamme	  teori,	  og	  Bourdieus	  teorier	  om	  habitus,	  felt	  og	  kapital.	  Vi	  har	  valgt	  netop	  disse	  Merton,	  Maffesoli	  og	  Bourdieu,	  da	  de	  har	  hver	  deres	  teorier	  om	  afvigelse	  i	  et	  samfund,	  og	  vi	  vil	  derfor	  arbejde	  med	  disse	  tre	  teoretikere	  konkurrerende.	  Vi	  vil	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altså	  bruge	  sociologernes	  teorier	  som	  modspil	  til	  hinanden,	  i	  stedet	  for	  at	  lade	  dem	  komplimentere	  hinanden.	  Årsagen	  til	  dette	  er,	  at	  vi	  vurderer,	  at	  alle	  teorierne	  er	  meget	  forskellige.	  Vi	  kan	  derfor	  bruge	  dem	  til	  at	  forklare	  ungdomskriminalitet	  ud	  fra	  tre	  forskellige	  synspunkter.	  Vi	  vil	  ikke	  kunne	  bruge	  teorierne	  komplimenterende,	  da	  teorierne	  ikke	  som	  sådan	  ligner	  hinanden.	  	  Ydermere	  har	  vi	  valgt	  disse	  teorier,	  da	  de	  er	  relevante	  at	  bruge,	  når	  man	  skal	  forklare	  og	  analysere	  forskellige	  afvigere	  i	  samfundet,	  som	  f.eks.	  ungdomskriminelle,	  som	  vores	  opgave	  beskæftiger	  sig	  med.	  Vi	  er	  som	  gruppe	  bevidste	  om,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  forklaringer	  på,	  hvorfor	  nogle	  unge	  begår	  kriminalitet.	  Der	  har	  derfor	  været	  en	  overvejende	  diskussion	  for	  at	  finde	  frem	  til	  de	  rigtige	  teorier.	  Vi	  har	  valgt	  disse	  tre	  teorier,	  da	  vi	  mener,	  at	  disse	  vil	  være	  gode	  til	  at	  hjælpe	  os	  med	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  	  Vi	  er	  også	  opmærksomme	  på	  vores	  teoriers	  validitet.	  Der	  er	  kritikpunkter	  ved	  alle	  tre	  teorier.	  En	  nærmere	  beskrivelse	  af	  kritikken	  vil	  komme	  i	  afsnit	  4.1.1,	  4.2.1	  og	  4.3.1.	  
2.2	  Præsentation	  af	  case	  Der	  kan	  være	  tidspunkter,	  hvor	  kriminaliteten	  er	  faldende,	  men	  enkeltsager	  kan	  hurtigt	  få,	  eksempelvis	  medierne,	  til	  at	  fokusere	  mere	  på	  problemet	  og	  dermed	  belyse	  kriminalitet,	  som	  et	  stort	  problem,	  uanset	  om	  det	  er	  et	  stort	  problem	  eller	  ej.	  Der	  vil	  altid	  være	  kommuner,	  hvor	  kriminaliteten	  er	  et	  større	  problem	  end	  hos	  andre	  kommuner.	  I	  de	  to	  kommuner	  vi	  har	  valgt,	  er	  det	  i	  hvert	  fald	  tidligere	  erfaret,	  at	  der	  er	  begået	  meget	  ungdomskriminalitet.	  Det	  faktum,	  at	  disse	  kommuner	  har	  omtrent	  lige	  mange	  indbyggere,	  lige	  mange	  unge	  og	  næsten	  lige	  meget	  ungdomskriminalitet	  gør	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvad	  kommunerne	  gør	  forskelligt	  inden	  for	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet.	  Det	  er	  netop,	  her	  vores	  fokus	  i	  opgaven	  ligger.	  	  Ifølge	  statistikker	  går	  det	  generelt	  den	  rigtige	  vej.	  "For	  alle	  aldersklasser	  under	  18	  år	  er	  der	  fra	  
2006	  til	  2014	  sket	  en	  halvering	  i	  antallet	  af	  strafbare	  forhold.	  Faldet	  er	  størst	  for	  gruppen	  under	  
den	  kriminelle	  lavalder.",	  siges	  det	  i	  artiklen	  fra	  information	  (Vaaben	  2015).	  	  Men	  hvad	  skyldes	  det,	  at	  der	  overhovedet	  er	  og	  har	  været	  et	  problem	  med	  kriminalitet?	  Hvorfor	  ender	  nogle	  unge	  med	  at	  begå	  kriminalitet,	  og	  hvorfor	  har	  nogle	  unge	  i	  kommunerne	  en	  så	  negativ	  udvikling	  præget	  af	  problemadfærd?	  Hvad	  kan	  man	  gøre	  for	  at	  forebygge	  dette	  ved	  hjælp	  af	  kommunale	  tiltag,	  og	  hvilken	  rolle	  spiller	  disse	  tiltag.	  Det	  er	  nogle	  af	  de	  ting,	  vi	  ud	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fra	  kvalitative	  og	  kvantitative	  metoder	  vil	  undersøge,	  og	  ved	  hjælp	  af	  nogle	  af	  sociologiens	  mest	  kendte	  teoretikere	  og	  forskere	  forsøge	  at	  finde	  sammenhængen	  ved,	  i	  vores	  problemstillinger	  samt	  vores	  overordnede	  problemformulering.	  
2.2.1	  Casetype	  Som	  casetype	  i	  vores	  projekt,	  arbejder	  vi	  efter	  den	  typiske	  case,	  hvor	  man	  ønsker	  at	  bekræfte	  en	  sammenhæng	  ved	  hjælp	  af	  den	  undersøgte	  case	  (Jensen	  &	  Kvist	  2014:	  8-­‐9).	  I	  vores	  problemformulering	  ønsker	  vi	  at	  se	  på,	  hvordan	  man	  ved	  hjælp	  af	  sociologers	  teorier	  kan	  forklare	  kriminalitet	  i	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune.	  Derfor	  kan	  man	  sagtens	  argumentere	  for,	  at	  vi	  i	  høj	  grad	  arbejder	  med	  denne	  type	  case.	  Vi	  har	  en	  forestilling	  om	  en	  given	  sammenhæng	  mellem	  disse	  to	  kommuners	  tiltag,	  og	  at	  det	  hænger	  sammen	  med	  mængden	  af	  kriminalitet.	  Vi	  forsøger	  at	  bekræfte	  vores	  forestilling	  ved	  at	  undersøge	  sammenhængen	  ved	  hjælp	  af	  teorier,	  metoder	  osv.	  Som	  tidligere	  nævnt	  vil	  vi	  benytte	  os	  at	  kvalitative	  og	  kvantitative	  metoder	  i	  henholdsvist	  interview	  og	  tabeller.	  Vores	  interviews	  vil	  vi	  lave	  på	  baggrund	  af	  nogle	  gennemarbejdede	  spørgsmål,	  hvis	  svar	  skal	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  os	  i	  forhold	  til	  informationer	  omkring	  tiltagene	  i	  kommunerne,	  samt	  eventuelt	  eksemplificere	  vores	  case.	  
2.2.2	  SSP	  	  SSP	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  skole,	  socialforvaltning	  og	  politi.	  SSP	  står	  for	  meget	  af	  den	  forebyggende	  indsats	  mod	  unge	  kriminelle	  i	  kommunerne.	  I	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune	  har	  SSP	  ligeledes	  stor	  betydning	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet.	  I	  Brøndby	  kommune	  har	  man	  tilmed	  en	  SSP	  instans	  kaldt	  Satellitten.	  Den	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  gode	  opvækstvilkår	  for	  de	  unge	  primært	  i	  alderen	  10	  til	  17	  år.	  De	  er	  med	  til	  at	  gøre	  det	  muligt	  for	  de	  unge,	  at	  udvikle	  en	  handlekompetence	  og	  en	  bevidsthed,	  som	  gør	  at	  de	  fravælger	  kriminalitet	  og	  anden	  aggressiv	  adfærd.	  Det	  opsøgende	  arbejde	  i	  Satellitten	  er	  koblet	  sammen	  med	  skoler,	  sagsbehandling	  og	  andre	  instanser,	  og	  det	  er	  med	  til	  at	  fremvise	  problematikkerne	  omkring	  børn	  og	  unge,	  som	  er	  i	  fare	  for	  at	  ende	  med	  at	  blive	  marginaliseret.	  Overordnet	  set	  er	  Brøndby	  kommunes	  SSP-­‐samarbejde	  rettet	  mod,	  at	  give	  SSP-­‐medarbejdere	  mulighed	  for	  at	  handle	  effektivt	  og	  konkret.	  Selvom	  der	  i	  øjeblikket	  ikke	  er	  særlig	  meget	  kriminalitet,	  er	  der	  stadig	  en	  mindre	  gruppe,	  som	  begår	  mere	  og	  mere	  kriminalitet.	  Det	  er	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disse	  unge,	  som	  SSP-­‐samarbejdet	  primært	  at	  rettet	  mod,	  at	  give	  dem	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  liv	  svarende	  til	  andre	  unge	  i	  deres	  aldersgruppe.	  I	  Brøndby	  kommune	  har	  man	  sat	  7	  mål	  rettet	  mod	  at	  forebygge	  kriminalitet	  i	  perioden	  2015-­‐2017.	  
1. Øget	  trivsel	  i	  skolen	  med	  særligt	  fokus	  på	  fravær	  mv.	  	  -­‐	  Det	  gennemsnitlige	  elevfravær	  i	  Brøndby	  kommune	  er	  lidt	  over	  7%,	  hvor	  gennemsnittet	  for	  landet	  er	  5%	  2. Forebyggelse	  af	  misbrug	  af	  rusmidler	  blandt	  børn	  og	  unge	  3. Sikring	  af	  gode	  skoleskift	  og	  overgange	  4. Bedst	  mulig	  udnyttelse	  af	  gadeplansarbejdet	  som	  f.eks.	  sociale	  brobyggere.	  	  5. Forebyggelse	  af	  radikalisering	  6. Sikring	  af	  den	  bedst	  mulige	  dækning	  på	  fritidshjemmene	  7. Kortlægning	  af	  børn	  og	  unge,	  i	  forhold	  til	  risikoadfærd,	  begyndende	  kriminalitet	  og	  gentagende	  kriminalitet(Brøndby	  Kommune	  2015).	  
Et	  konkret	  tiltag	  mod	  ungdomskriminalitet	  i	  Brøndby	  kommune	  er	  f.eks.	  rettet	  mod	  de	  elever,	  som	  har	  ulovligt	  fravær	  og	  udviser	  risikoadfærd,	  hvor	  disse	  unge	  tilbydes	  samtaler	  hos	  en	  sagsbehandler	  eller	  skal	  have	  et	  hjemmebesøg	  af	  en	  SSP-­‐lærer.	  Målet	  er,	  at	  der	  tages	  initiativ	  til	  denne	  kontakt	  med	  forældrene	  inden	  for	  en	  uge	  efter,	  at	  de	  overnævnte	  problemer	  er	  konstateret	  (Brøndby	  Kommune	  2015).	  I	  Albertslund	  kommune	  har	  man	  ligeledes	  et	  SSP	  samarbejde,	  og	  de	  minder	  naturligvis	  meget	  om	  SSP	  i	  Brøndby.	  I	  Albertslund	  kommune	  holder	  SSP	  for	  eksempel	  foredrag	  og	  sætter	  gang	  i	  kampagner,	  der	  skal	  forebygge,	  at	  unge	  i	  kommunen	  havner	  i	  den	  kriminelle	  løbebane.	  De	  opsøger	  og	  holder	  kontakten	  til	  de	  unge,	  der	  er	  i	  risikogruppen	  og	  som	  kan	  være	  på	  vej	  ud	  i	  kriminalitet.	  Man	  forsøger	  altså	  på	  mange	  måder,	  at	  opfange	  de	  unge,	  inden	  de	  begår	  kriminalitet.	  Man	  snakker	  også	  med	  børn	  og	  unge	  som	  har	  begået	  kriminalitet,	  heriblandt	  tyveri,	  og	  de	  holder	  kontakt	  med	  unge,	  der	  ikke	  trives.	  Man	  har	  i	  kommunen	  en	  SSP	  koordinator,	  som	  løbende	  holder	  foredrag,	  og	  løbende	  er	  i	  kontakt	  med	  politiet.	  I	  Kommunen	  har	  man	  ligeledes	  SSP-­‐lærere	  på	  hver	  af	  de	  5	  folkeskoler	  i	  kommunen,	  samt	  en	  på	  ungdomsskolen.	  Det	  er	  deres	  opgave	  at	  skabe	  et	  øget	  fokus	  på	  børn	  og	  unge,	  som	  ikke	  trives,	  og	  de	  skal	  være	  en	  slags	  sparringspartner	  med	  deres	  socialpædagogiske	  arbejde	  (Albertslund	  kommune	  ND	  (b)).	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2.2.3	  Det	  Kriminalpræventive	  Råd	  Formålet	  med	  det	  Kriminalpræventive	  Råd	  i	  Albertslund	  er	  at	  forebygge	  kriminalitet	  blandt	  børn	  og	  unge.	  Samarbejdet	  drejer	  sig	  primært	  om	  unge,	  der	  er	  på	  vej	  ud	  i	  noget	  kriminelt,	  som	  for	  eksempel	  begår	  tyveri,	  sælger	  stoffer,	  truer	  andre	  eller	  begår	  vold	  og	  hærværk.	  Men	  det	  kriminalpræventive	  råd	  har	  også	  fokus	  på	  unge,	  som	  er	  på	  vej	  ud	  i	  et	  misbrug,	  som	  for	  eksempel	  ryger	  hash,	  tager	  stoffer	  og	  drikker	  meget	  alkohol	  (Albertslund	  kommune	  ND(a)).	  
2.3	  Valg	  af	  case	  I	  vores	  case	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune.	  Årsagen	  til	  at	  netop	  disse	  kommuner	  er	  interessante	  at	  kigge	  på,	  er	  at	  der	  før	  har	  været	  et	  stort	  problem	  med	  ungdomskriminalitet	  (Ansbjerg	  2015).	  Derudover	  synes	  vi	  det	  gav	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  præventive	  tiltag	  i	  forskellige	  kommuner,	  fremfor	  hvis	  vi	  kun	  valgte	  en	  kommune.	  Det	  er	  derfor	  også	  være	  muligt	  at	  sammenligne	  dem.	  Begge	  kommuner	  har	  forskellige	  former	  for	  forebyggende	  tiltag	  overfor	  ungdomskriminalitet.	  Vi	  har	  valgt	  de	  to	  kommuner	  ud	  fra,	  at	  de	  er	  cirka	  lige	  store	  og	  har	  cirka	  lige	  mange	  unge	  i	  alderen	  10-­‐17	  år.	  Dette	  fremkommer	  af	  nedestående	  statistik:	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(Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  2015)	  Man	  kunne	  argumentere	  for,	  at	  det	  havde	  været	  interessant	  at	  kigge	  på	  en	  tredje	  kommune,	  som	  ikke	  traditionelt	  har	  problemer	  med	  kriminalitet.	  Men	  i	  forhold	  til	  at	  vi	  kigger	  på	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet	  og	  de	  tiltag	  kommuner	  gør,	  synes	  vi	  det	  giver	  mest	  mening	  at	  holde	  os	  til	  to	  som	  i	  hvert	  fald	  traditionelt	  har	  haft	  problemer	  med	  kriminalitet.	  Derudover	  er	  det	  to	  udsatte	  kommuner	  fra	  Vestegnen,	  som	  alligevel	  fokuserer	  på	  lidt	  forskellige	  ting	  set	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  ungdomskriminalitet.	  Under	  vores	  undersøgelse	  fandt	  vi	  nemlig	  ud	  af,	  at	  de	  to	  kommuner	  lægger	  vægt	  på	  forskellige	  ting.	  I	  Brøndby	  kommune	  ligger	  forebyggelsen	  meget	  i	  skolerne,	  mens	  det	  i	  Albertslund	  er	  i	  familien	  og	  i	  de	  sociale	  fællesskaber.	  	  
2.4	  Præsentation	  af	  valg	  af	  emne	  og	  metode	  Projektets	  empiri	  bygger	  hovedsageligt	  på	  tabeller	  hentet	  fra	  rapporter.	  Disse	  tabeller	  gennemarbejdes	  sekundær	  analytisk,	  da	  vi	  anvender	  eksisterende	  data	  til	  nye	  formål	  (Dansk	  Data	  Arkiv	  2009).	  Derudover	  arbejder	  vi	  også	  primær	  analytisk	  i	  form	  af	  interviews,	  som	  ikke	  er	  blevet	  behandlet	  af	  andre	  end	  os	  selv.	  Årsagen	  til	  dette	  er,	  at	  vi	  mener	  at	  ikke	  alle	  i	  forvejen	  indhentede	  data,	  gav	  os	  stort	  nok	  indblik	  i	  forebyggelsen	  af	  ungdomskriminalitet.	  Vi	  ser	  os	  derfor	  nødsaget	  til	  også	  at	  inddrage	  interviews	  fra	  de	  respektive	  kommuner,	  for	  at	  opnå	  en	  større	  forståelse	  for	  tiltagene	  i	  disse	  kommuner.	  Vi	  mener	  ikke,	  at	  vi	  vil	  kunne	  opnå	  en	  tilfredsstillende	  besvarelse	  af	  problemformuleringen,	  udelukkende	  baseret	  på	  sekundært	  data.	  	  
2.5	  Kvalitativ	  metode	  Den	  kvalitative	  metode	  er	  baseret	  mere	  på	  ord	  end	  tal,	  da	  undersøgelserne	  ofte	  kan	  være	  vanskelige	  at	  måle.	  Samfundsproblemstillinger	  kan	  belyses	  gennem	  subjektive	  kvalitative	  analyser,	  såsom	  interviews,	  observationer	  etc.	  som	  kan	  anvendes	  til	  dataindsamling,	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  emne(Olsen	  2015:173).	  	  	  	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt,	  at	  arbejde	  med	  den	  kvalitative	  metode	  i	  form	  af	  interviews.	  Vi	  vil	  med	  udgangspunkt	  i	  disse	  interviews,	  analysere	  de	  tiltag	  kommunerne	  tager	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet.	  Det	  er	  derfor	  afgørende	  for	  hele	  vores	  opgave,	  at	  vi	  får	  lavet	  et	  fyldestgørende	  interview.	  Vi	  vil	  interviewe	  professionelle	  folk	  på	  området	  i	  begge	  kommuner.	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Interviewformen	  er	  det	  omhyggelige	  interview,	  hvor	  vi	  taler	  med	  en	  person	  fra	  hver	  kommune,	  som	  sidder	  med	  samme	  sag.	  På	  den	  måde	  får	  vi	  et	  samlet	  informationssæt(Olsen	  2015:176).	  Svarene	  fra	  vores	  interviews	  vil	  udmønte	  sig	  i	  et	  udskrift	  af	  interviewet,	  hvor	  vi	  ud	  fra	  dette	  kan	  analysere	  og	  se	  på,	  hvad	  de	  to	  kommuner	  gør	  forskelligt	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  En	  af	  vores	  problemstillinger	  lyder	  således:	  ”Hvordan	  kan	  præventive	  tiltag	  i	  Albertslund	  og	  
Brøndby	  kommune	  overfor	  ungdomskriminalitet	  bedømmes	  ud	  fra	  de	  nævnte	  sociologer”?	  I	  dette	  spørgsmål	  er	  vores	  interview	  samt	  udskriftet	  fra	  interviewet	  altså	  afgørende	  for,	  at	  vi	  kan	  besvare	  spørgsmålet	  bedst	  muligt,	  da	  interviewene	  svarer	  på,	  hvad	  de	  forskellige	  kommuner	  gør	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen.	  Fordelen	  ved	  et	  interview	  og	  den	  kvalitative	  undersøgelse	  generelt	  er,	  at	  undersøgelserne	  er	  unikke	  og	  metoder	  konstrueres	  af	  kendte	  elementer,	  i	  samspil	  med	  et	  konkret	  situation	  eller	  problemfelt	  (Olsen	  2015:151).	  
2.6	  Det	  kvalitative	  interview	  Vi	  har	  to	  interview	  med	  i	  vores	  opgave.	  Det	  ene	  interview	  er	  med	  en	  SSP-­‐konsulent	  fra	  Brøndby	  kommune.	  Det	  andet	  er	  med	  lederen	  fra	  Det	  Kriminalpræventive	  Råd	  i	  Albertslund	  Kommune.	  I	  vores	  interview	  med	  SSP-­‐konsulent	  Jens	  Ansbjerg	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  rapport	  udarbejdet	  af	  Brøndby	  Kommune	  (Brøndby	  Kommune	  ND).	  Rapporten	  omhandler	  diverse	  tiltag,	  kommunen	  vil	  tage	  med	  henblik	  på	  forebyggelsen	  af	  ungdomskriminalitet.	  I	  vores	  interview	  med	  Kasper	  Fisker	  fra	  Det	  Kriminalpræventive	  Råd	  tager	  vi	  ligeledes	  udgangspunkt	  i	  en	  rapport	  udarbejdet	  af	  Albertslund	  Kommune,	  der	  også	  omhandler	  forebyggelse	  af	  ungdomskriminalitet	  (Albertslund	  Kommune	  ND	  (b)).	  Spørgsmålene	  til	  henholdsvis	  Brøndby	  og	  Albertslund	  Kommune	  ser	  således	  ud:	  
Til	  SSP-­‐konsulent	  Jens	  Ansbjerg:	  1. Hvilke	  faktorer	  mener	  du	  spiller	  ind	  når	  unge	  begår	  kriminalitet?	  2. Hvilke	  tiltag	  bruger	  I	  i	  forhold	  til	  forebyggelse	  af	  ungdomskriminalitet?	  3. Hvordan	  implementerer	  I	  de	  diverse	  forebyggende	  tiltag?	  4. Fokuserer	  I	  på	  nogen	  bestemt	  aldersgruppe?	  5. Ses	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  kriminelle	  i	  kommunen?	  6. I	  fokuserer	  meget	  på	  tiltag	  i	  skolen.	  Hvorfor?	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7. Er	  der	  nogle	  tiltag	  i	  jeres	  handleplan,	  der	  er	  mere	  effektive	  end	  andre?	  hvorfor?	  hvorfor	  ikke?	  8. Har	  der	  været	  tiltag	  der	  ikke	  virker?	  9. Hvorfor	  er	  Brøndby	  mere	  udsat	  end	  andre	  kommuner?	  
Til	  leder	  af	  Det	  Kriminalpræventive	  Råd	  Kasper	  Fisker	  1. Hvilke	  faktorer	  spiller	  ind	  når	  unge	  begår	  kriminalitet?	  2. Vi	  har	  kigget	  på	  jeres	  rapport	  omkring	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet	  i	  kommunen.	  Hvordan	  mener	  I	  at	  tiltag	  som	  f.eks.	  læseplaner,	  øget	  samarbejde	  med	  politiet	  m.fl.	  har	  hjulpet	  på	  ungdomskriminaliteten?	  3. Rapporten	  indebærer	  en	  handleplan	  fra	  2015-­‐2020.	  Kan	  man	  allerede	  nu	  se	  resultater?	  hvorfor?	  hvorfor	  ikke?	  4. Er	  der	  nogle	  tiltag,	  i	  jeres	  handleplan,	  som	  I	  allerede	  nu	  kan	  se	  har	  været	  mere	  effektive	  end	  andre.	  Hvorfor	  og	  hvorfor	  ikke?	  Vi	  har	  valgt	  disse	  spørgsmål,	  da	  vi	  mener,	  at	  de	  giver	  et	  godt	  overblik	  over	  årsagen	  til	  kriminalitet	  i	  kommunerne	  samt	  diverse	  forebyggende	  tiltag.	  Derudover	  mener	  vi	  også,	  at	  disse	  spørgsmål	  vil	  kunne	  hjælpe	  os	  frem	  til,	  om	  der	  er	  en	  forskel	  mellem	  tiltagene	  i	  kommunerne,	  samt	  se	  hvilke	  der	  virker	  bedst.	  	  
2.7	  Kvantitativ	  metode	  Kvantitativ	  metode	  anvendes	  når	  der	  skal	  måles	  eller	  vejes	  noget,	  som	  ikke	  er	  nemt	  at	  tælle,	  eksempelvis	  antallet	  af	  kriminelle	  i	  et	  afgrænset	  område.	  De	  kvantitative	  metoder	  tages	  i	  brug	  i	  situationer,	  hvor	  erkendelsesmålet	  er	  at	  skabe	  overblik	  over	  en	  større	  mængde	  data	  eller	  at	  påvise	  forskellige	  former	  for	  dokumentation	  (fx	  undersøgelser	  der	  viser,	  at	  mere	  omsorg	  i	  barndommen	  på	  sigt,	  giver	  individet	  et	  bedre	  liv).	  De	  kvantitative	  teknikker	  er	  væsentlige	  både	  med	  hensyn	  til	  gennemgang	  af	  eksisterende	  materiale	  men	  også	  ved	  indførelse	  af	  nye	  informationer.	  Ved	  at	  benytte	  sig	  af	  de	  kvantitative	  metoder,	  gør	  man	  det,	  man	  gerne	  vil	  undersøge	  målbart.	  Det	  kan	  derfor	  præsenteres	  og	  kategoriseres	  numerisk.	  Måden	  hvorpå	  man	  kommer	  frem	  til	  en	  konklusion	  ved	  brug	  af	  den	  kvantitative	  metode,	  er	  ved	  at	  konkludere	  ud	  fra	  de	  statistikker,	  som	  man	  kommer	  frem	  til	  (Olsen	  2015:152).	  Derudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  en	  viden,	  om	  hvor	  dataene	  stammer	  fra.	  Kvantitativ	  dataindsamling	  kan	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foregå	  ved	  en	  spørgeskemaindsamling.	  Den	  skal	  være	  gennemarbejdet	  og	  gennemanalyseret,	  før	  man	  tager	  den	  i	  brug,	  således	  man	  undgår	  at	  indsamle	  unødvendig	  viden,	  som	  ikke	  har	  relevans	  for	  det,	  man	  vil	  undersøge.	  Man	  skal	  gøre	  sig	  klart,	  hvilken	  population	  der	  er	  nyttig	  at	  undersøge	  noget	  om,	  i	  forhold	  til	  det	  udbytte	  man	  har	  til	  formål	  at	  opnå	  (Olsen	  2015:154-­‐156).	  
2.8	  Tabeller	  Vi	  har	  i	  opgaven	  arbejdet	  med	  kvantitativ	  metode	  og	  brugt	  tabeller	  og	  data.	  Tabellerne	  har	  vi	  fundet	  gennem	  rapporter	  fra	  Justitsministeriet.	  Vi	  bruger	  tabellerne	  til,	  at	  finde	  ud	  af	  antallet	  af	  kriminelle	  inden	  for	  alder	  i	  henholdsvis	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune,	  som	  er	  vores	  to	  cases.	  Tabellerne	  er	  med	  til,	  at	  muliggøre	  en	  sammenligning	  af	  vores	  to	  cases.	  Vi	  får	  et	  overblik	  over,	  samt	  synliggjort	  problemet,	  gennem	  de	  data	  vi	  finder	  (Olsen	  2015:152).	  Disse	  tabeller	  har	  været	  vigtige	  for	  opgaven.	  Det	  har	  betydet,	  at	  vi	  nemmere	  har	  kunne	  sætte	  os	  ind	  i	  problemets	  omfang.	  Vi	  fandt	  hurtigt	  ud	  af,	  at	  problemet	  egentlig	  ikke	  var	  så	  stort,	  som	  man	  traditionelt	  har	  set	  det	  i	  de	  to	  kommuner.	  Det	  har	  også	  betydet,	  at	  vi	  har	  kunne	  stille	  nogle	  andre	  spørgsmål	  i	  opgaven,	  netop	  med	  hensyn	  til	  for	  eksempel	  forebyggelsen	  i	  de	  to	  kommuner.	  Nedenfor	  ses	  tabeller	  for	  mistænkte/sigtede	  personer	  og	  antal	  forhold	  fordelt	  efter	  aldersgruppe	  fra	  10-­‐17	  årige	  i	  de	  to	  kommuner.	  Tabellerne	  har	  vi	  fra	  Justitsministeriet.	  Da	  de	  unge	  enten	  er	  under	  den	  kriminelle	  lavalder	  eller	  ikke	  er	  dømte,	  ser	  man	  dem	  som	  mistænkte/sigtede.	  	  
Mistænke/sigtede	  unge	  i	  alderen	  10-­‐17	  år	  i	  Albertslund	  kommune.	  2001-­‐2014	  
	  
(Kilde:	  Justitsministeriet	  2015)	  Ser	  man	  på	  tabellen	  ovenfor	  fra	  Albertslund	  kommune	  er	  det	  tydeligt,at	  kriminaliteten	  er	  faldet	  fra	  2001-­‐2014.	  Tabellen	  viser	  antallet	  af	  personer	  i	  aldersgruppen	  10-­‐14	  og	  15-­‐17	  og	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antallet	  af	  forholdende	  f.eks.	  hærværk,	  overfald,	  indbrud	  m.m.	  Antallet	  af	  kriminelle	  i	  begge	  aldersgrupper,	  var	  højst	  i	  2007,	  hvor	  det	  kort	  efter	  falder	  drastisk.	  	  
Mistænkte/sigtede	  unge	  i	  alderen	  10-­‐17	  år.	  2001	  –	  2013	  i	  Brøndby	  kommune	  	  
	  
(Kilde:	  Justitsministeriet	  2015)	  Hvis	  man	  ser	  på	  tabellen	  fra	  Brøndby	  kommune,	  ser	  man	  også	  et	  fald	  i	  kriminaliteten	  i	  perioden	  2001-­‐2014,	  for	  aldersgruppen	  10-­‐14	  årige,	  hvorimod	  den	  faktisk	  er	  steget	  for	  aldersgruppen	  15-­‐17	  årige	  og	  det	  er	  blandt	  andet	  denne	  gruppe,	  Brøndby	  kommune	  skal	  have	  fat	  i.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.9	  Diskussion	  af	  metoder	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  de	  brugte	  metoder	  i	  opgaven.	  Vi	  vil	  kigge	  på	  fordelene	  og	  ulemperne	  ved	  metoderne,	  samt	  se	  på	  hvad	  vi	  ellers	  kunne	  have	  lavet	  med	  de	  metoder	  vi	  har	  brugt,	  som	  hovedsagligt	  er	  kvalitativ	  og	  kvantitativ	  metode.	  Vi	  har	  brugt	  kvalitativ	  undersøgelse	  som	  metode	  gennem	  vores	  interview	  med	  kommunerne.	  Disse	  interviews	  er	  en	  fordel,	  fordi	  de	  giver	  et	  direkte	  perspektiv.	  I	  vores	  opgave	  har	  vi	  interviewet	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune.	  Det	  har	  givet	  os	  et	  billede	  af,	  hvordan	  kommunerne	  arbejder	  i	  forhold	  til	  forebyggelse	  af	  kriminalitet	  i	  kommunerne,	  hvilket	  naturligvis	  er	  positivt	  i	  forhold	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  opgave.	  Dog	  må	  man	  være	  kildekritisk	  i	  forhold	  til,	  at	  kommunerne	  er	  interesseret	  i,	  at	  få	  deres	  kommune	  til	  at	  fremstå	  bedst	  muligt,	  samt	  fremstille	  problemets	  omfang	  mindst	  muligt.	  Det	  kunne	  man	  ane	  i	  interviewet	  med	  Albertslund,	  hvor	  de	  flere	  gange	  nævnte,	  at	  man	  i	  forhold	  til	  problemerne	  i	  kommunerne	  ikke	  skulle	  skille	  Albertslund	  kommune	  ud	  fra	  andre	  kommuner.	  Så	  selvom	  man	  i	  et	  interview	  kan	  få	  nogle	  direkte	  perspektiver,	  fra	  de	  folk	  som	  er	  involveret	  i	  tiltagene	  i	  kommunerne,	  så	  er	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man	  nødt	  til	  at	  se	  på,	  hvordan	  de	  vil	  få	  kommunerne	  til	  at	  fremstå.	  Selve	  planlægningen	  omkring	  interviewet	  i	  vores	  opgave	  har	  fungeret	  godt.	  Begge	  kommuner	  fik	  før	  interviewet	  tildelt,	  de	  spørgsmål	  vi	  havde	  tiltænkt	  at	  stille	  dem,	  og	  de	  blev	  brugt	  som	  en	  rettesnor,	  gennem	  hele	  interviewet,	  og	  var	  ikke	  de	  eneste	  spørgsmål	  vi	  stillede.	  I	  et	  interview	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  man	  lige	  gør	  klart,	  for	  dem	  man	  interviewer,	  hvad	  man	  har	  af	  information,	  som	  den	  interviewede	  generelt	  repræsenterer	  (Olsen	  2015:182).	  Det	  lykkedes	  rimelig	  godt.	  I	  vores	  interview	  var	  vi	  ude	  for,	  at	  vi	  i	  Brøndby	  kommune	  fik	  mere	  eller	  mindre	  konkrete	  svar,	  hvor	  imod	  at	  vi	  i	  Albertslund	  kom	  mere	  vidt	  omkring,	  og	  fik	  flere	  eksempler.	  Derfor	  var	  vi	  I	  Albertslund	  nødt	  til	  at	  stille	  en	  masse	  underspørgsmål,	  indtil	  vi	  fik	  mere	  konkrete	  svar,	  i	  forhold	  til	  de	  spørgsmål	  vi	  stillede.	  Vi	  fik	  et	  meget	  bredt	  billede	  af	  hele	  den	  måde	  de	  arbejdede	  på,	  hvilket	  naturligvis	  også	  er	  en	  fordel.	  Derfor	  kan	  vi	  udlede,	  at	  der	  er	  fordele	  og	  ulemper,	  ved	  at	  interviewet	  tager	  forskellige	  drejninger.	  Et	  interessant	  perspektiv	  vi	  også	  kunne	  have	  valgt,	  ville	  være	  hvis	  vi	  interviewede	  unge	  der	  enten	  var	  eller	  har	  været,	  inde	  i	  den	  kriminelle	  løbebane,	  i	  en	  af	  de	  to	  kommuner.	  I	  forhold	  til	  forebyggelsen,	  kunne	  det	  måske	  give	  os	  et	  interessant	  indblik	  i,	  hvad	  de	  unge	  mente	  der	  skulle	  til,	  for	  at	  undgå,	  at	  ende	  i	  kriminalitet.	  Måske	  ville	  der	  også	  være	  kommet	  nogle	  interessante	  meninger	  omkring,	  hvilke	  tiltag	  de	  unge	  mener	  kommunerne	  bør	  indføre,	  som	  kunne	  være	  med	  til	  at	  forhindre	  fremtidig	  kriminalitet.	  Udover	  dette	  har	  vi	  også	  kvantitativ	  metode,	  i	  form	  af	  tabeller	  med	  i	  vores	  opgave.	  Man	  kan	  sige,	  at	  de	  er	  gode	  til	  at	  klarlægge,	  problemets	  omfang.	  Vi	  fandt	  dog	  ud	  af	  gennem	  arbejdet	  med	  opgaven,	  at	  det	  er	  svært	  at	  finde	  konkrete	  statistikker,	  om	  netop	  vores	  emne.	  Dette	  skyldes	  at	  det	  er	  svært,	  at	  finde	  variable,	  som	  passer	  sammen.	  På	  Danmarks	  Statistik	  kunne	  vi	  således	  ikke	  finde	  variable,	  som	  gav	  mening.	  Vi	  kunne	  for	  eksempel	  finde	  alder,	  køn,	  og	  overtrædelsesform	  i	  Albertslund	  kommune.	  Det	  vil	  sige,	  at	  uanset	  hvordan	  vi	  blandede	  de	  forskellige	  variable,	  så	  ville	  det	  aldrig	  give	  os	  et	  helt	  billede	  af	  omfanget,	  da	  vi	  enten	  manglede	  årstal	  eller	  en	  af	  de	  andre	  faktorer,	  som	  var	  interessante	  at	  kigge	  på	  i	  forhold	  til	  kvantitativ	  undersøgelse.	  Derfor	  er	  vores	  opgave	  i	  høj	  grad	  båret	  præg	  af	  beskrivelser	  af	  omfanget	  gennem	  artikler	  og	  tabeller	  frem	  for	  egentlige	  statistikker.	  En	  anden	  årsag	  til	  at	  det	  har	  været	  svært,	  at	  finde	  statistikker	  omkring	  kriminelle	  unge	  i	  de	  to	  kommuner	  er,	  at	  unge	  under	  15	  ikke	  kan	  blive	  dømt,	  og	  derfor	  er	  det	  svært	  at	  finde	  tal	  over	  egentlige	  lovovertrædelser.	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Man	  kan	  desuden	  argumentere	  for,	  at	  det	  ville	  have	  været	  rigeligt,	  at	  kigge	  på	  én	  kommune.	  Dog	  mener	  vi,	  to	  kommuner	  giver	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  evt.	  statistikker.	  Det	  der	  har	  været	  interessant	  for	  os	  og	  opgaven	  er,	  at	  have	  de	  to	  interviews	  overfor	  hinanden,	  for	  at	  se	  forskelle	  og	  ligheder,	  og	  derved	  tilnærme	  os	  et	  resultat	  af,	  hvilke	  tiltag	  der	  virker	  frem	  for	  andre.	  Som	  tidligere	  nævnt	  kunne	  man	  have	  haft	  en	  tredje	  kommune,	  med	  mindre	  kriminalitet,	  men	  dette	  ville	  efter	  vores	  nærmere	  undersøgelse	  ikke	  give	  mening,	  da	  denne	  kommune	  har	  nogle	  andre	  forudsætninger	  i	  form	  af	  andre	  typer	  indbyggere,	  som	  f.eks.	  færre	  folk	  på	  overførselsindkomst.	  	  Den	  kvantitative	  undersøgelse	  kunne	  man	  også	  have	  fået	  meget	  nytte	  af,	  hvis	  man	  selv	  havde	  lavet	  et	  spørgerskema.	  Her	  kunne	  man	  have	  besøgt	  diverse	  skoler	  og	  ungdomsklubber	  i	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune	  og	  måske	  fået	  nogle	  interessante	  svar	  fra	  de	  unge	  selv,	  frem	  for	  at	  snakke	  med	  dem,	  som	  arbejder	  med	  de	  unge.	  I	  et	  sådan	  tilfælde,	  ville	  det	  være	  vigtigt,	  at	  man	  laver	  nogle	  spørgsmål,	  som	  kommer	  tættest	  på	  hele	  det	  problem,	  man	  undersøger.	  I	  vores	  interview	  med	  Albertslund	  kommune	  kom	  de	  ind	  på,	  at	  flere	  unge	  er	  villige	  til,	  at	  svare	  når	  det	  er	  anonymt	  -­‐	  Lige	  præcis	  dette	  vil	  være	  en	  kæmpe	  fordel	  i	  denne	  type	  undersøgelse,	  fordi	  at	  man	  så	  kan	  se	  et	  omfang	  af	  problemet,	  og	  de	  der	  medvirker	  i	  undersøgelsen	  er	  anonyme,	  og	  bliver	  derfor	  ikke	  peget	  ud,	  hvis	  de	  har	  gjort	  noget	  tidligere,	  som	  de	  ikke	  måtte.	  
3.	  Teoretisk	  afsnit	  I	  nedenstående	  afsnit,	  vil	  redegørelserne	  af	  vores	  valgte	  teorier,	  fremgå.	  
3.1	  Robert	  K.	  Merton	  Robert	  K.	  Merton	  (1910-­‐2003)	  har	  formueret	  en	  teori	  om	  anomi,	  kaldet	  belastningsteorien	  eller	  anomiteorien.	  Ordet	  anomi	  betyder	  bogstaveligt	  talt	  ’lovløshed’	  eller	  ’normløshed’.	  Det	  blev	  introduceret	  af	  den	  franske	  sociolog	  Emilé	  Durkheim	  til	  at	  beskrive	  en	  forvirring,	  der	  opstår	  hos	  individet,	  når	  omgivelserne	  ikke	  sætter	  nogle	  faster	  rammer	  og	  normer.	  Han	  brugte	  denne	  tilstand	  til	  at	  beskrive	  det,	  han	  kaldte	  anomisk	  selvmord,	  der	  forsøgte	  at	  beskrive	  de	  grundlæggende	  årsager	  til	  selvmord	  (Guneriussen	  2013:99).	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Ordet	  anomi,	  så	  igen	  dagens	  lys	  i	  1930’erne.	  Her	  formulerede	  den	  amerikanske	  professor	  i	  sociologi	  Robert	  K.	  Merton	  sin	  anomiteori.	  Merton	  brugte	  ordet	  anomi,	  modsat	  Durkheim,	  ikke	  til	  at	  forklare	  selvmord,	  men	  som	  et	  generelt	  sociologisk	  begreb,	  der	  kunne	  forklare	  sociale	  afvigelser,	  såsom	  kriminalitet.	  Kriminalitet	  eller	  sociale	  problemer	  i	  al	  almindelig	  kan	  anses	  for,	  at	  være	  en	  afvigelse	  fra	  normerne,	  der	  bliver	  udsat	  for	  sanktioner	  fra	  samfundets	  side.	  Adfærd	  der	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  de	  normer,	  der	  er	  i	  et	  gældende	  samfund,	  vil	  altså	  blive	  udsat	  for	  en	  sanktion	  (Ejrnæs	  &	  Guldager	  2014:156).	  Merton	  var,	  ligesom	  Durkheim,	  strukturfunktionalist.	  Det	  betyder,	  at	  de	  havde	  den	  overbevisning	  at	  alle	  elementer	  i	  et	  samfund,	  som	  f.eks.	  sociale	  og	  kulturelle	  funktioner,	  er	  med	  til	  at	  sikre	  et	  samfunds	  overlevelse	  (Ejrnæs	  &	  Guldager	  2014:156).	  Det	  betyder,	  at	  samfundet	  er	  et	  ligevægtssystem,	  og	  at	  samfundet	  befinder	  sig	  i	  en	  konsensus	  omkring	  normer	  og	  værdier.	  Derfor	  kan	  det	  antages,	  at	  når	  der	  sker	  en	  social	  afvigelse,	  kan	  det	  være	  en	  udefrakommende	  forstyrrelse	  eller	  ses	  som	  en	  defekt	  hos	  individet.	  Sociale	  problemer	  og	  social	  afvigelse	  er	  derfor	  identiske	  med	  hinanden,	  da	  sociale	  problemer	  ligesom	  social	  afvigelse,	  anses	  som	  et	  brud	  på	  de	  gældende	  normer	  i	  et	  samfund.	  	  
3.1.1	  Forventningspres	  Grundet	  den	  konsensus,	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  i	  samfundet,	  sker	  der	  et	  forventningspres	  på	  de	  lavere	  stillede	  i	  samfundet.	  Det	  gør,	  at	  der	  bliver	  skabt	  afvigelser	  blandt	  andet	  gennem	  kriminalitet.	  	  Mertons	  teori	  blev	  skabt	  i	  1930’erne,	  da	  idéen	  om	  ’The	  American	  Dream’	  herskede	  i	  det	  amerikanske	  samfund.	  Derfor	  tager	  den	  udgangspunkt	  i	  samfundets	  fælles	  konsensus	  om	  det	  ’gode	  liv’	  med	  materiel	  velstand.	  Målet	  behøves	  dog	  ikke	  at	  være	  materiel	  velstand,	  men	  kan	  også	  være	  succes	  i	  livet,	  et	  godt	  arbejde	  etc.	  	  I	  samfundet	  er	  der	  synlige	  rammer	  for,	  hvordan	  man	  på	  legitimvis	  kan	  tilegne	  materielle	  goder.	  Men	  dette	  skaber	  en	  frustration	  hos	  lavere	  stillede	  i	  samfundet,	  da	  de	  ikke	  kan	  optjene	  denne	  velstand,	  igennem	  de	  lovlydige	  rammer,	  der	  er	  sat	  i	  samfundet.	  Det	  er	  her,	  der	  sker	  afvigelser	  på	  grund	  af	  det	  pres,	  de	  oplever	  fra	  resten	  af	  samfundet	  (Lenger	  2014).	  Dette	  forventningspres	  opstår,	  når	  samfundet	  har	  en	  fælles	  idé	  eller	  norm	  om,	  at	  den	  enkelte	  skal	  have	  succes	  og	  materiel	  velstand.	  Hvis	  de	  lavere	  stillet	  i	  samfund	  ikke	  kan	  opnå	  det,	  med	  de	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midler	  de	  bliver	  givet,	  er	  de	  derfor	  i	  konflikt	  med	  samfundet,	  da	  de	  ikke	  kan	  leve	  op	  til	  samfundets	  forventninger.	  Merton	  har	  formuleret	  dette	  pres	  i	  nedenstående	  tabel.	  
	  	  (Kilde:	  Ejrnæs	  2008:216)	  Her	  kan	  disse	  forhold	  mellem	  opnåelsen	  af	  materiel	  velstand,	  samt	  at	  optjene	  den	  på	  legitim	  vis,	  og	  disse	  tos	  forholds	  indvirkning	  på	  hinanden,	  beskrives.	  	  
3.1.2	  Tilpasningsformer	  Merton	  snakker	  om	  nogle	  forskellige	  tilpasningsformer,	  som	  individet	  benytter	  sig	  af.	  Dette	  ses	  også	  i	  ovenstående	  tabel:	  	  
Konform	  –	  Alle	  værdier	  og	  normer	  bliver	  fulgt	  og	  individet	  anerkender	  disse	  normer	  og	  værdier	  (Ejrnæs	  2008:216).	  
Ritualisme	  –	  Normer	  og	  værdier	  bliver	  stadig	  fulgt,	  men	  idéen	  om	  materiel	  velstand	  er	  opgivet,	  disse	  skader	  ikke	  nogen,	  da	  de	  stadig	  overholder	  ’’spillereglerne’’	  (Ejrnæs	  2008:217).	  
Fornyelse/innovation	  –	  Her	  bliver	  idéen	  om	  materiel	  velstand	  beholdt,	  men	  normer	  og	  værdier	  bliver	  ikke	  overholdt.	  Dette	  kan	  føre	  til	  afvigelser	  som	  f.eks.	  prostitution	  og	  berigelseskriminalitet	  (indbrud	  etc.)	  (Ejrnæs	  &	  Guldager	  2014:157).	  
Tilbagetrækning	  –	  Både	  målet	  om	  materiel	  velstand	  samt	  normer	  og	  værdier	  er	  forkastet.	  Dette	  gør	  at	  individet	  trækker	  sig	  fra	  samfundet	  og	  kan	  komme	  til	  udtryk	  blandt	  andet	  igennem	  isolation	  (Ejrnæs	  &	  Guldager	  2014:157).	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Oprør	  –	  Gør	  oprør	  mod	  de	  mål	  og	  normer,	  der	  er	  opstillet	  af	  samfundet.	  Dette	  gøres	  f.eks.	  ved	  at	  erstatte	  gamle	  mål	  og	  normer	  med	  nye.	  Eksempler	  på	  dette	  er	  autonome	  og	  rockere.	  (Ejrnæs	  2008:217).	  
3.1.3	  Manifeste	  og	  latente	  funktioner	  og	  dysfunktioner	  Merton	  mener,	  at	  organisationer	  og	  institutioner	  kan	  være	  skadelige.	  Han	  mener,	  at	  skoler	  kan	  lukke	  individer	  ud,	  der	  ikke	  er	  rustet	  til	  de	  normer	  og	  værdier,	  der	  er	  i	  det	  gældende	  samfund	  (Ejrnæs	  &	  Guldager	  2014:157).	  Derudover	  mener	  han	  også,	  at	  fængselsstraffe	  eksempelvis	  kan	  medføre,	  at	  den	  indsatte	  lærer	  kriminalitet,	  frem	  for	  at	  blive	  afskrækket	  fra	  at	  begå	  mere.	  Merton	  indførte	  en	  idé	  om,	  at	  der	  var	  funktioner,	  der	  var	  gavnende	  og	  opretholdende	  for	  samfundet,	  og	  dysfunktioner	  der	  var	  skadelige	  funktioner.	  Derudover	  skelner	  han	  mellem	  latente	  funktioner,	  som	  var	  de	  utilsigtede	  funktioner,	  samt	  de	  manifeste	  funktioner,	  der	  var	  de	  tilsigtede	  (Ejrnæs	  2008:217).	  Som	  eksempel:	  Stammefolk	  der	  danser	  regndans;	  her	  er	  det	  tilsigtede	  (det	  manifeste),	  at	  der	  kommer	  regn,	  det	  latente	  er	  at	  der	  kommer	  et	  socialt	  samspil	  og	  sammenhold.	  Et	  andet	  eksempel:	  Man	  gør	  prostitution	  ulovligt,	  og	  der	  vil	  ske	  et	  fald	  i	  antallet	  af	  prostituerede	  (det	  manifeste),	  men	  til	  gengæld	  skaber	  man	  afvigere	  blandt	  dem,	  der	  fortsat	  bliver	  ved	  med	  at	  prostituere	  sig,	  og	  gør	  dem	  til	  kriminelle.	  På	  den	  måde	  sker	  der	  en	  latent	  dysfunktion.	  	  Mertons	  teori	  bygger	  i	  bund	  og	  grund	  på	  en	  idé	  om,	  at	  samfundets	  opbygning	  og	  målsætninger	  skaber	  et	  pres	  på	  folk,	  der	  er	  lavere	  stillede	  i	  samfundet.	  Derfor	  skaber	  samfundet	  selv	  sociale	  afvigere.	  	  
3.2	  Michel	  Maffesoli	   	  Michel	  Maffesoli	  (1944-­‐)	  er	  en	  fransk	  sociolog,	  som	  beskæftiger	  sig	  med,	  og	  tager	  udgangspunkt,	  i	  hverdagssociologi	  vinklet	  mod	  postmoderniteten.	  (Jacobsen	  &	  Petersen	  2012:143).	  Maffesoli	  mener,	  at	  der	  sker	  en	  afindividualisering	  i	  postmoderniteten.	  På	  bekostning	  af	  dette,	  mener	  han,	  at	  der	  opstår	  nye	  stammefællesskaber.	  Disse	  fællesskaber/subkulturer,	  kalder	  han	  for	  neostammer	  (Jacobsen	  &	  Petersen	  2012:150).	  	  
3.2.1	  Afindividualisering	  og	  neostammer	  I	  modsætning	  til	  nogle	  andre	  sociologiske	  teorier,	  argumenterer	  Maffesoli	  imod,	  at	  postmoderniteten	  skulle	  have	  medført	  en	  individualisering	  (Jacobsen	  &	  Petersen	  2012:142).	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Han	  argumenterer	  i	  stedet	  for,	  at	  fremvæksten	  af	  nye	  stammers	  opstandelse	  i	  postmoderniteten,	  som	  ud	  fra	  hans	  teori,	  er	  det	  som	  binder	  selvet	  og	  samfundet	  sammen.	  Dette	  fænomen	  kalder	  han	  ”tribalisme”,	  som	  betyder	  stammetilhørsforhold(Redaktionen	  2009).	  Han	  snakker	  om,	  at	  der	  er	  sket	  en	  transformation	  i	  samfundet	  siden	  moderniteten.	  I	  modsætning	  til	  moderniteten,	  hvor	  relationer	  og	  grupperinger	  knyttede	  samfundet	  sammen	  (eks.	  arbejderklassen).	  Han	  mener	  at	  postmodernitetens	  sociale	  sammenhold,	  baserer	  sig	  på	  mange	  forskellige	  affaktuelle	  stammer(Jacobsen	  &	  Petersen	  2012:150-­‐151).	  Han	  mener,	  at	  individer	  i	  stammerne	  forenes:	  ”(...)gennem	  de	  roller,	  som	  de	  spiller	  eller	  fremfører	  for	  at	  
fremstille	  et	  selv	  for	  hinanden,	  og	  som	  bliver	  en	  del	  af	  et	  mangfoldigt	  og	  foranderligt	  
massesamfund”(Jacobsen	  &	  Petersen	  2012:151).	  Da	  individet	  fremfører	  ’et	  selv’	  for	  gruppen,	  tildeles	  det	  enkelte	  individ	  en	  form	  for	  identitet	  gennem	  stammen.	  Neostammerne	  er	  baseret	  på	  nogle	  fælles	  værdier	  og	  holdninger,	  og	  kan	  være	  udformet	  i	  forskellige	  former	  for	  socialt	  samvær.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  fællesskaber	  over	  internettet,	  musikgrupper,	  sportsgrupper	  etc.	  Det	  som	  binder	  neostammen	  sammen,	  er	  det,	  at	  de	  deler	  visse	  ritualer	  og	  interesserer.	  På	  den	  måde	  sker	  der	  også	  et	  skift	  i	  individets	  beslutningstagende	  som	  bliver	  mere	  kollektiv	  og	  til	  fordel	  for	  gruppen.	  Neostammen	  frembringer	  følelsen	  af	  at	  høre	  til	  hos	  den	  enkelte(Maffesoli	  2012:140).	  Han	  mener	  stammerne	  opstår	  situationelt,	  og	  at:	  ”(…)	  deres	  varighed	  er	  flygtig	  og	  begrænset	  af	  en	  given	  
begivenhed	  eller	  et	  givent	  ritual,	  som	  for	  en	  tid	  forener	  stammen”	  (Jacobsen	  &	  Petersen	  2012:152).	  Med	  dette	  menes	  at	  stammen	  kun	  er	  gældende	  for	  individet,	  når	  det	  giver	  mening	  for	  individet.	  Individet	  er	  således	  ikke	  låst	  til	  en	  stamme.	  Neostammer	  og	  deres	  eksistens,	  mener	  han	  er	  et	  tegn	  på	  en	  skik	  eller	  en	  vane,	  der	  er	  under	  udvikling,	  og	  som	  er	  karakteristisk	  for	  postmodernitetens	  tidsånd,	  som	  han	  betegner	  som	  solidaritet.	  Derfor	  omtaler	  han	  ikke	  postmoderniteten	  som	  en	  samlet	  struktur,	  men	  i	  stedet	  som	  den	  postmoderne	  solidaritet,	  som	  er	  det,	  der	  udgør	  fremkomsten	  af	  sammenspillet	  mellem	  nye	  stammer	  (Maffesoli	  1996:73).	  Da	  stammerne	  opstår	  i	  en	  tid,	  hvor	  der	  er	  stor	  fokus	  på	  iscenesættelse,	  emotionalitet,	  identitet	  og	  intensitet,	  mener	  Maffesoli,	  en	  sådan	  gruppe	  er	  kendetegnet	  ved	  gruppevaliditet.	  Gruppevaliditet	  handler	  ikke	  om	  det	  enkelte	  individs	  handlinger	  og	  følelser,	  men	  handler	  derimod	  om	  at	  en	  stærk	  kraft	  opstår,	  når	  gruppen	  er	  samlet.	  Han	  mener,	  at	  denne	  er	  en	  transformativ	  og	  emotionel	  kraft,	  som	  opstår	  i	  en	  samlet	  gruppe	  og	  er	  baseret	  på	  gruppens	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kollektive	  handlinger.	  Denne	  såkaldte	  ”kraft”,	  kalder	  han	  for	  puissance.	  I	  den	  tid	  gruppen	  består,	  er	  gruppen	  en	  meget	  sammentømret	  enhed,	  på	  grund	  af	  fælles	  interesser	  og	  andre	  interne	  hemmeligheder,	  som	  stammen	  kan	  besidde.	  Han	  mener,	  at	  den	  puissance,	  gruppen	  besidder,	  giver	  en	  oplevelse	  af	  følelsesmæssig	  enhed	  og	  forening.	  Derudover	  peger	  han	  på,	  at	  man	  kan	  blive	  ekskluderet	  fra	  neostammen,	  hvis	  den	  fællesinteresse,	  som	  bragte	  individet	  ind	  i	  gruppen,	  hører	  op	  (Jacobsen	  &	  Petersen	  2012:152).	  Han	  ser	  individet	  som	  en	  opløst	  karakter	  (Sociologisk	  Institut	  2013:7-­‐8).	  Han	  mener	  individet	  søger	  mod	  subkulture,	  som	  skal	  være	  det,	  som	  bidrager	  til,	  at	  individet	  får	  følelsen	  af	  at	  høre	  til	  (Maffesoli	  1996:40).	  De	  forskellige	  ritualer,	  gruppen	  kan	  bygge	  på,	  er	  eksempelvis	  en	  specifik	  tøjstil,	  en	  given	  smag,	  og	  i	  det	  hele	  taget	  dyrkelsen	  af	  gruppens	  normer,	  er	  det	  som	  udspiller	  gruppens	  identitet(Maffesoli	  1996:139).	  Han	  mener	  ikke	  individet,	  har	  en	  bestemt	  identitet,	  men	  at	  individet	  har	  flere	  forskellige	  identiteter,	  alt	  efter	  hvilken	  neostamme	  den	  enkelte	  befinder	  sig	  i	  (Maffesoli	  2012:76).	  	  
”Stammerne	  tilvælges	  ikke	  ud	  fra	  en	  rationel	  overvejelse,	  men	  skal	  snarere	  ses	  som	  fælleskaber,	  
der	  dyrker	  bestemte	  udtryk	  eller	  former	  for	  smag”	  (Sociologisk	  Institut	  2013:8).	  Med	  dette	  menes	  der,	  at	  grupperne	  ikke	  bliver	  dannet	  grundet	  rationelle	  overvejelser,	  men	  at	  de	  bliver	  dannet	  på	  baggrund	  af	  æstetiske	  værdier.	  	  Han	  ser	  stammerne	  som	  ”( <...)mobile,	  urbane	  grupperinger,	  der	  som	  små	  selvdefinerede	  
masser	  af	  mennesker	  (som	  kan	  variere	  i	  størrelse)	  lever	  og	  udlever	  deres	  kollektive	  identifikation	  
i	  skyggen	  af	  det	  store	  masse-­‐	  og	  forbrugersamfund”(Jacobsen	  og	  Petersen	  2012:153).	  Han	  peger	  på,	  at	  samfundet	  går	  fra	  at	  være	  domineret	  af	  et	  performativt	  og	  rationalistisk	  perspektiv,	  til	  at	  gå	  i	  retning	  af	  et	  mere	  sanseligt,	  æstetisk	  og	  non-­‐produktivistisk	  samfund,	  og	  han	  ser	  individet	  som	  en	  opløst	  karakter(Sociologisk	  Institut	  2013:7-­‐8).	  	  Han	  argumenterer	  for,	  at	  individet	  handler	  ud	  fra	  to	  ting,	  nemlig	  ud	  fra	  det	  sociale	  og	  ud	  fra	  socialiteten.	  Det	  sociale	  tager	  afsæt	  i	  det	  rationelle,	  såsom	  love	  og	  regler.	  Socialiteten	  derimod,	  tager	  afsæt	  i,	  når	  individet	  handler	  mere	  ukontrolleret	  i	  fællesskabet,	  på	  baggrund	  af	  mere	  sanselige	  og	  æstetiske	  værdier,	  hvilket	  skaber	  styrke	  og	  vitalitet	  i	  følelseskulturen	  og	  fortribaliseringen	  (Maffesoli	  1996:81).	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  forstås	  det,	  at	  individet	  vil	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  handle	  ud	  fra	  gruppens	  ritualer,	  og	  inden	  for	  neostammens	  normer,	  for	  at	  bidrage	  til,	  og	  være	  en	  del	  af,	  en	  god	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stamme	  puissance.	  Derudover	  kan	  det	  udledes	  at	  neostammen	  er	  af	  stor	  vigtighed	  for	  individet,	  da	  stammen	  bidrager	  til	  at	  individet	  får	  følelsen	  af	  at	  høre	  til.	  Ydermere	  får	  individet	  identitet	  gennem	  de	  forskellige	  neostammer.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  sige	  at	  afvigelser	  fra	  gruppens	  ritualer	  og	  normer,	  kan	  medføre	  eksklusion	  fra	  neostammen.	  Til	  sidst	  kan	  det	  udledes,	  ud	  fra	  ovenstående,	  at	  individet	  handler	  ud	  fra	  socialiteten,	  som	  er	  mest	  baseret	  på	  æstetiske	  emotionelle	  værdier,	  når	  det	  vedrører	  neostammer,	  da	  det,	  som	  nævnt,	  bidrager	  til	  en	  god	  gruppedynamik.	  I	  disse	  sammenhænge	  bliver	  rationelle	  handlinger	  sat	  en	  smule	  på	  standby.	  	  
3.3	  Pierre	  Bourdieu	  I	  vores	  undersøgelse	  af,	  hvorfor	  unge	  ender	  ud	  i	  kriminalitet	  benytter	  vi	  os	  af	  Pierre	  Bourdieu	  (1930-­‐2002).	  Bourdieu	  var	  en	  fransk	  sociolog,	  som	  udviklede	  mange	  teorier	  og	  bøger	  gennem	  årene.	  Bourdieu	  betegnes	  ofte	  som	  socialkonstruktivist,	  fordi	  han	  konstant	  undersøgte	  de	  samfundsmæssige	  og	  sociale	  omstændigheder,	  som	  præger	  mennesket(Jerlang	  2009:114).	  
3.3.1	  Habitus	  Bourdieu	  ser	  på,	  hvordan	  den	  sociale	  virkelighed	  udvikler	  sig	  for	  individet.	  Med	  det	  formulerede	  han	  teorien	  om	  begrebet	  habitus.	  Habitus	  er	  en	  teori	  om,	  hvordan	  mennesker	  lærer	  kropsligt.	  Ved	  at	  være	  til	  stede	  i	  kroppen,	  tilpasser	  kroppen	  sig	  samt	  udvikler	  kompetencer,	  viden,	  adfærd,	  holdninger,	  kunnen,	  følelser	  etc.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  ting	  der	  påvirker	  og	  former	  individet	  kaldes	  for	  habitus.	  Endvidere	  kan	  man	  sige,	  at	  relationen	  mellem	  de	  ”sociale	  strukturer’’,	  og	  de	  ”mentale	  strukturer”	  er	  habitus(Järvinen	  2013:372).	  De	  mentale	  strukturer	  er	  en	  afspejling	  af	  de	  sociale	  strukturer.	  Habitus	  fungerer	  hovedsageligt,	  som	  varige	  dispositioner,	  der	  bestemmer	  vores	  måde	  at	  opfatte,	  tænke	  og	  handle	  på,	  uden	  vi	  er	  bevidste	  om	  det.	  Ens	  habitus	  giver	  en	  livsorientering,	  der	  sætter	  mennesket	  i	  stand	  til	  intuitivt	  at	  fungere	  sammen	  med	  andre	  mennesker,	  til	  at	  kunne	  træffe	  sit	  valg	  om	  uddannelse,	  job,	  venner,	  ægteskabspartner	  osv.(Jerlang	  2009:115).	  Individet	  har	  altså	  igennem	  nogle	  dispositioner	  fået	  en	  orientering,	  der	  forudbestemmer	  dels	  måden	  at	  opfatte	  verden	  på,	  dels	  bedømmelsen	  af	  muligheder,	  og	  dels	  en	  række	  reaktioner	  på	  forskellige	  situationer,	  dvs.	  handlinger.	  Bourdieu	  kalder	  det	  for	  ”det	  praktiske	  mesterskab”.	  Det	  kommer	  sig	  af,	  når	  individet	  foretager	  valg	  og	  handlinger	  på	  baggrund	  af	  sine	  kropslige	  erfaringer	  og	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ubevidsthed.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  hvilke	  signaler	  individet	  reagerer	  på.	  Sociale	  fænomener	  som	  regler	  og	  love	  etc.	  har	  kun	  en	  styrende	  effekt	  på	  individer,	  der	  allerede	  er	  disponerede	  for	  at	  opfatte	  og	  tage	  disse	  fænomener	  til	  sig.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kan	  være,	  at	  et	  barn	  er	  opvokset	  i	  en	  voldelig	  og	  undertrykkende	  familie	  og	  med	  det	  selv	  er	  blevet	  påvirket	  ubevidst	  til,	  at	  se	  vold	  som	  noget	  ”normalt”.	  Derfor	  vil	  barnet	  ifølge	  Bourdieu	  selv	  arve	  en	  voldelig	  adfærd.	  Bourdieu	  taler	  også	  om	  det	  ”symbolske	  mesterskab”,	  som	  er	  en	  form	  for	  sprogliggørelse.	  Det	  udvikles	  på	  baggrund	  af	  det	  praktiske	  mesterskab,	  men	  giver	  samtidig	  mulighed	  for	  at	  tilpasse	  habitus	  til	  ændrede	  eksistensbetingelser,	  selv	  om	  det	  er	  meget	  vanskeligt.(Hvis	  vi	  tager	  eksemplet	  fra	  før,	  vil	  barnet	  gennem	  det	  symbolske	  mesterskab	  ikke	  arve	  en	  voldelig	  adfærd,	  men	  i	  stedet	  vil	  barnet	  bryde	  med	  familiens	  strukturer).	  Habitus	  er	  altså	  ikke	  en	  uafvendelig	  skæbne.	  Det	  består	  af	  dybdegående	  strukturer,	  der	  hele	  tiden	  udsættes	  for	  nye	  erfaringer	  der	  enten	  forstærker	  eller	  modificerer	  det.	  De	  er	  ikke	  uforanderlige,	  men	  svære	  at	  ændre	  på.	  Habitus	  har	  altså	  en	  stor	  betydning	  for	  mulighederne	  for	  at	  kommunikere,	  lære,	  få	  succes	  i	  skolen	  mm.	  (Jerlang	  2009:116).	  Bourdieu	  taler	  også	  om	  klasse-­‐habitus,	  med	  dette	  menes	  der	  forskellige	  grupperinger	  i	  samfundet	  med	  forskellige	  levevilkår,	  som	  står	  i	  modsætningsforhold	  til	  hinanden.	  Individer	  i	  disse	  grupper,	  vil	  ofte	  spejle	  sig	  i	  hinanden	  og	  komme	  gennem	  livet	  med	  nogenlunde	  samme	  erfaringer	  og	  muligheder	  som	  andre	  i	  gruppen.	  Ikke	  fordi,	  at	  de	  fælles	  erfaringer	  og	  levevilkår	  sker	  automatisk	  eller	  bliver	  tvunget	  ind	  i	  personen,	  men	  fordi	  at	  de	  samme	  kulturelle	  og	  samfundsmæssige	  vilkår	  er	  inkorporeret	  kropsligt.	  Habitus	  skaber	  således,	  i	  hver	  klasse,	  en	  vis	  ensartethed	  og	  systematik	  i	  deres	  livsstil,	  der	  reproduceres	  i	  form	  af	  opdragelse,	  skolegang	  og	  uddannelse,	  venskaber,	  interesser	  osv.(Jerlang	  2009:118).	  	  
3.3.2	  Felt	  Bourdieu	  udarbejdede	  begrebet	  felt.	  Felt	  og	  habitus	  hænger	  sammen.	  Gennem	  individers	  habitus	  kan	  de	  placere	  sig	  i	  forskellige	  felter.	  Felterne	  skal	  forstås	  som	  sociale	  rum	  i	  samfundet.	  Det	  kan	  være	  felter,	  såsom	  det	  akademiske	  felt,	  kunstfelt,	  fodboldfelt	  m.m.	  Alle	  i	  de	  forskellige	  felter	  har	  samme	  værdier	  samt	  samme	  kapitaler.	  Det	  er	  derfor	  svært	  for	  andre	  at	  efterstræbe	  de	  felter,	  hvis	  de	  ikke	  har	  den	  rigtige	  mængde	  kapital.	  Felterne	  ønsker	  at	  opretholde	  sine	  kapitaler.	  Det	  kan	  gøres	  med	  f.eks.	  adgangskrav	  til	  feltet.	  Man	  kan	  ikke	  være	  en	  del	  af	  det	  akademiske	  felt,	  uden	  at	  have	  en	  akademisk	  uddannelse,	  samt	  have	  en	  stor	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mængde	  kulturel	  kapital	  etc.	  Der	  kan	  dog	  opstå	  modstrid	  mellem	  felt	  og	  habitus.	  F.eks.	  indvandrere	  der	  flytter	  til	  et	  andet	  land	  senere	  i	  deres	  liv.	  De	  vil	  have	  problemer,	  da	  deres	  habitus	  er	  bygget	  op	  i	  deres	  hjemmeland,	  med	  en	  anden	  kultur,	  sprog	  m.m.	  Deres	  habitus	  passer	  ikke	  ind	  i	  de	  nye	  felter,	  de	  kommer	  til,	  og	  derfor	  skal	  de	  forsøge	  at	  forandre	  den.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  skabe	  identitetskriser	  hos	  individet,	  da	  mange	  stadig	  vil	  værne	  om	  deres	  oprindelige	  identitet	  i	  hjemmet,	  men	  kan	  blive	  nødsaget	  til	  at	  skulle	  være	  en	  anden	  i	  de	  sociale	  rum(Jerlang	  2009:	  118).	  	  
3.3.3	  Kapitaler	  I	  forlængelse	  af	  habitus	  teorien,	  taler	  Bourdieu	  om	  kapital.	  Forskelle	  i	  individers	  habitus	  kan	  beskrives	  gennem	  dets	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  kapital,	  hvilket	  betegner	  forskellige	  former	  for	  værdi.	  Der	  er	  tale	  om	  tre	  grundlæggende	  former	  for	  kapital:	  Økonomisk	  kapital,	  social	  kapital	  og	  kulturel	  kapital,	  med	  det	  kommer	  en	  fjerde	  form,	  som	  kaldes	  symbolsk	  kapital	  (Jerlang	  2009:120-­‐121).	  	  Økonomisk	  kapital:	  Mulighederne	  for	  at	  besidde	  ejendomsret	  til	  produktionsmidler,	  økonomisk	  magt	  og	  indflydelse,	  afstanden	  til	  nødvendighed	  og	  høje	  indtægter.	  	  Social	  kapital:	  Summen	  af	  de	  eksisterende	  og	  potentielle	  ressourcer,	  man	  har	  til	  rådighed	  igennem	  forskellige	  former	  for	  netværker	  og	  sociale	  relationer.	  	  Kulturel	  kapital:	  Mængden	  af	  viden,	  informationer,	  uddannelse,	  vaner,	  god	  sprogbrug	  og	  dannelse	  samt	  æstetiske	  dispositioner.	  Denne	  kulturelle	  kapital	  er	  en	  del	  af	  individets	  habitus,	  men	  findes	  også	  i	  en	  objektiv	  form,	  såsom	  gennem	  musik	  og	  arkitektur.(Jerlang	  2009:121).	  Man	  kan	  definere	  kulturel	  kapital,	  som	  en	  slags	  investering.	  For	  eksempel	  en	  investering	  som	  forældre	  opretter	  gennem	  deres	  børn	  i	  form,	  af	  opdragelse,	  uddannelse,	  ferier	  etc.	  	  Symbolsk	  kapital:	  Symbolsk	  kapital	  er	  en	  form	  for	  kapital,	  der	  rummer	  de	  øvrige	  kapitaler.	  Det	  betegnes	  som	  individets	  besiddelse	  af	  en	  vis	  mængde	  af	  de	  forskellige	  kapitalformer,	  som	  tilsammen	  giver	  mulighed	  for	  at	  agere	  og	  definere	  på	  den	  anerkendelsesmæssige	  korrekte	  måde(Jerlang	  2009:122).	  	  	  	  Individets	  habitus	  er	  præget	  af	  en	  skelnen	  mellem	  forskellige	  typer	  og	  mængder	  af	  de	  forskellige	  former	  for	  kapital,	  som	  sætter	  grænser	  for	  individets	  handlemuligheder(Jerlang	  2009:121).	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Kapital	  er	  noget	  man	  kan	  arve	  fra	  sin	  familie,	  gruppe,	  venner,	  skolen	  etc.	  Man	  kan	  selv	  investere	  i	  kapital	  f.eks.	  når	  man	  læser	  på	  universitetet.	  	  
4.	  Analyse	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  gennem	  vores	  valgte	  teoretikere	  Merton,	  Maffesoli	  og	  Bourdieu	  forsøge,	  at	  analysere,	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind,	  når	  unge	  begår	  kriminalitet.	  Endvidere	  vil	  vi	  gennem	  en	  komparativ	  analyse	  se	  på	  forskelle	  og	  ligheder	  mellem	  tiltag	  i	  kommunerne.	  Afslutningsvis	  vil	  vi	  analysere	  kommunernes	  tiltag	  gennem	  vores	  teorier.	  	  	  
4.1	  Robert	  K.	  Merton	  og	  ungdomskriminalitet	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  forsøge	  at	  analysere,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  Robert	  K.	  Mertons	  anomiteori	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  unge	  ender	  i	  kriminalitet.	  	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  mener	  Merton,	  at	  fordi	  der	  i	  samfundet	  er	  en	  konsensus	  om	  hvordan	  man	  skal	  leve,	  opstår	  der	  et	  forventningspres	  på	  de	  underprivilegerede.	  På	  baggrund	  af	  det	  opstår	  der	  forskellige	  former	  for	  afvigertyper.	  Man	  kan	  derfor	  sige,	  at	  fordi	  samfundet	  befinder	  sig	  i	  en	  konsensus	  omkring	  nogle	  bestemte	  mål	  som	  f.eks.	  materiel	  velstand,	  er	  der	  en	  masse	  i	  samfundet,	  der	  bliver	  presset	  til	  at	  prøve	  at	  opnå	  disse	  mål,	  gennem	  illegitime	  måder.	  Her	  iblandt	  unge.	  Især	  underprivilegerede	  unge,	  der	  ikke	  har	  de	  midler,	  der	  skal	  til	  for	  at	  opnå	  de	  mål	  som	  samfundet	  har	  opstillet	  (forventning	  om?).	  Dette	  skaber	  nogle	  forskellige	  former	  for	  afvigermentalitet.	  De	  forskellige	  tilpasningsformer	  og	  afvigelser	  er	  beskrevet	  i	  afsnit	  ’3.1.2	  Tilpasningsformer’.	  Man	  kan	  derfor	  forsøge	  at	  forklare	  ungdomskriminalitet	  ud	  fra,	  at	  det	  er	  unge,	  der	  på	  grund	  af	  deres	  position	  i	  samfundet,	  er	  udelukket	  for	  at	  tjene	  penge	  og	  opnå	  materiel	  velstand	  på	  legitim	  vis.	  De	  unge	  bliver	  presset	  ud	  i	  situationer,	  hvor	  de	  derfor	  må	  afvige	  fra	  de	  sociale	  normer.	  På	  den	  måde	  er	  der	  tale	  om	  den	  tilpasningsform	  som	  Merton	  kalder	  fornyelse/innovation,	  hvor	  de	  unge	  vedligeholder	  idéen	  om	  at	  skabe	  materiel	  velstand	  for	  dem	  selv,	  men	  afkaster	  idéen	  om	  at	  anskaffe	  dette	  på	  legitim	  vis.	  Derfor	  kan	  den	  unge	  begå	  kriminelle	  handlinger	  i	  form	  af	  butikstyveri,	  lommetyveri	  etc.	  Hvis	  der	  er	  tale	  om	  direkte	  kriminelle	  handlinger	  som	  f.eks.	  tyveri,	  vold,	  etc.	  er	  der	  oftest	  tale	  om	  tilpasningsformen	  
fornyelse/innovation.	  De	  unge	  kan	  dog	  også	  finde	  på	  helt	  at	  afkaste	  idéen	  om	  en	  fælles	  norm	  i	  samfundet,	  samt	  de	  legitime	  måder	  hvorpå	  man	  kan	  opnå	  denne.	  De	  unge	  skaber	  derved	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deres	  egne	  mål	  og	  egne	  normer.	  De	  befinder	  sig	  derfor	  i	  tilpasningsformen	  oprør.	  Dette	  betyder	  nødvendigvis	  ikke,	  at	  de	  unge	  begår	  kriminelle	  handlinger.	  Det	  kan	  dog	  ses,	  at	  de	  unge	  sommetider	  alligevel	  kan	  finde	  på	  at	  begå	  handlinger,	  der	  modstrider	  det	  ’normale’	  i	  samfundet,	  da	  de	  har	  forkastet	  idéen	  om	  fælles	  normer	  i	  samfundet,	  og	  derfor	  ikke	  overholder	  de	  givne	  ´spilleregler´	  i	  samfundet.	  De	  mener	  derfor	  ikke	  at	  disse	  regler	  gælder	  dem	  (Ejrnæs	  2008:217).	  Her	  kan	  konflikten	  mellem	  Faderhuset	  og	  Ungdomshuset	  eksempelvis	  bruges.	  De	  unge	  ville	  opretholde	  deres	  egne	  opstillede	  normer	  og	  værdier,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  var	  Ungdomshuset.	  For	  at	  beholde	  dette,	  benyttede	  de	  sig	  af	  illegitime	  handlinger.	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  bare	  fordi	  man	  er	  underprivilegeret,	  og	  ikke	  kan	  opnå	  de	  givne	  mål,	  med	  de	  midler	  man	  er	  blevet	  givet,	  begår	  man	  ikke	  nødvendigvis	  kriminalitet.	  Flere	  vælger	  nemlig	  at	  opgive	  målet,	  men	  stadig	  overholde	  de	  spillerregler	  og	  normer	  der	  er	  gældende	  i	  samfundet	  (Ejrnæs	  2008:216).	  Ifølge	  Merton,	  kan	  skolen,	  blandt	  andet	  være	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  de	  unge	  ikke	  opnår	  de	  midler	  i	  livet	  for	  at	  kunne	  opnå	  eksempelvis	  materiel	  velstand.	  Skolen	  kan	  nemlig	  være	  med	  til	  at	  lukke	  unge	  ud,	  der	  ikke	  er	  klar	  til	  livet	  –	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  unge	  ikke	  er	  rustet	  til	  enten	  et	  godt	  job	  eller	  en	  videregående	  uddannelse	  etc.	  Man	  kan	  i	  denne	  forbindelse	  også	  snakke	  om	  inklusion1	  og	  eksklusion2	  –	  de	  unge	  kan	  være	  ekskluderet	  af	  fællesskabet,	  hvilket	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  de	  unges	  liv	  senere	  hen.	  Der	  kan	  her	  være	  tale	  om	  det,	  Merton	  kalder	  en	  latent	  dysfunktion.	  Det	  er	  netop	  ikke	  meningen,	  at	  skolen	  skal	  være	  med	  til	  at	  lukke	  individer	  ud,	  der	  ikke	  kan	  overholde	  de	  gældende	  normer	  og	  regler	  i	  samfundet,	  men	  snarere	  det	  modsatte.	  Den	  manifeste	  funktion	  af	  skolen	  er	  netop,	  at	  den	  skal	  formå	  at	  udruste	  børn	  til	  at	  kunne	  klare	  sig	  godt	  i	  samfundet,	  men	  hvis	  dette	  ikke	  sker,	  opstår	  der	  i	  stedet	  en	  latent	  dysfunktion.	  
4.1.1	  Kritik	  af	  Robert	  K.	  Merton	  Et	  problem	  med	  Merton	  i	  forhold	  til	  vores	  opgave	  er,	  at	  Mertons	  teori	  tager	  udgangspunkt	  i	  ’The	  American	  Dream’.	  ’The	  American	  Dream’	  bygger	  hovedsageligt	  på	  en	  idé	  omkring,	  at	  succes	  er	  lig	  med	  materiel	  velstand	  (Oxford	  Dictionary	  ND).	  Givetvis	  er	  det	  danske	  samfund	  ikke	  det	  samme	  som	  det	  amerikanske.	  Vi	  har	  ikke	  de	  samme	  normer,	  og	  derfor	  heller	  ikke	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Inklusion	  handler	  om	  at	  få	  barnet	  til	  at	  opleve	  og	  føle	  sig	  som	  en	  aktiv	  og	  et	  værdifuldt	  medlem/del	  af	  et	  både	  socialt	  og	  fagligt	  fællesskab,	  som	  bidrager	  til	  barnet	  indlæring	  og	  2	  Eksklusion	  betyder	  at	  man	  udelukker	  nogen	  fra	  en	  sammenhæng	  eller	  et	  fællesskab.	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samme	  målsætninger	  for	  samfundet	  og	  individet.	  Teorien	  bygger	  på	  nogle	  liberalistiske	  idéer,	  hvor	  mennesket	  tænker	  på	  sin	  egen	  rigdom	  frem	  for	  alt	  andet.	  Dette	  strider	  imod	  den	  danske	  idé	  om	  en	  velfærdsstat.	  Derfor	  kan	  man	  sige	  at	  teorien	  mister	  validitet,	  da	  samfundsudviklingen	  i	  det	  danske	  samfund	  er	  mere	  solidarisk,	  hvor	  der	  også	  bliver	  taget	  hensyn	  til	  de	  underprivilegerede	  og	  laverede	  stillede	  i	  samfundet.	  Dog	  mener	  vi	  stadig	  Merton	  er	  vigtig	  at	  have	  med	  i	  vores	  opgave,	  da	  han	  er	  en	  førende	  teoretiker	  inden	  for	  emnet	  kriminologi,	  og	  dermed	  også	  beskriver	  nogle	  grundlæggende	  årsager	  til	  kriminalitet.	  	  Derudover	  bygger	  Mertons	  teori	  og	  især	  hans	  teori	  om	  tilpasningsformer	  på	  en	  kategorisering	  af	  mennesker.	  Han	  gør,	  i	  sin	  teori,	  ikke	  rede	  for	  mønsterbrydere.	  Mertons	  teori	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  individuelle	  menneske,	  og	  derfor	  skal	  man	  også	  tage	  højde	  for,	  at	  der	  findes	  mønsterbrydere,	  og	  der	  ikke	  altid	  bliver	  skabt	  afvigelser.	  	  	  	  
4.2	  Michel	  Maffesoli	  og	  ungdomskriminalitet	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  se	  på	  sammenhængen	  mellem	  Michels	  Maffesolis	  teori,	  om	  afindividualisering,	  og	  unge	  der	  ender	  med	  at	  begå	  kriminalitet.	  Maffesolis	  teori	  om	  afindividualisering,	  kan	  spille	  en	  rolle	  i	  forhold	  til,	  hvorfor	  unge	  begår	  kriminalitet.	  Teorien,	  som	  tidligere	  nævnt,	  omkring	  kapital,	  peger	  på,	  at	  der	  er	  mange	  forskellige	  sociale	  lag,	  og	  at	  nogle	  besidder	  disse	  kapitaler	  i	  høj	  grad	  og	  andre	  i	  lavere	  grad.	  Dette	  medfører,	  forskellige	  social	  lag	  og	  dermed	  også	  forskellige	  grupper	  i	  samfundet.	  Her	  er	  det	  tænkeligt,	  at	  de	  som	  besidder	  kapital	  i	  ca.	  lige	  høj	  grad,	  ender	  i	  samme	  gruppe,	  da	  disse	  vil	  være	  ligeværdige.	  Det	  er	  oplagt	  at	  tro,	  at	  det	  er	  en	  nødvendighed,	  at	  grupperne	  er	  nogenlunde	  homogene,	  da	  gruppens	  medlemmer	  i	  så	  fald	  indbyrdes	  kan	  bidrage	  med	  nogenlunde	  det	  samme	  til	  fællesskabet.	  I	  og	  med	  Maffesoli	  argumenterer	  for,	  at	  stammen	  bidrager	  til	  at	  individet	  får	  en	  følelse	  af	  at	  høre	  til	  og	  på	  sin	  vis	  er	  identitetsdannende	  for	  individet,	  ligger	  det	  implicit,	  at	  det	  er	  noget	  som	  individet	  vil	  gå	  langt	  for	  at	  bibeholde.	  Her	  kunne	  Ungdomshuset	  igen	  være	  et	  eksempel,	  da	  de	  unge	  følte	  sig	  forvist,	  fra	  det	  sted,	  hvor	  de	  følte	  de	  hørte	  til	  og	  reagerede	  stærkt	  på	  det.	  Afindividualiseringen	  indebærer	  ifølge	  Maffesoli,	  at	  fællesskabet	  i	  sig	  selv	  er	  en	  væsentlig	  ting	  for	  det	  enkelte	  menneske	  at	  være	  en	  del	  af.	  Der	  kan	  opstå	  problemer,	  da	  det	  ikke	  er	  alle	  neostammer/fællesskaber,	  der	  er	  baseret	  på	  gode	  normer	  og	  værdier.	  Det	  at	  en	  neostamme/fællesskab	  ikke	  nødvendigvis	  besidder	  gode	  normer,	  men	  stadig	  kan	  formå	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at	  samle	  en	  gruppe	  mennesker,	  er	  netop	  der	  hvor	  problemet	  opstår.	  Det	  kan	  være	  en	  gruppe,	  hvor	  normerne	  er	  at	  begå	  kriminalitet.	  Ydermere	  ligger	  problemet	  i,	  at	  hvad	  enten	  fællesskabet/neostammen	  besidder	  gode	  eller	  mindre	  gode	  normer,	  er	  stammen	  stadigvæk	  af	  stor	  betydning	  for	  individet.	  Derfor	  er	  det	  oplagt,	  at	  individet	  vil	  forsøge	  at	  efterleve	  det,	  fællesskabet	  forlanger	  for	  at	  indgå	  i	  det.	  Dog	  er	  det	  ikke	  en	  selvfølgelighed,	  at	  unge	  der	  begår	  kriminalitet,	  altid	  er	  i	  stammer,	  hvor	  normen	  er	  at	  begå	  kriminalitet,	  men	  er	  det	  tilfældet,	  er	  det	  oplagt	  at	  deres	  handlinger	  forstærker	  hinanden,	  og	  at	  kriminaliteten	  forværres	  i	  de	  grupper/neostammer.	  Her	  er	  ritualerne	  og	  traditionerne	  at	  begå	  kriminalitet,	  og	  når	  dette	  er	  tilfældet,	  giver	  det	  mening,	  hvorfor	  den	  kriminelle	  løbebane	  forsætter,	  da	  det	  netop	  er	  dette	  som	  bidrager	  til	  fællesskabsfølelsen.	  Neostammer	  er	  dannet	  på	  baggrund	  af	  det	  Maffesoli	  omtaler	  som	  socialiteten,	  altså	  de	  mere	  æstetiske,	  emotionelle	  værdier,	  som	  tager	  afstand	  fra	  individets	  rationalitet(Sociologisk	  Institut	  2013:8).	  Dette	  synspunkt	  stemmer	  overens	  med,	  at	  det	  i	  virkeligheden	  er	  rationelt	  mindre	  begavet	  at	  begå	  kriminalitet,	  da	  alle	  er	  oplyste	  om,	  at	  dette	  sanktioneres.	  Derimod	  kan	  det	  emotionelt	  føles	  rigtigt	  for	  individet	  og	  neostammen.	  Tager	  man	  eksempelvis	  igen	  udgangspunkt	  i	  episoden	  omkring	  Ungdomshuset,	  handlede	  disse	  unge	  (denne	  neostamme),	  først	  og	  fremmest	  med	  udgangspunkt	  i	  fælles	  interessen	  om	  at	  beholde	  huset.	  Dette	  skete	  ikke	  under	  fredlige	  omstændigheder,	  da	  de	  blandt	  andet	  begik	  hærværk	  samt	  udøvede	  vold	  mod	  politiet	  (DR-­‐nyheder	  2006).	  Tager	  man	  udgangspunkt	  i	  netop	  denne	  handling,	  er	  der	  i	  høj	  grad	  tale	  om,	  at	  handle	  ud	  fra	  nogle	  emotionelle	  følelser	  forbundet	  til	  huset.	  Havde	  rationelle	  følelser	  her	  været	  de	  dominerende,	  ville	  det	  formentlig	  ikke	  have	  endt	  sådan.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Maffesoli	  teori	  om,	  at	  samfundet	  går	  i	  retning	  af,	  at	  være	  mindre	  rationalistisk	  og	  performativt,	  men	  derimod	  tenderer	  mere	  mod	  at	  være	  non-­‐produktivistisk,	  hvor	  der	  bliver	  lagt	  større	  vægt	  på	  fællesskabet	  og	  mindre	  vægt	  på	  det	  individuelle(Sociologisk	  Institut	  2013:7).	  	  De	  tilhørsforhold,	  der	  ligger	  i	  subkulturen,	  og	  den	  kollektive	  identitet	  man	  opnår	  heraf,	  er	  som	  sagt	  både	  identitetsskabende	  og	  medvirkende	  til	  følelsen	  af	  at	  høre	  til.	  Ud	  fra	  ovenstående	  indgår	  der	  flere	  motiver,	  som	  forklarer	  hvorfor,	  et	  ungt	  menneske	  søger	  et	  fællesskab	  uanset	  normsæt,	  og	  det	  faktum	  at	  neostammen	  ikke	  nødvendigvis	  behøver	  holde	  sig	  inden	  for	  lovens	  grænser,	  for	  at	  være	  fristende	  at	  være	  en	  del	  af.	  Den	  er	  stadigvæk	  fristende	  fordi,	  den	  bidrager	  til	  ovennævnte	  goder	  for	  individet.	  Dette	  kan	  være	  en	  forklarende	  faktor	  i	  forhold	  til,	  hvorfor	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nogle	  unge	  vælger	  at	  begå	  kriminalitet,	  trods	  det	  rationelt	  set	  er	  forkert.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Maffesolis	  argumenterer	  for	  at	  gruppen	  har	  indvirkning	  på	  individets	  beslutninger	  og	  handlinger.	  	  
4.2.1	  Kritik	  af	  Michel	  Maffesoli	  Maffesoli	  tager	  stort	  set	  kun	  udgangspunkt	  i	  individet	  set	  i	  forhold	  til	  fællesskabet.	  Han	  argumenterer	  imod,	  at	  individualiseringen	  er	  noget,	  som	  har	  vundet	  indpas	  i	  postmoderniteten	  og	  ser	  individet	  alene	  som	  en	  opløst	  karakter(Sociologisk	  Instituttet	  2013:7).	  Selvom	  hans	  teorier	  er	  skarpe,	  og	  giver	  god	  mening,	  er	  betragtningen	  om,	  at	  individualiseringen	  ikke	  er	  noget,	  som	  er	  gældende	  i	  postmoderniteten,	  en	  anelse	  sort	  på	  hvidt.	  Han	  mener,	  at	  gruppen	  er	  det	  afgørende	  for	  individets	  tilhørsforhold	  og	  identitetsforståelse.	  Dette	  ændrer	  dog	  ikke	  på,	  at	  han	  undlader	  at	  tage	  forskellige	  andre	  faktor	  i	  betragtning.	  Her	  mener	  vi,	  at	  der	  også	  kan	  udspille	  sig	  andre	  faktorer	  end	  gruppen,	  som	  kan	  have	  indvirkning	  på,	  om	  du	  ender	  i	  kriminalitet	  eller	  ej.	  Eksempelvis	  kan	  ens	  baggrund	  etc.	  også	  have	  en	  betydning	  for,	  om	  et	  individ	  vælger	  at	  begå	  kriminalitet	  (Fisker	  2015).	  
4.3	  Pierre	  Bourdieu	  og	  ungdomskriminalitet	  Vi	  vil	  gennem	  den	  franske	  sociolog	  Pierre	  Bourdieus	  begreber,	  habitus,	  felt	  og	  kapital	  forsøge	  at	  analysere,	  hvorfor	  nogle	  unge	  individer	  i	  samfundet	  kommer	  ud	  i	  den	  kriminelle	  løbebane.	  	  Fra	  individets	  fødsel	  bygger	  de	  en	  habitus	  op	  gennem	  hele	  livet.	  Habitus	  dannelse	  starter	  oftest	  i	  hjemmet.	  Dette	  bliver	  også	  kaldt	  for	  den	  primære	  læring,	  da	  det	  er	  her,	  de	  lærer	  deres	  første	  praksisser.	  Efterfølgende	  kommer	  de	  unge	  ind	  i	  den	  sekundære	  læring,	  som	  eksempelvis	  kan	  være	  skolen.	  Bourdieu	  mener,	  at	  individernes	  tidlige	  oplevelser	  i	  livet	  vejer	  tungere	  end	  deres	  oplevelser	  senere	  hen,	  og	  man	  derfor	  er	  låst	  til	  sin	  bagage	  (Järvinen	  2013:373).	  De	  varige	  dispositioner	  som	  habitus	  bygger	  på,	  er	  med	  til	  at	  bestemme	  måden	  vi	  handler	  på.	  Derfor	  kan	  man	  sige,	  at	  de	  personer	  der	  har	  haft	  en	  dårlig	  dannelse	  af	  habitus,	  oftest	  vil	  handle	  mere	  irrationelt	  end	  dem	  med	  en	  bedre	  stillet	  habitus.	  Habitus	  er	  med	  til	  at	  styre	  individer	  mod	  områder	  og	  situationer,	  der	  bekræfter	  deres	  tidligere	  liv.	  Derfor	  kan	  der	  ses	  et	  handlingsmønster	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  kriminalitet.	  Hvis	  individet	  har	  opbygget	  sin	  habitus	  fra	  en	  familie,	  som	  evt.	  selv	  har	  været	  på	  kanten	  med	  loven	  eller	  har	  været	  dårlig	  i	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skolen	  etc.,	  så	  er	  det	  lettere	  for	  individet	  at	  gå	  i	  de	  fodspor.	  Dette	  kaldes	  også	  for	  social	  arv3.	  Gennem	  Bourdieus	  teori,	  vil	  han	  mene,	  at	  mange	  af	  de	  unge,	  der	  kommer	  med	  en	  dårlig	  habitus	  f.eks.	  i	  skolen,	  vil	  have	  en	  tendens	  til	  at	  finde	  hinanden.	  De	  er	  ikke	  interesseret	  i	  at	  komme	  ud	  i	  situationer,	  hvor	  deres	  habitus	  bliver	  udfordret	  (Järvinen	  2013:373).	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  taler	  Bourdieu	  om	  individernes	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  kapital.	  Unge	  individer	  vil	  ofte	  gennem	  deres	  habitus,	  have	  noget	  bagage	  med	  sig.	  De	  kommer	  måske	  fra	  familier,	  der	  ikke	  har	  kunne	  give	  dem	  nok	  mængde	  af	  forskellige	  kapitaler.	  For	  eksempel	  kan	  det	  være	  svært	  for	  unge	  at	  følge	  med	  i	  skolen,	  men	  også	  at	  have	  mål	  med	  skolen,	  hvis	  de	  har	  mangel	  på	  kulturel	  kapital.	  Det	  kan	  være	  svært	  for	  dem,	  at	  se	  meningen	  med	  det.	  Hvis	  de	  har	  forældre,	  der	  har	  det	  på	  samme	  måde,	  og	  ikke	  kan	  hjælpe	  dem	  med	  eksempelvis	  lektier,	  begrænser	  det	  også	  deres	  muligheder.	  Derfor	  vil	  de	  unge	  slå	  sig	  sammen	  som	  en	  gruppe,	  fordi	  de	  spejler	  sig	  i	  hinanden.	  	  	  De	  unge	  bliver	  placeret	  i	  såkaldte	  felter.	  I	  feltet	  er	  alle,	  med	  de	  samme	  kapitaler,	  ens.	  De	  kapitalsvage	  unge	  bliver	  derfor	  ”låst”	  i	  et	  felt,	  hvor	  de	  har	  noget	  til	  fælles.	  Dog	  er	  det	  ikke	  altid	  positive	  ting,	  de	  har	  til	  fælles.	  Hvis	  den	  ene	  synes,	  at	  det	  er	  sjovt	  at	  pjække,	  bliver	  de	  andre	  inspireret	  af	  den	  persons	  negative	  adfærd.	  Dette	  kan	  i	  værste	  tilfælde	  medføre,	  at	  de	  andre	  kan	  påvirke	  hinanden	  til	  småkriminalitet,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  kan	  betyde,	  at	  de	  ender	  i	  en	  kriminel	  løbebane.	  Individer	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  komme	  ud	  af	  feltet,	  da	  de	  ikke	  har	  andre	  steder/felter	  at	  søge	  hen.	  Feltet	  begrænser	  individets	  mulighed	  for,	  at	  bryde	  deres	  negative	  sociale	  arv.	  	  	  	  	  	  	  
4.3.1	  Kritik	  af	  Pierre	  Bourdieu	  Umiddelbart	  mener	  vi,	  at	  Bourdieus	  habitus,	  felt	  og	  kapital	  begreber	  er	  gode	  at	  bruge	  i	  mange	  forskellige	  situationer	  og	  problemstillinger.	  Dog	  syntes	  vi	  godt,	  at	  hans	  habitus	  begreb	  kan	  blive	  for	  deterministisk.	  Som	  nævnt	  tidligere	  siger	  Bourdieu,	  at	  individernes	  oplevelser	  tidligere	  i	  livet	  vejer	  tungere	  end	  deres	  oplevelser	  senere	  i	  livet,	  og	  de	  er	  låst	  til	  deres	  bagage	  (Järvinen	  2013:373).	  Det	  er	  vi	  ikke	  helt	  enige	  i,	  da	  der	  er	  mange	  eksempler	  på	  mønsterbrydning,	  hvor	  individer	  har	  ændret	  deres	  habitus	  og	  dermed	  ikke	  er	  gået	  i	  familiens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Social	  arv	  ifølge	  kapitel	  8	  i	  bogen	  ’Klassisk	  og	  moderne	  pædagogisk	  teori’:	  Peger	  generelt	  på	  ’’noget	  med’’,	  hvad	  forældrene	  giver	  videre	  til	  deres	  børn	  af	  vaner,	  perspektiver,	  muligheder	  og	  begrænsninger	  (Holst	  2007:350)	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fodspor.	  Udover	  det	  mener	  vi,	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  opgaven,	  at	  der	  kan	  opstå	  nogle	  problemer	  mellem	  felt	  og	  habitus	  (Jerlang	  2009:118).	  	  	  	  
4.4	  Komparativ	  analyse	  af	  diverse	  tiltag	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  ud	  fra	  en	  komparativ	  analyse	  af	  vores	  to	  interviews	  se	  på	  forskelle	  og	  ligheder	  mellem	  forebyggelsestiltagene	  i	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune.	  Dette	  vil	  bidrage	  til	  en	  besvarelse	  af	  vores	  arbejdsspørgsmål.	  	  
4.4.1	  Tidlig	  alder	  Overordnet	  set	  er	  de	  to	  kommuner	  på	  mange	  måder	  enige	  om,	  hvornår	  man	  forebygger	  ungdomskriminalitet.	  For	  begge	  kommuner	  handler	  det	  om,	  at	  man	  sætter	  ind	  i	  en	  tidlig	  alder,	  samt	  bidrager	  til	  at	  skolerne	  danner	  nogle	  gode	  rammer	  for	  eleverne.	  Begge	  kommuner	  er	  enige	  om,	  at	  begreberne	  risikofaktorer4	  og	  årsagsfaktorer5	  spiller	  en	  stor	  rolle.	  
4.4.2	  Kriminalitetsfaktorer	  I	  spørgsmålet	  om	  hvilke	  faktorer,	  der	  spiller	  ind,	  når	  unge	  begår	  kriminalitet	  er	  svarene	  en	  smule	  forskellige.	  I	  Albertslund	  kommune	  gjorde	  man	  meget	  ud	  af,	  at	  man	  ikke	  kunne	  skille	  Albertslund	  særligt	  ud,	  men	  at	  årsagen	  kunne	  være	  problemer	  på	  alle	  fire	  arenaer,	  nemlig	  strukturelt	  og	  samfundsmæssigt,	  de	  nære	  fællesskaber,	  familien	  og	  individets	  egen	  psykologi.	  På	  den	  strukturelle	  arena	  kunne	  problemer	  være	  manglen	  på	  tilstedeværelse	  af	  muligheder	  som	  samfundet	  udbyder.	  De	  nære	  fællesskaber	  kan	  være	  fodboldholdet,	  banden	  eller	  bare	  den	  unges	  klasse.	  Problemet	  her	  opstår,	  når	  individet	  ikke	  har	  nogen	  at	  læne	  sig	  op	  af,	  og	  bliver	  overladt	  til	  sig	  selv.	  Individet	  må	  muligvis	  finde	  et	  andet	  miljø,	  som	  kan	  ende	  med	  at	  være	  en	  kriminel	  gruppe.	  I	  forhold	  til	  familien	  mente	  Albertslund,	  at	  det	  er	  alt	  afgørende	  at	  kunne	  forebygge	  kriminalitet	  så	  tidligt	  som	  muligt,	  i	  nogen	  tilfælde	  allerede	  inden	  problemet	  opstår.	  Det	  handler	  om	  at	  give,	  især	  udsatte	  forældre	  nogle	  forældrefærdigheder,	  så	  barnet	  lærer	  hvad	  det	  må,	  og	  hvad	  det	  ikke	  må	  fra	  starten.	  Individets	  psykologi	  handler	  om	  barnets	  egen	  tiltrækning	  efter	  at	  begå	  kriminalitet.	  Nogle	  mennesker	  vil	  altid	  være	  ’’helt	  forskruet’’	  (Fisker	  2015),	  men	  deres	  opfattelse	  at	  kriminalitet	  er	  et	  valg,	  som	  man	  kanvælge	  fra	  eller	  til.	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Risikofaktorer	  er	  de	  faktorer	  som	  danner	  grundlag	  for	  en	  eller	  flere	  risici	  ved	  at	  et	  barn	  senere	  hen	  får	  aggressiv	  færd	  (Eks.	  problemer	  i	  skolen)	  5	  Årsagsfaktor	  er	  de	  faktorer	  der	  er	  grundlag	  for	  at	  unge	  begår	  kriminalitet	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forhold	  til	  spørgsmålet	  omkring	  hvad	  der	  spiller	  ind,	  når	  unge	  begår	  kriminalitet,	  kan	  det	  ifølge	  Albertslund	  kommune	  skyldes	  problemer	  på	  alle	  fire	  areaner.	  Brøndby	  kommune	  havde	  en	  anden	  overbevisning.	  Begge	  kommuner	  er	  naturligvis	  enige	  om,	  at	  der	  er	  nogle	  bestemte	  tidspunkter	  i	  barnets	  liv,	  hvor	  man	  skal	  ind	  og	  påvirke	  barnet,	  hvis	  det	  er	  på	  afveje.	  Brøndby	  har	  stort	  set	  kun	  sit	  hovedfokus	  på	  de	  to	  arenaer,	  som	  skolen	  og	  familien.	  Dog	  fokuserer	  de	  mest	  på	  skolen.	  De	  lagde	  meget	  vægt	  på,	  at	  det	  ofte	  kunne	  være	  nogle	  problemer	  i	  skoleregi,	  som	  var	  udslagsgivende	  for,	  at	  den	  unge	  endte	  i	  dårlige	  miljøer,	  og	  individet	  sammen	  med	  miljøet	  påvirkedes	  til	  at	  begå	  kriminalitet.	  Brøndby	  kommune	  så	  faktorer	  som	  skilsmisser	  og	  dårlig	  opvækst	  som	  risikofaktorer,	  men	  ikke	  som	  årsagsfaktorer	  til	  kriminalitet.	  Ligesom	  Albertslund	  kommune	  også	  var	  meget	  indstillet	  på,	  at	  der	  skulle	  skelnes	  mellem	  årsager	  og	  risici	  ved	  faktorerne.	  I	  den	  offentlige	  debat	  fortalte	  de	  to	  repræsentanter	  fra	  Albertslund	  nemlig,	  at	  der	  ikke	  bliver	  skelnet.	  Her	  mente	  de,	  at	  der	  ofte	  blev	  sat	  meget	  fokus	  på	  social	  arv,	  som	  ikke	  i	  alle	  tilfælde	  er	  rigtigt.	  	  	  
4.4.3	  Implementering	  af	  præventive	  tiltag	  Ved	  spørgsmålet	  omkring	  hvordan	  kommunerne	  implementerer	  diverse	  tiltag	  fandt	  vi	  frem	  til	  disse	  tiltag:	  Albertslund	  kommune	  gør	  det	  igennem	  læreplaner,	  som	  især	  skal	  hjælpe	  i	  skolen	  med	  at	  give	  et	  bedre	  miljø,	  med	  den	  begrundelse,	  at	  alle	  har	  forskellige	  baggrunde.	  De	  unge,	  de	  kommer	  til	  at	  arbejde	  med,	  skal	  have	  hverdags	  enkeltmandsbehandlinger.	  I	  Brøndby	  mener	  man	  faktisk,	  at	  hele	  indsatsen	  skal	  sættes	  ind	  i	  skolen,	  ved	  hjælp	  af	  undersøgelser,	  spørgerskemaer	  og	  meget	  andet.	  Det	  er	  desuden	  igennem	  skolen,	  at	  kommunen	  skal	  finde	  de	  enkelte,	  der	  er	  i	  fare	  for	  at	  udveksle	  en	  risikoadfærd	  og	  få	  det	  stoppet	  hurtigst	  muligt.	  Udover	  det	  har	  Brøndby	  lavet	  et	  fritidstilbud,	  som	  de	  kalder	  Satellitten,	  som	  skal	  hjælpe	  børn	  helt	  ned	  til	  10	  år.	  Børnene	  kan	  komme	  som	  de	  lyster,	  men	  tilbuddet	  er	  rettet	  mod	  børn	  med	  en	  begyndende	  risikoadfærd.	  
4.4.4	  Fokus	  på	  skolen	  og	  familien	  Hos	  Brøndby	  kommune	  blev	  man	  spurgt	  ind	  til,	  hvorfor	  der	  fokuseres	  mest	  på	  skolen.	  Dertil	  svarede	  de,	  at	  det	  oftest	  er	  igennem	  skolen,	  man	  opdager,	  hvis	  de	  har	  problemer	  andre	  steder,	  som	  for	  eksempel	  i	  hjemmet.	  Af	  samme	  årsag	  lægger	  Brøndby	  kommune	  meget	  vægt	  på,	  at	  børn	  ikke	  pjækker.	  Hvis	  ikke	  børnene	  er	  i	  skole,	  er	  det	  svært	  for	  kommunen	  at	  forebygge	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kriminalitet.	  På	  det	  punkt	  er	  Albertslund	  kommune	  også	  rimelig	  enige,	  de	  mener	  at	  problemer	  i	  skolen	  går	  hånd	  i	  hånd	  med	  kriminalitet.	  De	  siger	  således:	  "	  Det	  man	  i	  hvert	  fald	  kan	  sige	  er,	  
at	  hvis	  det	  går	  skævt	  i	  skolen,	  er	  der	  et	  kæmpe	  sammenfald	  med	  hensyn	  til	  kriminalitet.	  Det	  er	  i	  
hvert	  fald	  en	  risikofaktor,	  vi	  har	  erfaring	  med	  er	  tårnhøj"	  (Fisker	  2015:3,30-­‐4,2).	  I	  Albertslund	  kommune	  vil	  man	  give	  forældrene,	  som	  ikke	  magter	  forældrerollen,	  redskaber	  til	  at	  lære	  barnet,	  hvordan	  det	  skal	  agere	  i	  samfundet.	  Hvis	  barnet	  eksempelvis	  lærer,	  at	  det	  er	  tilladt	  at	  snakke	  grimt	  og	  slå	  som	  lille,	  så	  vil	  barnet	  have	  sværere	  ved	  at	  lægge	  disse	  vaner	  fra	  sig,	  når	  det	  når	  til	  teenager	  årene.	  Derfor	  lægger	  Albertslund	  også	  meget	  vægt	  på	  familien	  i	  deres	  forebyggende	  indsats	  mod	  kriminalitet.	  Brøndby	  lægger	  ikke	  ligeså	  meget	  vægt	  på	  at	  indsatsen	  skal	  fylde	  mest	  i	  familien,	  men	  de	  var	  enige	  i,	  at	  al	  forebyggelse	  skal	  starte	  så	  tidligt	  som	  muligt.	  Herunder	  ligger	  det	  implicit,	  at	  man	  også	  skal	  forebygge	  når	  barnet	  er	  helt	  lille.	  Måden	  hvorpå	  Brøndby	  implementerer	  tiltagene,	  er	  også	  ved	  undersøgelser	  samt	  afholde	  samtaler	  med	  de	  unge,	  for	  at	  se	  hvad	  de	  unge	  efterspørger.	  	  
4.4.5	  Sammenhæng	  mellem	  ungdomskriminelle	  I	  spørgsmålet	  omkring	  om	  der	  kunne	  ses	  en	  sammenhæng	  mellem	  kriminelle	  unge	  i	  kommunen,	  var	  deres	  svar	  en	  del	  forskellige.	  Brøndby	  kommune	  kunne	  ikke	  udpege	  etnicitet	  i	  sammenhæng	  med	  kriminalitet,	  men	  påpegede	  at	  de	  der	  begår	  kriminalitet,	  ofte	  ikke	  magter	  skolen	  og	  pjækker	  meget.	  Dette	  fører	  igen	  tilbage	  til,	  at	  deres	  forebyggelse	  i	  høj	  grad	  ligger	  i,	  at	  undgå,	  at	  de	  unge	  pjækker	  fra	  skole.	  Dette	  nævnte	  de,	  var	  en	  større	  faktor	  end	  etnicitet	  og	  religion.	  Dog	  kunne	  de	  sagtens	  se,	  at	  de	  havde	  flere	  indvandrere,	  der	  begik	  kriminalitet	  end	  etniske	  danskere.	  Det	  hænger	  dog	  sammen	  med	  hvilke	  baggrund	  de	  har.	  De	  kan	  muligvis	  være	  traumatiserede	  etc.	  I	  Albertslund	  kommune	  er	  det	  størstedelen	  af	  unge	  med	  indvandrerbaggrund	  som	  begår	  kriminalitet.	  Som	  løsningsforslag	  mener	  de,	  at	  man	  skal	  ind	  og	  støtte	  de	  mange	  forældre	  eller	  enlige,	  der	  ikke	  magter	  forældrerollen.	  Hvilket	  igen	  peger	  på	  at	  Albertslund	  i	  højere	  grad	  koncentrerer	  sig	  om	  familien,	  mens	  Brøndbys	  hovedfokus	  er	  i	  skolen.	  	  
4.4.6	  Fokus	  på	  eleverne,	  men	  forskellige	  problemer	  	  Overordnet	  set	  pegede	  Albertslund	  kommune	  på,	  at	  det	  generelt	  altid	  er	  dem	  fra	  de	  laveste	  sociale	  lag	  i	  samfundet,	  der	  begår	  kriminalitet.	  En	  anden	  sammenhæng	  med	  de	  unge,	  der	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begår	  kriminalitet	  i	  Albertslund,	  er	  at	  de	  unge	  har	  svært	  ved,	  at	  holde	  sig	  til	  de	  faste	  regler	  og	  normer,	  som	  der	  er	  i	  samfundet.	  De	  nævner	  et	  godt	  eksempel	  fra	  en	  gymnasie	  klasse:	  ’’Den	  
unge	  vil	  søge	  mod	  grupper,	  der	  også	  går	  med	  på	  at	  lave	  sine	  egne	  regler.	  De	  er	  i	  højere	  grad	  i	  
risikozonen	  for	  at	  blive	  kriminelle,	  fordi	  de	  ikke	  passer	  ind	  i	  fælleskab	  og	  faste	  rammer.”	  (Fisker	  2015:7,13-­‐15).	  Brøndby	  lægger	  vægt	  på,	  at	  det	  er	  de	  elever	  som	  pjækker	  meget	  og	  ikke	  magter	  skolen,	  mens	  Albertslund	  ser	  det,	  som	  unge	  som	  ikke	  kan	  tilpasse	  sig	  normer	  og	  regler,	  og	  at	  det	  handler	  om	  at	  støtte	  de	  udsatte	  forældre.	  Kommunernes	  svar	  til	  spørgsmålene,	  skal	  man	  tolke	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  begge	  kommuner	  naturligvis	  er	  interesseret	  i	  det	  bedste	  for	  deres	  kommune.	  	  Sammenfattende	  kan	  det	  siges,	  at	  i	  Albertslund	  ligger	  det	  forebyggende	  arbejde	  i	  alle	  fire	  arenaer,	  mens	  Brøndby	  primært	  fokuserer	  på	  skolen.	  Her	  tager	  begge	  kommuner	  forskellige	  præventive	  tiltag	  i	  brug,	  som	  beskrevet	  ovenfor.	  	  
4.5	  Præventive	  tiltag	  i	  forhold	  til	  teoretikerne	  I	  nedenstående	  afsnit	  vil	  vi	  analysere	  hvordan	  de	  præventive	  tiltag	  i	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune	  overfor	  ungdomskriminalitet	  bedømmes	  ud	  fra	  henholdsvis	  Robert	  K.	  Merton,	  Michel	  Maffesoli	  og	  Pierre	  Bourdieu	  
4.5.1	  Robert	  K.	  Merton	  I	  Brøndby	  Kommune	  har	  vi	  gennem	  vores	  interview	  samt	  gennemgang	  af	  rapporter	  kunne	  se,	  at	  et	  af	  de	  tiltag,	  der	  bliver	  taget	  i	  forebyggelsen	  mod	  ungdomskriminalitet,	  erat	  holde	  øje	  med	  de	  unge	  –	  og	  i	  den	  forbindelse	  se	  på	  om	  de	  unge	  viser	  nogle	  ’faretegn’,	  og	  om	  de	  unge	  har	  mange	  risikofaktorer	  i	  sit	  liv.	  	  Brøndby	  Kommune	  ligger	  derfor,	  ligesom	  Albertslund,	  deres	  forebyggende	  arbejde	  i	  en	  tidlig	  periode	  i	  barnets	  liv.	  Som	  Jens	  Ansbjerg,	  fra	  SSP-­‐samarbejdet	  i	  Brøndby	  Kommune,	  fortæller	  os:	  ’’	  Det	  vigtigste	  for	  os,	  er	  at	  gribe	  tidligt	  ind.	  Her	  kan	  man	  nemlig,	  med	  færrest	  midler,	  gøre	  en	  
stor	  indsats.’’	  (Ansbjerg	  2015:2,1-­‐2)	  De	  fokuserer	  altså	  på	  at	  lægge	  indsatsen	  så	  tidligt	  som	  muligt	  og	  på	  den	  måde	  også	  mindske	  brugen	  af	  ressourcer.	  Dette	  kan	  forklares	  med	  Mertons	  anomiteori.	  Her	  prøver	  Brøndby	  kommune	  nemlig	  at	  skabe	  nogle	  manifeste	  funktioner.	  Det	  er	  her	  meningen,	  at	  jo	  tidligere	  kommunen	  griber	  ind	  og	  forebygger,	  des	  mindre	  kriminalitet	  vil	  der	  være	  i	  kommunen.	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Derudover	  forstår	  vi	  gennem	  vores	  interview	  med	  konsulent	  Jens	  Ansbjerg,	  at	  Brøndby	  kommune	  prioriterer	  forebyggelsen	  i	  skolen	  højt:	  ’’Kriminalitetsniveauet	  er	  historisk	  lavt,	  men	  
hvis	  den	  skal	  være	  endnu	  lavere,	  er	  det	  skolen	  vi	  skal	  fokusere	  på.	  Hele	  slaget	  står	  i	  
skolen.’’(Ansbjerg	  2015:4,5-­‐6).	  Dette	  fokus	  på	  skolen,	  er	  ifølge	  Mertons	  teori,	  positiv.	  Her	  taler	  Merton	  nemlig	  om,	  at	  skolen	  som	  organisation	  kan	  være	  skadelig,	  da	  individer	  kan	  blive	  lukket	  ud	  af	  skolen,	  uden	  egentlig	  at	  have	  opnået	  de	  midler	  de	  skal	  bruge	  i	  det	  senere	  liv,	  for	  at	  kunne	  overholde	  de	  gældende	  normer	  i	  samfundet.	  Dette	  er	  ifølge	  Merton	  en	  latent	  dysfunktion.	  Det	  er	  nemlig	  ikke	  det	  tilsigtede	  (manifeste)	  med	  skolen.	  Det	  er	  nemlig	  meningen	  at	  skolen,	  skal	  kunne	  lukke	  individer	  ud,	  der	  er	  klar	  til	  at	  indgå	  i	  samfundets	  konsensus.	  Hvis	  dette	  ikke	  sker,	  sker	  der	  en	  latent	  dysfunktion,	  da	  det	  utilsigtede	  er	  til	  skade	  for	  samfundet.	  Ved	  et	  stort	  fokus	  på	  skolen,	  forsøger	  Brøndby	  kommune	  på	  den	  måde	  at	  eliminere	  muligheden	  for,	  at	  børn	  og	  unge	  ikke	  opnår	  de	  nødvendige	  kundskaber	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  i	  samfundet.	  Jens	  Ansbjerg	  fortæller	  også:	  ’’Inklusion	  er	  derudover	  også	  meget	  vigtigt.	  Barnet	  skal	  føle	  sig	  
som	  en	  del	  af	  et	  fælleskab.	  Hvis	  barnet	  f.eks.	  bliver	  mobbet,	  skaber	  det	  nogle	  problemer.’’	  (Ansbjerg	  2015:2,6-­‐7).	  Med	  dette	  fokus	  på	  inklusion,	  kan	  Brøndby	  Kommune,	  ifølge	  Merton,	  også	  på	  denne	  måde	  forsøge	  at	  eliminere	  muligheden	  for	  latente	  dysfunktioner.	  	  Et	  andet	  tiltag,	  Jens	  Ansbjerg	  nævner,	  er	  en	  form	  for	  skræmmekampagne:	  ’’For	  lang	  tid	  siden	  
indkøbte	  vi	  kufferter	  med	  hash,	  kokain,	  heroin	  osv.	  Dette	  viste	  politiet	  så	  frem	  for	  5.	  klasser,	  for	  
at	  gribe	  ind,	  før	  der	  var	  et	  problem.	  Men	  det	  siger	  eksperterne	  nu,	  at	  i	  bedste	  fald	  ikke	  har	  gjort	  
nogen	  skade.	  For	  dem	  der	  allerede	  var	  eksponeret	  for	  eksempelvis	  at	  prøve	  stoffer,	  synes	  i	  
virkeligheden,	  at	  det	  blev	  mere	  spændende	  med	  denne	  fremvisning.’’	  (Ansbjerg	  2015:4,15-­‐18)	  De	  forsøgte	  altså	  at	  afskrække	  de	  unge	  fra	  at	  tage	  stoffer,	  og	  på	  den	  måde	  ende	  i	  den	  kriminelle	  løbebane.	  Det	  endte	  i	  stedet	  med	  at	  skabe	  mere	  interesse	  hos	  de	  børn,	  der	  allerede	  var	  i	  farezonen,	  for	  at	  begynde	  at	  tage	  stoffer.	  Her	  ville	  Merton	  sige,	  at	  den	  manifeste	  funktion	  var	  at	  afskrække	  børn	  fra	  narkotika,	  der	  i	  værste	  tilfælde	  kunne	  drive	  dem	  ud	  i	  et	  liv	  med	  kriminalitet,	  misbrug	  osv.	  Det	  der	  dog	  skete	  var,	  at	  de	  skabte	  en	  latent	  dysfunktion	  som,	  tidligere	  beskrevet,	  er	  den	  utilsigtede	  konsekvens	  af	  handlingen,	  da	  nogle	  af	  børnene	  blev	  mere	  interesserede	  i	  stoffer.	  Det	  samme	  skete,	  da	  Brøndby	  Kommune	  fik	  gamle	  misbrugere	  til	  at	  holde	  oplæg	  for	  de	  unge.	  De	  synes	  i	  stedet,	  at	  hvis	  misbrugeren	  kunne	  komme	  ud	  af	  det,	  så	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kunne	  de	  også.	  På	  den	  måde	  er	  der	  endnu	  engang	  tale	  om	  en	  latent	  dysfunktion.	  Jens	  Ansbjerg	  snakker	  således	  også	  om	  årsagen	  til	  det	  høje	  kriminalitetsniveau	  i	  Brøndby	  kommune:	  ’’I	  Brøndby	  har	  vi	  et	  højere	  antal	  af	  folk	  på	  overførselsindkomst.	  Derudover	  er	  60%	  af	  
alle	  boliger	  i	  kommunen	  lejeboliger,	  og	  derfor	  tiltrækker	  vi	  folk	  med	  lav	  indkomst,	  da	  de	  ikke	  har	  
råd	  til	  at	  købe	  villa.’’	  (Ansbjerg	  2015:4,24-­‐26).	  Her	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  et	  decideret	  tiltag,	  men	  det	  er	  en	  vigtig	  at	  pointe,	  da	  Mertons	  teori,	  netop	  har	  en	  klar	  forklaring	  på,	  hvorfor	  den	  høje	  kriminalitetsrate	  i	  Brøndby	  kommune	  eksisterer.	  Eftersom	  flere	  forældre	  på	  overførselsindkomster,	  ikke	  kan	  give	  deres	  børn	  de	  midler,	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  de	  kan,	  på	  legitim	  vis,	  skabe	  gode	  muligheder	  for	  dem	  selv	  i	  samfundet,	  skaber	  dette	  afvigelser.	  Dette	  kan	  i	  værste	  fald	  gøre,	  at	  børnene	  benytter	  sig	  af	  den	  tilpasningsform,	  som	  Merton	  kalder	  fornyelse/innovation.	  Her	  bliver	  normerne	  i	  samfundet	  ikke	  overholdt	  og	  skaber	  afgivelser	  i	  form	  af	  kriminalitet	  (se	  afsnit	  3.2.1	  Tilpasningsformer).	  Selvom	  Brøndby	  og	  Albertslund	  er	  enige	  omkring	  nogle	  tiltag	  i	  forebyggelsen	  overfor	  ungdomskriminalitet,	  er	  de	  ikke	  ens,	  som	  også	  påpeget	  i	  vores	  komparative	  analyse	  af	  kommunerne,	  i	  afsnittet	  ovenfor.	  	  	  Blandt	  andet	  er	  de	  enige	  om	  den	  tidlige	  indgriben.	  Men	  Albertslund	  fokuserer	  dog	  mere	  på,	  om	  børn	  begynder	  at	  udvise	  problematisk	  adfærd.	  Her	  ville	  Merton	  mene,	  at	  hvis	  børn	  allerede	  viser	  en	  problematisk	  adfærd,	  har	  de	  allerede	  skabt	  en	  form	  for	  afvigelse.	  Her	  kan	  man	  nemlig	  tale	  om	  tilpasningsformen	  ’fornyelse/innovation’,	  hvor	  normer	  bliver	  forkastet.	  Hvis	  et	  barn	  begynder	  at	  udvise	  en	  form	  for	  problematisk	  adfærd,	  har	  barnet	  eller	  den	  unge	  allerede	  indordnet	  sig	  denne	  tilpasningsform.	  Kasper	  Fisker	  udtaler:	  ’’Hvis	  man	  kan	  udskyde	  
alderen,	  for	  hvornår	  de	  unge	  begynder	  at	  drikke,	  have	  sex	  osv.,	  så	  vil	  den	  unge	  få	  et	  sundere	  
forhold	  til	  det.	  Jo	  tidligere	  at	  alle	  disse	  ting	  her	  bliver	  gjort,	  jo	  højere	  er	  sandsynligheden	  for,	  at	  
du	  også	  begynder	  at	  begå	  kriminalitet	  i	  en	  tidlig	  alder.’’	  (Fisker	  2015:5,15-­‐18).	  Denne	  udtalelse	  stemmer	  meget	  godt	  overens	  med	  Mertons	  teori,	  da	  den	  nemlig	  forklarer,	  hvordan	  et	  individ,	  der	  begynder	  at	  afvise	  normerne,	  er	  dem	  der	  bliver	  afvigere	  i	  samfundet.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  altså	  sige,	  at	  hvis	  unge	  begynder	  at	  ryge,	  drikke,	  have	  sex	  etc.	  i	  en	  tidlig	  alder,	  afviser	  de,	  de	  normer,	  der	  er	  gældende	  for	  dem,	  og	  derfor	  sker	  der	  en	  afvigelse.	  De	  accepterer	  ikke	  de	  normer,	  der	  er	  opstillet	  i	  samfundet,	  og	  er	  derfor	  mere	  eksponeret	  for	  at	  begå	  kriminelle	  handlinger.	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Fisker	  udtaler	  også	  at	  :	  ’’Hvis	  man	  tager	  et	  tema	  op,	  kan	  man	  altså	  risikere	  at	  skubbe	  nogle,	  som	  
ellers	  ikke	  havde	  tænkt	  eller	  overvejet	  det	  tema,	  fx.	  at	  begynde	  at	  ryge	  hash	  eller	  tage	  kniv	  med	  i	  
byen.’’	  (Fisker	  2015:5,14-­‐15).	  Dette	  er,	  som	  Ansbjerg	  også	  pointerer,	  et	  tiltag	  der	  ikke	  virker.	  Skræmmekampagner	  virker	  ikke,	  da	  de	  i	  nogle	  tilfælde	  at	  kan	  skabe	  mere	  interesse	  omkring	  området,	  i	  stedet	  for	  at	  afskrække.	  Igen	  er	  der	  altså	  tale	  om	  en	  latent	  dysfunktion.	  Alt	  i	  alt	  kan	  det	  siges,	  ifølge	  Mertons	  teori,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  dårlig	  idé,	  at	  gribe	  tidligt	  ind,	  f.eks.	  i	  skolen.	  Det	  kan	  nemlig	  i	  nogle	  tilfælde	  mindske	  antallet	  af	  unge,	  der	  kommer	  ud	  af	  skolen,	  uden	  at	  være	  rustet	  til	  at	  kunne	  klare	  sig	  i	  det	  gældende	  samfund.	  Derudover	  viser	  det	  sig,	  inde	  for	  begge	  kommuner,	  at	  skræmmekampagner	  kan	  have	  en	  latent	  dysfunktion,	  og	  dermed	  ikke	  virke	  forebyggende,	  men	  snarere	  fungere	  modsat.	  Ud	  fra	  Mertons	  teori	  kan	  det	  siges,	  at	  det	  gælder	  om	  at	  sørge	  for,	  at	  de	  unge	  tilpasser	  sig,	  den	  form	  Merton	  kalder	  ’konform’	  eller	  ’ritualisme’,	  hvor	  normer	  og	  regler	  i	  samfundet	  bliver	  overholdt.	  Ifølge	  Mertons	  teori	  kan	  man	  derfor	  sige,	  at	  det	  handler	  om	  at	  få	  de	  unge	  til	  at	  føle,	  at	  de	  passer	  ind,	  så	  de	  ikke	  oplever	  et	  forventningspres.	  Derfor	  skal	  man	  kigge	  på	  de	  ekstra	  udsatte,	  og	  dette	  gør	  både	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune,	  da	  begge	  kommuner	  er	  opmærksomme	  på	  børn	  med	  særlig	  mange	  risikofaktorer	  i	  deres	  liv.	  Dette	  bliver	  også	  understreget	  af	  Jens	  Ansbjerg:	  ’’Der	  er	  et	  begreb	  vi	  
kalder	  risikofaktorer,	  som	  spiller	  ind	  på	  børn	  og	  unges	  kriminalitet.	  Man	  kan	  ikke	  altid	  sige	  at	  
fordi	  de	  pjækker	  meget,	  eller	  det	  går	  dårligt	  i	  skolen,	  er	  det	  er	  en	  direkte	  faktor,	  men	  der	  er	  ingen	  
tvivl	  om,	  at	  hvis	  du	  har	  en	  vis	  mængde	  risikofaktorer	  i	  dit	  liv,	  så	  er	  man	  mere	  udsat	  for	  at	  ende	  
med	  at	  begå	  kriminalitet.’’	  (Ansbjerg	  2015:1,2-­‐5).	  Her	  bliver	  det	  altså	  understreget,	  at	  der	  er	  særlig	  fokus	  på	  unge	  med	  risikofaktorer	  i	  sit	  liv.	  
4.5.2	  Michel	  Maffesoli	  I	  det	  nedenstående	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på,	  hvordan	  de	  præventive	  tiltag	  i	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune,	  stemmer	  overens	  med	  Michel	  Maffesolis	  teori.	  Den	  første	  del	  vil	  være	  med	  udgangspunkt	  i	  Brøndby	  kommune.	  ”Der	  kan	  selvfølgelig	  også	  være	  noget	  i	  skoleregi	  med	  
mobning	  eller	  hyppig	  skoleskift,	  eller	  andet	  der	  gør	  at	  ens	  skolegang	  ikke	  får	  et	  helt	  
hensigtsmæssigt	  forløb.	  (Ansbjerg	  2015:	  1,	  8-­‐9).	  Her	  bliver	  der	  forklaret	  af	  Jens	  Ansbjerg,	  hvilke	  årsager	  der	  kan	  være	  til	  at	  unge,	  har	  det	  svært.	  Maffesoli	  mener	  som	  sagt,	  at	  gruppen	  har	  stor	  indflydelse	  på,	  hvordan	  individet	  forstår	  sig	  selv,	  og	  at	  den	  enkelte	  har	  brug	  for	  et	  neostamme,	  da	  det	  som	  sagt	  er	  identitetsskabede	  og	  giver	  individet	  følelsen	  af	  at	  høre	  til.	  Dog	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kan	  der	  være	  tale	  om	  en	  person,	  som	  ikke	  føler	  sig	  godt	  tilpas,	  i	  den	  gruppe,	  barnet	  er	  placeret	  i.	  Dette	  er	  det	  ovenstående	  citat	  et	  godt	  eksempel	  på.	  I	  dette	  tilfældet,	  er	  det	  klart,	  at	  der	  vil	  være	  nogle	  kriterier,	  som	  ikke	  bliver	  opfyldt	  gennem	  neostammen.	  For	  at	  genvinde	  det	  neostammen	  bidrager	  med,	  er	  individet	  nødsaget	  til	  at	  finde	  en	  ny	  neostamme,	  i	  håb	  om,	  at	  passe	  bedre	  ind	  der.	  Er	  denne	  gruppe	  kriminel,	  er	  det	  sværere	  for	  individet	  ikke	  at	  lade	  sig	  påvirke,	  da	  individet	  som	  sagt	  påtager	  sig	  og	  imiterer	  den	  gruppe,	  individet	  befinder	  sig	  i.	  Denne	  iagttagelse	  stemmer	  overens	  med	  følgende	  udtagelse:	  ”Det	  er	  nemmere	  at	  holde	  sig	  væk	  
fra	  kriminalitet,	  hvis	  ens	  omgangskreds	  også	  gør	  det.	  Miljøet	  spiller	  en	  klar	  rolle	  og	  man	  kan	  
tage	  farve	  af	  dem	  man	  omgås”	  (Ansbjerg	  2015:1,	  11-­‐13).	  Altså	  er	  der	  større	  chance	  for	  at	  blive	  kriminel,	  hvis	  ens	  omgangskreds	  er	  det.	  	  
’’Som	  regel	  laver	  vi	  meget	  forebyggelse	  i	  skolen.	  Men	  vi	  har	  også	  et	  socialpædagogisk	  
fritidstilbud	  vi	  kalder	  Satellitten,	  hvor	  børn	  helt	  ned	  til	  10	  år	  bare	  kan	  komme	  som	  de	  lyster.	  Men	  
dette	  sted	  er	  målrettet	  til	  børn	  og	  unge	  som	  har	  begyndende	  problemstillinger	  igennem	  
risikoadfærd	  som	  f.eks.	  pjækkeri,	  hvor	  vi	  her	  beder	  skolen	  om	  at	  lave	  en	  plan	  for,	  hvordan	  man	  
kan	  fastholde	  dem	  i	  skolen’’	  (Ansbjerg	  2015:1,	  16-­‐20).	  Denne	  udtalelse	  peger	  på,	  at	  Brøndby	  kommune	  ser	  både	  skolen	  og	  fritidsinstitutionen	  som	  et	  vigtigt	  tiltag	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  ungdomskriminalitet.	  Dette	  kræver	  da	  stadig,	  ifølge	  Maffesoli,	  at	  individet	  er	  en	  del	  af	  denne	  gruppe,	  og	  problemet	  vil	  opstå,	  hvis	  dette	  er	  tilfældet.	  Vigtigheden	  af	  Maffesolis	  teori,	  påpeger	  Brøndby	  kommune	  fordi	  de	  henviser	  til,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	  være	  til	  stede	  i	  neostammen/institutionen.	  ”F.eks.	  har	  vi	  en	  ung	  der	  har	  lavet	  nogle	  aftaler	  med	  deres	  
sagsbehandler.	  Men	  når	  dette	  møde	  er	  slut,	  bliver	  disse	  aftaler	  ikke	  overholdt,	  da	  resten	  af	  
gruppen	  vælger	  ikke	  at	  overholde	  de	  indgåede	  aftaler”	  (Ansbjerg	  2015:1,	  24-­‐27).	  Her	  eksemplificeres	  det	  igen,	  hvor	  højt	  subkulturen/neostammen	  bliver	  vægtet	  trods	  det,	  at	  individet	  har	  indset	  og	  aftalt	  noget	  helt	  andet	  og	  rationelt.	  Dette	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  Michel	  Maffesolis	  teori	  om	  at	  beslutninger	  oftest	  sker	  i	  kollektivet	  og	  ikke	  foretages	  af	  individet	  alene.	  Gruppedynamikkerne	  er	  altså	  af	  større	  betydning	  end	  systemet	  (Ansbjerg	  2015).	  Brøndby	  lægger	  hovedsagligt	  meget	  vægt	  på	  at	  individet	  skal	  inkluderes	  i	  fællesskabet.	  I	  vores	  interview	  med	  Kasper	  Fisker	  siger	  han,	  om	  forebyggelsen	  i	  Albertslund	  kommune,	  således:	  ”Og	  i	  spørger	  så	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  når	  unge	  begår	  kriminalitet?	  Og	  her	  skal	  
vi	  kigge	  på	  at	  der	  kan	  være	  problemer	  på	  alle	  4	  arenaer:	  Samfundsmæssigt/strukturelt,	  nære	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fælleskaber,	  familie,	  individets	  psykologi”	  (Fisker	  2015:1,	  13-­‐15).	  Som	  allerede	  nævnt	  er	  Maffesolis	  teori	  om	  afindividualiseringen,	  en	  teori	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  individet,	  set	  i	  forhold	  til	  fællesskabet/neostammen.	  I	  ovenstående	  citat	  er	  det	  ikke	  det,	  som	  der	  bliver	  sat	  fokus	  på.	  Set	  ud	  fra	  ovenstående	  citats	  perspektiv	  spiller	  Maffesolis	  teori	  kun	  en	  brøkdel	  af	  rollen,	  set	  i	  forhold	  til	  hvem	  og	  hvorfor	  nogle	  vælger	  den	  kriminelle	  løbebane.	  I	  stedet	  er	  alle	  fire	  arenaer	  lige	  aktuelle,	  set	  ud	  fra	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  hos	  individet.	  Derudover	  mener	  Kasper	  Fisker	  ikke,	  at	  den	  sociale	  arv,	  er	  særlig	  aktuel	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling,	  men	  snakker	  i	  stedet	  om	  noget	  kan	  være	  en	  risikofaktor.	  De	  mener	  ikke	  der	  kan	  stilles	  lighedstegn	  mellem	  det	  at	  en	  forælder	  er	  misbruger	  eller	  kriminel,	  og	  at	  barnet	  så	  skulle	  blive	  det.	  Dog	  mener	  de	  at	  forælderevnen	  har	  en	  stor	  betydning	  indtil	  barnet	  bliver	  teenager,	  hvor	  det	  derefter	  bliver	  individets	  omgangskreds.	  (Fisker	  2015)	  De	  peger	  altså	  groft	  sagt	  på,	  at	  ”neostammen”	  er	  forældrene,	  indtil	  barnet	  bliver	  teenager,	  så	  her	  kan	  Maffesolis	  teori	  om	  neostammer	  igen	  relateres	  til.	  Noget	  som	  Maffesolis	  og	  hans	  teori	  som	  sagt	  ikke	  behandler	  eller	  tager	  forbehold	  for,	  er	  så	  noget	  som	  intelligens,	  ADHD	  og	  andre	  faktorer,	  der	  gør,	  at	  de	  unge	  ikke	  har	  samme	  udgangspunkt	  og	  muligheder.	  (Fisker	  2015).	  Ydermere	  lagde	  Albertslund	  vægt	  på	  at	  reproduktion6	  og	  hele	  det	  aspekt,	  peger	  på	  at	  et	  individ	  trods	  dets	  omgangskreds	  og	  lige	  muligheder	  for	  skolegang,	  kan	  være	  traumatiseret:	  ”De	  reproduceres	  
fordi,	  der	  findes	  de	  her	  traumatiserede	  forældre,	  og	  derfor	  produceres	  der	  et	  traumatiseret	  barn,	  
og	  det	  kommer	  til	  at	  lide	  under	  det	  samme”.	  (Fisker	  2015:	  3,	  1-­‐2).	  Er	  dette	  tilfældet,	  er	  en	  optimal	  skolegang	  måske	  ikke	  nok,	  da	  et	  traumatiseret	  individ,	  rent	  personligt	  vil	  have	  ting	  at	  slås	  med.	  De	  mener,	  at	  omtalte	  unge	  lærer,	  at	  være	  beredte	  på	  det	  værste.	  Derfor	  har	  de	  traumatiserede	  børn	  internaliseret	  et	  ”alarmberedskab”,	  der	  hele	  tiden	  står	  og	  pumper.	  Individet	  vil	  kun	  føle	  en	  indre	  balance,	  når	  det	  for	  lov	  til	  at	  komme	  til	  udtryk	  (Fisker	  2015).”Og	  hvornår	  gør	  det	  det?	  Det	  gør	  det	  det	  blandt	  andet	  i	  bandesammenhænge,	  hvor	  du	  får	  
brug	  for	  den	  adrenalin	  som	  dit	  system	  står	  og	  pumper	  hele	  tiden”	  (Fisker	  2015:	  3,10-­‐12).	  Her	  gives	  et	  direkte	  svar,	  på	  hvordan	  en	  kriminel	  adfærd	  kan	  starte.	  Dette	  synspunkt	  omkring	  kriminalitet	  tager	  lidt	  afstand	  fra	  Maffesolis	  teori.	  Dog	  holder	  teorien	  om	  neostammen	  stadig,	  dog	  kan	  man	  ikke	  se	  bort	  fra	  individets	  belastede	  baggrund.	  Det	  overstående	  budskab	  er,	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Reproduktion	  betyder	  at	  barnet	  får	  det	  adfærdsmønster	  som	  dets	  forældre	  har	  (Järvinen	  2013:375-­‐376)	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der	  også	  findes	  flere	  faktorer	  som	  medspiller	  til	  ungdomskriminalitet.	  Alligevel	  prøver	  man	  at	  udrede	  sådanne	  belastede	  hjem	  i	  en	  tidlig	  alder	  med	  andre	  neostammer,	  i	  form	  af	  vuggestuer,	  børnehaver	  etc.	  i	  håb	  om	  hjælpe	  den	  belastede	  familie	  på	  rette	  spor	  (Fisker	  2015).	  Derudover	  var	  en	  vigtig	  pointe	  i	  vores	  to	  kilder,	  at	  der	  var	  et	  kæmpe	  sammenfald	  mellem	  dårligt	  skolemiljø	  og	  det	  at	  komme	  ud	  i	  en	  kriminel	  løbebane.	  (Fisker	  2015).	  Derfor	  har	  Albertslund	  indført	  det,	  de	  kalder	  læreplaner.	  ”Vi	  vil	  gerne	  køre	  programmer,	  som	  klæder	  lærere	  og	  
pædagoger	  bedre	  på,	  til	  at	  blive	  dygtigere	  til	  det	  de	  skal.	  Fordi	  når	  man	  ikke	  trives	  i	  fælleskab,	  så	  
er	  sandsynligheden	  større	  for	  kriminalitet”	  (Fisker	  2015:4,	  14-­‐16).	  Dette	  er	  en	  vigtig	  pointe	  i	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  der	  kan	  føre	  den	  enkelte	  ud	  i	  kriminalitet.	  Den	  underbygger	  også	  Maffesolis	  teori	  om	  vigtigheden	  af	  neostammer	  for	  det	  enkelte	  individ	  i	  et	  moderne	  samfund.	  	  Maffesolis	  teori	  om	  afindividualisering,	  som	  peger	  på	  neostammen	  og	  dens	  vigtighed	  for	  den	  unge	  i	  senmoderniteten,	  er	  bestemt	  af	  relevant	  karakter,	  set	  i	  forhold	  til	  kommunernes	  tiltag	  og	  måde	  at	  anskue	  problemerne	  på.	  Det	  gør	  Albertslund	  blandet	  andet,	  fordi	  begge	  kommuner,	  ser	  skolemiljøet	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  et	  præventivt	  tiltag,	  i	  forhold	  til	  ungdomskriminalitet.	  Skolen	  er	  i	  høj	  grad	  en	  form	  for	  neostamme,	  hvilket	  underbygger	  Maffesolis	  teori.	  Derudover	  mener	  især	  Albertslund	  kommune	  at,	  individets	  opvækst	  og	  individuelle	  problemer	  kan	  have	  indvirkning	  på,	  om	  man	  kommer	  ud	  i	  kriminalitet	  eller	  ej.	  Overordnet	  set,	  er	  der	  overensstemmelse	  mellem	  hvad	  kommunerne	  mener	  vil	  gavne	  barnet	  set	  i	  forhold	  til	  Maffesolis	  teori	  om	  neostammer	  og	  afindividualisering.	  	  	  
4.5.3	  Pierre	  Bourdieu	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analyserer,	  hvordan	  de	  præventive	  tiltag	  i	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune,	  bedømmes	  ud	  fra	  Pierre	  Bourdieu.	  	  	  Som	  nævnt	  i	  den	  komparative	  analyse	  af	  de	  to	  interviews,	  går	  begge	  kommuner	  ind	  for	  at	  ungdomskriminaliteten	  skal	  forebygges	  i	  en	  tidlig	  alder.	  Hvis	  man	  ser	  på	  Bourdieus	  begreber	  habitus,	  felt	  og	  kapital,	  kan	  de	  sammenlignes	  med	  kommunernes	  tiltag.	  Brøndby	  mener,	  at	  nogle	  af	  de	  væsentlige	  faktorer	  for	  ungdomskriminalitet	  er	  skolen	  og	  familien.	  ”Det	  kan	  netop	  
være	  det,	  med	  at	  man	  har	  forældre,	  der	  ikke	  har	  uddannelse,	  eller	  forældre	  på	  
overførselsindkomst,	  der	  kan	  være	  noget	  sprogligt	  eller	  nogle	  sociale	  faktorer	  som	  f.eks.	  
skilsmisse	  eller	  en	  dårlig	  opvækst,	  der	  spiller	  ind.”	  (Ansbjerg	  2015:1,5-­‐8).	  Det	  er	  Bourdieu	  enig	  i,	  da	  han	  mener,	  at	  individets	  habitus	  er	  formet	  efter	  deres	  opvækst.	  Hvis	  de	  unge	  har	  haft	  en	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dårlig	  opvækst,	  vil	  det	  påvirke	  dem	  senere	  i	  livet.	  Derfor	  vil	  Bourdieu	  være	  enig	  med	  Brøndby	  kommune	  i,	  at	  hvis	  man	  skal	  undgå,	  at	  de	  unge	  ender	  i	  kriminalitet,	  skal	  de	  have	  en	  god	  start	  på	  livet,	  og	  dermed	  en	  god	  habitus.	  En	  anden	  risiko	  for	  de	  unge	  er	  deres	  miljø,	  som	  de	  påvirkes	  af,	  ”Det	  er	  nemmere	  at	  holde	  sig	  væk	  fra	  kriminalitet,	  hvis	  ens	  omgangskreds	  også	  gør	  
det.	  Miljøet	  spiller	  en	  klar	  rolle	  og	  man	  kan	  tage	  farve	  af	  dem	  man	  omgås.	  Dette	  kan	  klart	  have	  
en	  betydning	  for	  at	  man	  bliver	  mere	  udsat	  for	  at	  begå	  kriminalitet”	  (Ansbjerg	  2015:1,11-­‐14).	  Her	  er	  Bourdieus	  feltbegreb	  centralt	  i	  forhold	  til	  de	  unges	  omgangskreds.	  Bourdieu	  er	  enig	  i,	  at	  individerne	  bliver	  placeret	  i	  nogle	  felter	  i	  samfundet,	  og	  hermed	  også	  et	  felt	  for	  de	  unge,	  der	  har	  den	  samme	  svage	  habitus	  og	  de	  samme	  problemer.	  Dynamikken	  i	  feltet	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  de	  unge,	  da	  de	  får	  en	  slags	  fællesskabsfølelse	  gennem	  deres	  fælles	  interesser	  etc.	  Jens	  Ansbjerg	  forklarer:	  ”	  Vi	  har	  set	  unge	  hvor	  gruppedynamikken	  virkelig	  spiller	  en	  rolle.	  F.eks.	  har	  
vi	  en	  ung	  der	  har	  lavet	  nogle	  aftaler	  med	  deres	  sagsbehandler.	  Men	  når	  dette	  møde	  er	  slut,	  bliver	  
disse	  aftaler	  ikke	  overholdt,	  da	  resten	  af	  gruppen	  vælger	  ikke	  at	  overholde	  de	  indgåede	  aftaler.	  
Gruppen	  kan	  eksempelvis	  sige	  ’’hvis	  du	  bliver	  pedel	  på	  den	  skole,	  er	  du	  ikke	  længere	  en	  del	  af	  
gruppen’’.”	  (Ansbjerg	  2015:1,24-­‐28).	  De	  unge	  er	  ifølge	  Bourdieu	  et	  slags	  produkt	  af	  deres	  felt	  og	  individet	  udfører	  kun,	  hvad	  de	  selv	  og	  feltet	  ser	  som	  at	  være	  relevant	  og	  nødvendigt	  for	  dem.	  Hvis	  resten	  af	  feltet	  ikke	  er	  enige	  i	  hvad	  sagsbehandleren	  har	  fortalt,	  kan	  de	  påvirke	  individet	  til	  at	  ændre	  holdning	  eller	  smide	  ham	  ud	  af	  feltet/gruppen.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  har	  Brøndby	  kommune	  oprettet	  et	  socialpædagogisk	  tilbud	  kaldt	  Satellitten.	  Jens	  Ansbjerg	  fortæller	  ”Børn	  helt	  ned	  til	  10	  år	  kan	  komme	  som	  de	  lyster.	  Men	  dette	  sted	  er	  målrettet	  til	  børn	  
og	  unge	  som	  har	  begyndende	  problemstillinger	  igennem	  risikoadfærd	  som	  f.eks.	  pjækkeri,	  hvor	  
vi	  her	  beder	  skolen	  om	  at	  lave	  en	  plan	  for	  hvordan	  man	  kan	  fastholde	  dem	  i	  skolen”	  (Ansbjerg	  2015:1,	  17-­‐20).	  Kommunen	  forsøger	  altså,	  at	  få	  de	  unge	  ind	  i	  nogle	  andre	  felter	  og	  videregive	  dem	  forskellige	  kapitaler,	  så	  de	  kan	  få	  interesse	  for	  undervisningen.	  Gennem	  Satellittens	  samarbejde	  med	  skolen	  får	  de	  unge	  skabt	  sig	  et	  netværk	  og	  på	  den	  måde	  styrket	  deres	  social	  kapital.	  Kommunen	  har	  mulighed	  for,	  at	  få	  fat	  på	  de	  ressourcesvage	  unge	  og	  give	  dem	  ekstra	  hjælp	  i	  forhold	  til	  i	  skolen.	  Det	  øger	  de	  unges	  kulturelle	  kapital.	  Mange	  af	  de	  unge,	  som	  kommunen	  prøver	  at	  få	  til	  at	  deltage	  i	  Satellitten,	  er	  ofte	  dem,	  som	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  passe	  ind	  i	  folkeskolefeltet.	  Skolens	  egne	  lærere	  har	  også	  fokus	  på	  de	  unge:	  ”Dem	  der	  arbejder	  med	  
unge	  indenfor	  dette	  felt,	  tænker	  mere	  systematisk.	  Den	  ansatte	  finder	  en	  ung	  med	  nogle	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problemstillinger	  og	  finder	  de	  forskellige	  faktorer	  der	  er	  forstyrrende	  i	  den	  unges	  liv,	  og	  dermed	  
kigger	  på	  alle	  de	  faktorer.	  Dette	  kan	  både	  være	  i	  familien	  og	  skolen.”	  (Ansbjerg	  2015:	  2,17-­‐19).	  Kommunen	  forsøger	  at	  udvikle	  kapitaler	  hos	  de	  unge,	  og	  dermed	  prøver	  de,	  at	  ”ændre”	  de	  unges	  habitus.	  Bourdieu	  vil	  stille	  sig	  kritisk	  overfor	  det,	  da	  han	  mener	  at	  ens	  habitus	  er	  fyldt	  med	  varige	  dispositioner,	  der	  bestemmer	  vores	  måde	  at	  opfatte,	  tænke	  og	  handle	  på,	  uden	  det	  er	  os	  bevidst.	  Det	  kaldes,	  som	  tidligere	  nævnt	  ”det	  praktiske	  mesterskab”.	  Individets	  habitus	  er	  altså	  både	  bygget	  op	  psykisk	  og	  fysisk.	  Det	  kan	  derfor	  være,	  ifølge	  Bourdieu,	  næsten	  umuligt	  at	  ændre	  den.	  	  I	  interviewet	  med	  Albertslund	  kommune	  fokuserer	  de	  mere	  på	  familien	  som	  faktor.	  De	  mener	  ikke,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  social	  arv	  som	  en	  faktor	  til	  kriminalitet,	  dog	  udtaler	  de:	  ”Men	  i	  forhold	  
til	  forældrenes	  evne,	  og	  det	  her	  med	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  etablere	  en	  følelsesmæssig	  tilknytning	  
til	  barnet	  når	  det	  bliver	  født	  og	  til	  at	  stimulere	  det	  og	  påvirke	  det	  i	  forhold	  til	  normer	  osv.	  indtil	  
det	  bliver	  teenager,	  hvor	  det	  derefter	  bliver	  de	  nærmeste	  venner	  som	  kommer	  til	  at	  påvirke	  dig.	  	  
Fra	  barnet	  bliver	  født	  til	  det	  er	  13	  år,	  der	  er	  det	  da	  i	  høj	  grad	  forældrenes	  evne	  der	  er	  med	  til	  at	  
forme	  barnet.	  Så	  der	  er	  rigtig	  meget	  at	  sige,	  så	  det	  er	  på	  familiedelen”	  (Fisker	  2015:	  2,	  9-­‐14).	  Det	  lever	  op	  til	  Bourdieus	  habitus	  begreb.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  habitus	  en	  masse	  varige	  dispositioner,	  som	  er	  med	  til	  at	  bestemme,	  hvordan	  vi	  opfører	  os	  etc.	  Derfor	  er	  Bourdieu	  enig	  med	  Albertslund	  kommune	  i,	  at	  det	  er	  vigtig	  at	  barnet	  får	  en	  god	  start	  i	  livet,	  gennem	  forældrene,	  da	  de	  er	  med	  til	  at	  forme	  barnets	  habitus.	  Kasper	  Fisker	  siger:	  ”Man	  kan	  sige,	  at	  
der	  er	  nogle	  tidspunkter	  i	  livet	  hvor	  tingene	  skal	  gå	  godt.	  Hvis	  ikke	  du	  bliver	  opdraget	  ordentligt	  
som	  barn	  eller	  får	  en	  ordentlig	  start	  sammen	  med	  mor,	  så	  er	  det	  vigtigt	  hvilke	  sociale	  
fælleskaber	  du	  kommer	  ind	  i.	  Det	  har	  stort	  indflydelse	  på	  ens	  sociale	  normer”	  (Fisker	  2015:10,	  23-­‐26).	  Her	  bruger	  han	  Bourdieus	  tre	  begreber.	  Hvis	  du	  ikke	  får	  formet	  et	  god	  habitus	  når	  du	  er	  barn	  og	  dermed	  får	  nogle	  gode	  kapitaler,	  kan	  du	  risikere	  at,	  få	  problem	  senere	  i	  livet	  og	  dermed	  søge	  ind	  i	  nogle	  felter	  med	  andre	  unge,	  som	  ligner	  dig.	  Ligeså	  vel	  som	  Brøndby,	  mener	  Albertslund	  kommune	  også,	  at	  de	  unge	  påvirkes	  af	  deres	  miljø	  f.eks.	  i	  skolen:	  ”Det	  man	  i	  hvert	  fald	  kan	  sige,	  er	  at	  hvis	  det	  går	  skævt	  i	  skolen,	  er	  der	  et	  kæmpe	  
sammenfald	  med	  hensyn	  til	  kriminalitet.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  risikofaktor,	  vi	  har	  erfaring	  med	  er	  
tårnhøj”	  (Fisker	  2015:	  3,30-­‐4,2).	  Her	  kan	  vi	  bruge	  Bourdieus	  kapital	  begreb.	  De	  unge	  der	  ofte	  har	  det	  svært	  i	  skolen,	  kan	  komme	  fra	  familier,	  der	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  give	  deres	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børn	  kapitaler,	  såsom	  kulturel	  og	  social	  kapital.	  Derfor	  kan	  de	  unge	  føle,	  at	  de	  ikke	  har	  en	  ordentlig	  chance	  i	  skolen,	  og	  de	  vil	  her	  ofte	  søge	  i	  nogle	  grupper/felter,	  som	  har	  de	  samme	  udfordringer.	  De	  unge	  kan	  have	  svært	  ved,	  at	  affinde	  sig	  med	  de	  gældende	  regler	  og	  normer:	  
”Afviger	  i	  gymnasium	  klasser,	  har	  f.eks.	  ikke	  fået	  den	  nære	  kontakt	  med	  forældre	  som	  barn,	  så	  de	  
har	  lavet	  deres	  egen	  regler.	  Og	  når	  man	  pludselig	  kommer	  ind	  i	  et	  system	  med	  faste	  rammer,	  så	  
har	  man	  svært	  ved	  at	  indordne	  sig.	  Den	  unge	  vil	  søge	  mod	  grupper,	  der	  også	  går	  med	  på	  at	  lave	  
sine	  egne	  regler.	  De	  er	  i	  højere	  grad	  i	  risikozonen	  for	  at	  blive	  kriminel,	  fordi	  de	  ikke	  passer	  ind	  i	  
fælleskab	  og	  faste	  rammer”	  (Fisker	  2015:7,11-­‐15).	  Her	  ser	  vi	  igen,	  at	  en	  stor	  risikofaktor	  er	  gruppen/feltet	  som	  de	  unge	  befinder	  sig	  i.	  Det	  er	  klart,	  at	  de	  unge	  samler	  sig	  med	  nogle	  som	  ligner	  dem	  på	  f.eks.	  mængde	  af	  kapitaler	  m.m.	  Dog	  bliver	  det	  et	  problem	  i	  forhold	  til	  ungdomskriminaliteten,	  da	  de	  unge	  bliver	  inspireret	  af	  hinanden	  inde	  i	  feltet	  og	  med	  det	  også	  kan	  blive	  inspireret	  til	  at	  begå	  kriminalitet.	  	  Samlet	  set	  passer	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommunes	  tiltag	  godt	  med	  Bourdieus	  tre	  begreber.	  En	  hovedfaktor	  til	  kriminalitet	  for	  Bourdieu	  vil	  nok	  være	  familien,	  da	  Bourdieu	  ligesom	  kommunerne	  mener,	  at	  det	  hele	  starter	  i	  barndommen.	  Ligegodt	  passer	  fællesskabet	  og	  skolen	  ind	  i	  Bourdieus	  tankegang	  og	  han	  er	  derfor	  god	  at	  bruge	  i	  forhold	  til	  kommunernes	  tiltag.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.	  Diskussion	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  diskuteret	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  anvendte	  teoretikere	  og	  interviews	  med	  henholdsvis	  Jens	  Ansbjerg	  fra	  Brøndby	  kommune	  og	  Kasper	  Fisker	  fra	  Albertslund	  kommune,	  hvilke	  tiltag,	  som	  disse	  to	  kommuner	  tager,	  virker,	  hvordan	  de	  virker,	  og	  hvem	  de	  påvirker.	  I	  første	  del	  af	  diskussionen	  vil	  vi	  se	  på	  om	  tiltagene	  ifølge	  vores	  teoretikere	  virker	  og	  hvorvidt	  de	  forskellige	  tiltag	  i	  virkeligheden	  er	  forebyggende.	  Vi	  vil	  inddrage	  nogle	  af	  de	  samme	  koblinger	  mellem	  teori	  og	  tiltag,	  som	  i	  vores	  analyse,	  og	  ved	  hjælp	  af	  dette	  diskutere,	  hvorvidt	  et	  tiltag	  i	  virkeligheden	  virker	  forebyggende	  i	  forhold	  til	  anvendte	  teoretikere.	  I	  anden	  del	  af	  vores	  analyse	  vil	  vi	  se	  på,	  hvordan	  tiltagene	  virker,	  samt	  hvem	  de	  påvirker.	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5.1	  Diskussion	  af	  præventive	  tiltag	  iflg.	  teoretikere	  Vi	  har	  allerede	  i	  vores	  analyseafsnit	  gennemarbejdet	  hvilke	  tiltag	  der,	  ifølge	  de	  anvendte	  teoretikere,	  virker	  og	  ikke	  virker.	  Det	  var	  svært	  for	  begge	  kommuner	  at	  give	  et	  konkret	  svar	  på	  hvilke	  præventive	  tiltag	  der	  gav	  det	  bedst	  mulige	  udfald	  –	  både	  fordi	  deres	  forebyggende	  tiltag	  kun	  lige	  var	  sat	  i	  værk,	  men	  også	  fordi,	  det	  kan	  være	  svært	  at	  give	  et	  konkret	  svar,	  da	  der	  er	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  det	  bedste	  udfald	  er.	  Man	  kan	  dog	  forsøge	  at	  sammenholde	  de	  udvalgte	  teorier	  med	  de	  tiltag	  der	  er	  afprøvet.	  	  Hovedfokus	  for	  hvor	  den	  forebyggende	  instans	  af	  kriminalitet	  skal	  ligge,	  er	  en	  anelse	  forskellig	  i	  de	  to	  kommuner.	  De	  mener	  som	  nævnt	  begge,	  at	  man	  skal	  gribe	  ind	  tidligt,	  men	  hvor	  Brøndby	  kommune	  mener,	  at	  man	  skal	  fokusere	  meget	  på	  skolen,	  mener	  Albertslund,	  at	  man	  skal	  forebygge	  inden	  for	  alle	  fire	  arenaer.	  Både	  strukturelt,	  i	  nære	  fællesskaber,	  i	  familien	  og	  på	  individet	  psykologiske	  arenaer	  –	  dog	  med	  øget	  fokus	  på	  familien.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege	  her,	  at	  Brøndby	  er	  enig	  i,	  at	  man	  skal	  kunne	  hjælpe	  den	  unge	  inden	  for	  alle	  disse	  arenaer,	  men	  mener	  dog	  at	  forebyggelse	  virker	  bedst	  i	  skolen.	  Hvor	  virker	  tiltagende	  så	  bedst?	  Merton	  ville	  hovedsageligt	  mene,	  at	  forebyggelse	  i	  skolen	  er	  det	  vigtigste.	  Mertons	  teori	  bygger	  ikke	  decideret	  på	  problemer	  i	  familien,	  men	  mere	  på	  problemer	  med	  skolen	  som	  organisation	  –	  netop	  at	  skolen	  kan	  lukke	  individer	  ud,	  som	  ikke	  kan	  klare	  sig	  i	  samfundet.	  Hele	  Mertons	  teori	  bygger	  på,	  at	  elementer	  i	  systemet	  kan	  være	  skyld	  i	  afvigelser	  i	  form	  af	  sociale	  problemer	  og	  sociale	  afvigelser.	  Han	  mener	  nemlig	  at	  sociale	  afvigelser,	  som	  kriminalitet,	  kan	  skyldes	  nogle	  dysfunktioner,	  skabt	  af	  systemets	  egen	  struktur	  (Ejrnæs	  &	  Guldager	  2014:157).	  Derfor	  kan	  man	  med	  Merton	  diskutere,	  om	  fokus	  ikke	  skal	  ligge	  hos	  familie,	  hos	  individets	  relationer	  etc.	  Men	  at	  det	  præventive	  skal	  finde	  sted	  i	  skolen.	  Hvis	  man	  kan	  mindske	  skolen	  som	  en	  organisation,	  der	  skaber	  dysfunktioner,	  kan	  man	  på	  den	  måde	  også	  mindske	  ungdomskriminalitet.	  	  Hvis	  man	  dernæst	  fokuserer	  på	  hvilke	  tiltag,	  der	  ifølge	  Maffesoli,	  ville	  virke	  bedst,	  skal	  man	  hovedsageligt	  kigge	  på	  de	  nære	  fællesskaber.	  Maffesoli	  mener	  nemlig,	  at	  der	  er	  sket	  en	  afindividualisering,	  hvor	  individets	  egen	  beslutningstagen	  er	  erstattet	  af	  en	  gruppementalitet.	  På	  denne	  måde	  vil	  individet	  ikke	  længere	  træffe	  beslutninger	  på	  sine	  egne	  vegne,	  men	  på	  gruppens	  vegne.	  Dette	  kan	  være	  et	  problem,	  hvis	  individet	  befinder	  sig	  i	  en	  gruppe,	  der	  er	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kriminel	  eller	  har	  tendensen	  til	  at	  begå	  kriminelle	  handlinger.	  Derfor	  kan	  man	  ud	  fra	  Maffesoli	  argumentere	  for,	  at	  forebyggelsen	  ville	  fungerer	  bedst,	  hvis	  man	  fokuserede	  på	  individets	  fællesskaber	  (Maffesoli	  1996:95).	  	  Hvis	  man	  til	  slut	  tager	  udgangspunkt	  i	  Bourdieu,	  ville	  man	  kunne	  argumentere	  for,	  at	  hovedfokus	  i	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet	  skal	  lægge	  ved	  familien.	  Her	  kan	  man	  igen	  tale	  om	  Bourdieus	  begreb	  om	  habitus.	  Hvis	  der	  sker	  problemer	  i	  ens	  habitusdannelse,	  kan	  det	  skabe	  en	  afvigelse,	  da	  ens	  habitus	  starter	  med	  at	  udvikle	  sig,	  lige	  fra	  den	  dag	  man	  bliver	  født.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  familien	  har	  nogle	  gode	  forudsætninger	  for,	  at	  sørge	  for	  at	  barnets	  habitus	  bliver	  stærk,	  og	  på	  den	  måde	  også	  sørge	  for	  at	  barnet	  er	  udstyret	  med	  mange	  kapitaler.	  På	  den	  måde	  vil	  barnet	  også	  have	  de	  bedste	  muligheder	  i	  livet.	  Hvis	  ikke	  dette	  sker,	  kan	  barnet	  risikere	  at	  skabe	  en	  afvigeridentitet	  senere	  hen.	  Dog	  kan	  man	  også	  argumentere	  for	  at	  Bourdieu	  ville	  sige	  at	  tiltag	  i	  skolen	  også	  er	  meget	  vigtigt,	  da	  det	  er	  her,	  barnet	  udvikler	  sin	  sociale	  og	  kulturelle	  kapital.	  Derfor	  kan	  man	  ud	  fra	  Bourdieu	  sige,	  at	  de	  tiltag,	  der	  ville	  virke	  bedst,	  ville	  være	  forebyggelsen	  i	  skolen	  og	  familien.	  	  Nogle	  andre	  konkrete	  tiltag	  kommunerne	  gør	  sig:	  I	  Brøndby	  har	  man	  Satellitten,	  hvor	  unge	  med	  begyndende	  risikoadfærd	  tilbydes	  hjælp	  og	  i	  Albertslund	  prøver	  de	  i	  skolen	  af	  klæde	  lærerne	  på,	  så	  de	  bedre	  kan	  håndtere	  dét,	  at	  få	  de	  unge	  til	  at	  trives.	  Det	  ser	  man	  blandt	  andet	  i	  følgende	  citat:	  "Vi	  vil	  gerne	  køre	  programmer,	  som	  klæder	  lærere	  og	  pædagoger	  bedre	  på,	  til	  at	  
blive	  dygtigere	  til	  det	  de	  skal.	  Fordi	  når	  man	  ikke	  trives	  i	  fælleskab,	  så	  er	  sandsynligheden	  større	  
for	  kriminalitet."	  (Fisker	  2015:4,20-­‐22).	  Spørgsmålet	  er	  altså,	  på	  hvilken	  måde	  man	  bedst	  forebygger	  unges	  problemer	  i	  skolen.	  	  Idéen	  om	  et	  opholdssted,	  som	  eksempelvis	  Satellitten,	  for	  unge	  der	  har	  det	  svært,	  kan	  derfor	  også	  diskuteres	  gennem	  vores	  teoretikere.	  Man	  kan	  argumentere	  ud	  fra	  Mertons	  teori	  om	  tilpasningsformer,	  at	  det	  er	  for	  sent	  at	  hjælpe	  her.	  Hvis	  de	  unge	  allerede	  har	  vist	  problematisk	  adfærd,	  har	  de	  valgt	  at	  tilpasse	  sig	  således,	  at	  de	  har	  forkastet	  de	  gældende	  normer.	  Derfor	  kan	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  dette	  tiltag	  overhovedet	  vil	  virke.	  Derudover	  kan	  man	  også	  sige,	  at	  Merton	  mener,	  at	  fængsel	  i	  nogle	  tilfælde	  ikke	  rehabiliterer	  den	  indsatte,	  men	  derimod	  lærer	  mere	  kriminalitet.	  Det	  kan	  i	  dette	  tilfælde	  også	  passe	  på	  Satellitten.	  Hvis	  mange	  unge	  med	  begyndende	  adfærdsproblemer	  opholder	  sig	  samme	  sted,	  kan	  det	  have	  den	  latente	  dysfunktion,	  at	  de	  unge	  lærer	  afvigende	  adfærd.	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Gennem	  Maffesolis	  teori,	  kan	  man	  også	  argumentere	  for,	  at	  dette	  ikke	  er	  et	  tiltag	  der	  vil	  virke.	  Man	  kan	  sige	  at	  de	  unge,	  vil	  kunne	  danne	  en	  form	  for	  gruppe	  og	  på	  den	  måde	  træffe	  beslutninger	  som	  en	  gruppe.	  Maffesoli	  mener	  nemlig,	  at	  individer	  har	  en	  tendens	  til	  at	  finde	  grupper	  med	  enten	  samme	  interesser	  (såsom	  ens	  tøjstil	  etc.)	  eller	  som	  minder	  om	  individet	  selv.	  Hvis	  alle	  disse	  unge	  har	  adfærdsproblemer	  eller	  begyndende	  adfærdsproblemer,	  kan	  det	  risikeres,	  at	  de	  unge	  vil	  påvirke	  hinanden	  negativt,	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  en	  dysfunktionel	  gruppe,	  der	  i	  værste	  tilfælde	  kan	  skubbe	  de	  unge	  ud	  i	  kriminalitet.	  Bourdieu	  ville	  mene,	  at	  Satellitten	  kan	  ses	  som	  et	  felt,	  hvor	  unge	  med	  problemer	  ender	  hen.	  Dette	  kan	  være	  negativt	  ifølge	  Bourdieu,	  fordi	  de	  unge	  kan	  blive	  inspireret	  af	  hinanden,	  og	  påvirke	  hinanden	  til	  negativ	  adfærd.	  	  Hvis	  man	  dernæst	  kigger	  på	  Albertslund	  kommune	  omkring,	  at	  give	  lærerne	  bedre	  forhold	  og	  klæde	  dem	  bedre	  på	  til,	  at	  kunne	  tage	  sig	  af	  de	  unge,	  kan	  man	  ifølge	  Merton,	  argumentere	  for	  at	  dette	  er	  et	  godt	  tiltag.	  Det	  skyldes,,	  at	  lærerne	  og	  pædagogerne	  er	  elementer	  i	  systemet.	  Hvis	  disse	  fungerer	  godt,	  kan	  man	  på	  denne	  måde,	  eliminere	  muligheden	  dysfunktionelle	  elementer	  i	  skolen	  og	  sørge	  for,	  at	  skolen	  fungerer	  som	  en	  manifest	  funktion.	  Kasper	  Fisker	  siger	  også:	  ’’Den	  unge	  vil	  søge	  mod	  grupper,	  der	  også	  går	  med	  på	  at	  lave	  sine	  egne	  regler.	  De	  er	  i	  
højere	  grad	  i	  risikozonen	  for	  at	  blive	  kriminel,	  fordi	  de	  ikke	  passer	  ind	  i	  fælleskab	  og	  faste	  
rammer.”	  (Fisker	  2015:7,13-­‐15).	  Altså	  kan	  de	  unge	  danne	  egne	  fællesskaber	  med	  nye	  normer.	  Dette	  er	  en	  tilpasningsform	  som	  Merton	  kalder	  ’oprør’.	  Hvis	  lærerne	  har	  bedre	  forudsætninger,	  kan	  de	  også	  gribe	  ind,	  før	  dette	  sker.	  	  Da	  Maffesoli	  fokuserer	  meget	  på	  fællesskab,	  kan	  man	  derfor	  også	  sige,	  at	  dette	  tiltag	  vil	  virke	  godt.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  hvis	  lærerne	  og	  pædagogerne	  har	  de	  bedste	  forudsætninger	  for,	  at	  gøre	  deres	  arbejde,	  kan	  de	  på	  den	  måde,	  også	  være	  bedre	  til	  at	  gribe	  ind,	  hvis	  de	  bemærker	  en	  dysfunktionel	  gruppe.	  På	  den	  måde	  ville	  lærerne,	  også	  kunne	  være	  med	  til	  at	  skabe	  grupper,	  der	  har	  en	  positiv	  indvirkning	  på	  hinanden.	  Bruger	  man	  til	  slut	  Bourdieus	  teori,	  kan	  det	  også	  siges	  at	  være	  positivt,	  da	  læreren	  og	  pædagogen,	  ville	  kunne	  yde	  deres	  bedste	  på	  arbejdet,	  og	  på	  den	  måde	  være	  med	  til	  at	  opbygge	  barnets	  habitus,	  på	  en	  positiv	  måde,	  samt	  udstyre	  dem	  med	  en	  større	  kulturel	  kapital.	  	  Indenfor	  forebyggelse	  i	  skolen	  har	  Brøndby	  kommune	  også	  fokus	  på	  børn	  der	  pjækker	  etc.	  Igen	  vil	  teorien	  om	  anomi	  sige,	  at	  det	  allerede	  er	  for	  sent,	  da	  den	  unge	  udviser	  en	  form	  for	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afvigelse	  af	  de	  gældende	  normer	  indenfor	  samfundet,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  kommer	  til	  udtryk	  i	  skolen.	  Det	  er	  normen	  at	  møde	  i	  skolen.	  Hvis	  den	  unge	  allerede	  afkaster	  disse	  normer,	  kan	  man	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  dette	  tiltag	  bliver	  taget	  for	  sent,	  da	  barnet	  allerede	  viser	  en	  afvigermentalitet.	  	  Man	  kan	  også	  diskutere,	  om	  Maffesolis	  teori	  ville	  forholde	  sig	  positivt	  til	  dette,	  da	  den	  unge	  til	  dels	  melder	  sig	  ud	  af	  gruppen,	  ved	  ikke	  at	  dukke	  op,	  sker	  der	  også	  en	  afvigelse.	  Det	  er	  derfor	  en	  god	  ting	  at	  holde	  øje	  med.	  Bourdieu	  ville	  også	  mene,	  at	  man	  skulle	  have	  fokus	  på	  disse,	  da	  barnet	  på	  den	  måde,	  ikke	  bliver	  udstyret	  med	  den	  kulturelle	  samt	  sociale	  kapital,	  da	  ville	  have	  brug	  for,	  for	  at	  kunne	  have	  bedst	  mulige	  forudsætninger	  for	  sig	  selv	  senere	  hen.	  	  Kommunerne	  har	  begge	  konstateret,	  at	  skræmmekampagner	  ikke	  virker,	  og	  vi	  vil	  derfor	  ikke	  komme	  nærmere	  ind	  på	  dette	  i	  vores	  diskussion,	  da	  det	  allerede	  bliver	  gennemarbejdet	  i	  vores	  analyse.	  	  Afslutningsvis	  kan	  man	  diskutere	  kommunernes	  holdning	  til	  at	  lægge	  forebyggelsen	  mod	  kriminalitet	  så	  tidligt	  som	  muligt.	  Jens	  Ansbjerg	  udtaler	  således:	  ’’Det	  vigtigste	  for	  os	  er	  at	  
gribe	  tidligt	  ind.	  Her	  kan	  man	  nemlig,	  med	  færrest	  midler,	  gøre	  en	  stor	  indsats.’’	  (Ansbjerg	  2015:2,1-­‐2)	  Fisker	  fra	  Albertslund	  kommune	  udtaler:	  "Hvis	  vi	  fanger	  dem	  tidligt	  i	  børnehaven	  
og	  i	  vuggestuerne	  og	  skolerne,	  så	  er	  meget	  gjort.	  Så	  det	  bliver	  udredet	  tidligt	  her,	  og	  man	  finder	  
ud	  af	  hvad	  problemerne	  i	  familien	  er,	  så	  man	  kan	  faktisk	  gøre	  rigtig	  rigtig	  meget	  der."	  (Fisker	  2015:3,19-­‐21).	  De	  har	  altså	  begge	  en	  idé	  om,	  at	  en	  tidlig	  indgriben,	  er	  det	  afgørende.	  Dette	  berøres	  også	  i	  analysen.	  Det	  kan	  siges,	  at	  alle	  de	  anvendte	  teorier	  vil	  være	  positive	  overfor	  dette.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  diskutere,	  hvorfor	  dette	  ikke	  er	  en	  god	  idé.	  Jo	  tidligere	  der	  bliver	  grebet	  ind,	  des	  mere	  mindsker	  man,	  muligheden	  for	  at	  nye	  problemer	  opstår.	  Her	  er	  det	  altså	  vigtigt,	  ifølge	  teorierne,	  hvilke	  præcise	  tiltag	  man	  bruger	  i	  den	  tidlige	  forebyggelse,	  der	  gør	  udfaldet.	  Sammenfattende	  kan	  det	  ses,	  at	  hver	  enkelte	  teoretiker,	  har	  hver	  deres	  idé	  om	  positive	  og	  negative	  tiltag.	  Da	  de	  har	  hvert	  deres	  hovedfokus,	  giver	  det	  derfor	  også	  god	  mening,	  at	  man	  ikke	  kan	  opstille	  nogle	  konkrete	  tiltag,	  man	  ved	  der	  virker	  eller	  ikke	  virker.	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Ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  bliver	  der	  klart	  meldt	  ud,	  fra	  både	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune,	  at	  skolen	  er	  en	  meget	  vigtig	  faktor,	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  ungdomskriminalitet,	  men	  hvorfor	  og	  hvordan	  og	  på	  hvem	  virker	  tiltagene?	  	  
5.2	  Diskussion	  af	  præventive	  tiltag	  i	  skolen	  Ud	  fra	  analysen	  er	  begge	  kommuner	  relativt	  enige	  om,	  at	  skolen	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  barnet	  nogle	  faste	  rammer,	  normer	  og	  faste	  holdepunkter,	  netop	  fordi	  skolen	  er	  bygget	  op	  omkring	  bestemte	  regelsæt,	  som	  skal	  overholdes.	  Hvis	  man	  vil	  være	  en	  del	  af	  fællesskabet	  i	  klassen,	  er	  man	  nødt	  til	  at	  kunne	  indordne	  sig	  under	  disse	  fælles	  reglementer.	  Der	  kunne	  man	  så	  spørge,	  hvad	  individets	  incitament	  skulle	  være	  for	  at	  indordne	  sig	  under	  disse	  fællesregelsæt?	  Ud	  fra	  de	  anvendte	  teorier,	  har	  individet	  i	  høj	  grad	  incitament	  for	  at	  indordne	  sig	  under	  et	  fællesskab,	  da	  det	  bidrager	  til,	  identitetsdannelse	  og	  at	  den	  enkelte	  får	  følelsen	  af	  at	  høre	  til	  et	  sted,	  hvilket	  er	  et	  vigtigt	  behov	  at	  få	  opfyldt.	  Det	  er	  med	  til	  at	  holde	  barnet	  i	  det	  positive	  fællesskab,	  som	  skolen	  gerne	  skulle	  være.	  Er	  skolen	  et	  positivt	  fællesskab	  for	  barnet,	  er	  det	  med	  til	  at	  give	  opbakning	  i	  svære	  tider,	  hvor	  barnet	  har	  brug	  for	  støtte.	  Det	  at	  få	  støtte	  i	  svære	  tider,	  gør	  den	  enkelte	  mindre	  sårbar,	  over	  for	  noget	  negativt	  udefrakommende,	  da	  individet	  er	  tilknyttet	  en	  relation,	  hvor	  det	  kan	  hente	  hjælp.	  Kommer	  barnet	  ikke	  i	  skole,	  er	  det	  sværere	  at	  få	  den	  unge	  til	  at	  tilegne	  sig	  skolens	  normer	  og	  værdier,	  samt	  give	  det	  oplevelsen	  af	  faste	  rammer.	  Ved	  dårligt	  fremmøde,	  vil	  relationen	  til	  skolen,	  og	  det	  fællesskab	  skolen	  bidrager	  med,	  være	  svækket.	  I	  dette	  tilfælde	  vil	  den	  enkelte	  være	  mere	  modtagelig	  overfor	  dårligt	  udefrakommende	  selskab.	  Dette	  peger	  på	  vigtigheden	  af	  barnet	  tilstedeværelse	  i	  skolen,	  da	  skolens	  tiltag	  ikke	  vil	  virke,	  eller	  kun	  vil	  virke	  i	  minde	  grad,	  hvis	  ikke	  det	  er	  til	  stede.	  	  Skolen	  som	  en	  forbyggende	  instans	  mod	  ungdomskriminalitet,	  er	  især	  af	  stor	  vigtighed,	  for	  børn,	  der	  bor	  i	  familier,	  hvis	  hjem	  ikke	  besidder	  gode	  normer	  og	  faste	  rammer.	  Hvis	  ikke	  forældrene	  besidder	  forælderevnen	  og	  dette	  barn	  ikke	  møder	  op	  i	  skole,	  hvor	  skal	  barnet	  så	  blive	  formet	  henne	  på	  god	  vis?	  Gademiljøet	  vil	  umiddelbart	  ikke	  være	  et	  godt	  bud,	  på	  en	  god	  opdragelse,	  og	  vil	  umiddelbart	  heller	  ikke	  bidrage	  med	  nogle	  gode	  og	  faste	  rammer,	  for	  den	  unge.	  Som	  før	  nævnt	  kræver	  det	  dog,	  at	  skolen	  er	  et	  fællesskab,	  hvor	  den	  enkelte	  trives,	  da	  det	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ellers	  vil	  søge	  andre	  steder	  hen.	  Skal	  skolen	  virke	  forbyggende	  mod	  ungdomskriminalitet,	  kræver	  det	  fremmøde	  fra	  de	  unge,	  og	  at	  eleverne	  trives	  i	  dette	  fællesskab.	  	  Til	  spørgsmålet	  om	  hvem	  det	  virker	  på?	  Skolen	  er	  som	  bekendt	  et	  universelt	  tiltag,	  som	  alle	  har	  adgang	  til	  og	  det	  har	  som	  udgangspunkt	  derfor	  virkning	  på	  alle,	  der	  møder	  op.	  De	  som	  er	  ekstra	  afhængige	  af	  skolens	  positive	  bidrag,	  indvirkning	  og	  støtte,	  er	  de	  børn	  og	  unge	  som	  kommer	  fra	  belastede	  hjem,	  hvor	  deres	  primærrelation,	  altså	  forældrene	  ikke	  besidder	  forælderevnen.	  Det	  vil	  ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  og	  diskussion	  også	  være	  de	  børn,	  hvor	  virkningen	  af	  skolens	  tiltag	  vil	  være	  af	  størst	  betydning,	  i	  forhold	  til	  om	  man	  kommer	  ud	  i	  ungdomskriminalitet	  eller	  ej.	  Med	  disse	  ord,	  vil	  forebyggelsen	  altså	  være	  af	  størst	  betydning	  for	  børn	  og	  unge	  fra	  belastede	  hjem.	  Ud	  fra	  ovenstående	  peges	  der	  også	  på,	  at	  skolen	  ikke	  virker	  forebyggende	  for	  den	  elev,	  der	  ikke	  trives	  i	  dette	  fællesskab.	  	  
5.3	  Diskussion	  af	  præventive	  tiltag	  i	  familien	  Hvordan	  virker	  tiltagende	  i	  familien?	  Begge	  kommuner	  er	  enige	  om,	  at	  en	  tidlig	  indsats	  i	  familien	  er	  vigtig	  i	  forhold	  til	  at	  forebygge	  ungdomskriminalitet.	  Albertslund	  kommune	  har	  som	  nævnt	  meget	  af	  deres	  fokus	  i	  familien,	  og	  de	  vil	  hjælpe	  de	  unge	  forældre	  med	  at	  få	  nogle	  bedre	  forældrefærdigheder,	  som	  skal	  resulterer	  i	  et	  bedre	  forældre-­‐barn	  forhold.	  Ender	  man	  succesfuldt	  med	  at	  give	  de	  unge	  forældre	  bedre	  færdigheder	  i	  forhold	  til	  opdragelse	  og	  indlæring	  hos	  barnet,	  vil	  det	  i	  sidste	  ende	  betyde	  at	  barnet	  får	  et	  godt	  forhold	  til	  familien,	  hvilket	  vi	  undervejs	  har	  nævnt	  i	  opgaven,	  er	  meget	  vigtigt	  for	  et	  barn.	  Ender	  indsatsen	  med,	  forældrene	  ikke	  har	  fået	  bedre	  forældrefærdigheder,	  så	  vil	  det	  betyde,	  at	  barnet	  ikke	  kender	  til	  de	  normer,	  der	  er	  i	  samfundet.	  I	  så	  fald	  vil	  barnet	  derfor	  have	  en	  øget	  risiko	  for,	  at	  afvige	  senere	  hen	  i	  livet.	  Tilmed	  vil	  det	  betyde,	  at	  barnet	  ikke	  har	  et	  trygt	  sted	  at	  være,	  og	  barnet	  vil	  derfor	  have	  svære	  ved	  at	  socialisere	  sig,	  fordi	  barnet	  for	  eksempel	  ikke	  har	  lært,	  hvordan	  man	  agerer	  i	  forskellige	  situationer.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  vil	  være,	  hvis	  barnet	  har	  lært	  at	  det	  må	  snakke	  grimt	  til	  forældre	  uden	  konsekvens	  i	  en	  meget	  tidlig	  alder,	  så	  vil	  barnet	  tro,	  at	  det	  er	  normalt,	  og	  at	  det	  er	  i	  orden	  at	  snakke	  sådan.	  Det	  vil	  ydermere	  øge	  risikoen	  for	  at	  barnet	  ender	  sammen	  med	  andre,	  der	  har	  lært	  at	  dette	  er	  i	  orden.	  Brøndby	  kommune	  mener,	  at	  problemer	  i	  familien	  primært	  bliver	  opdaget	  i	  skolen,	  og	  som	  tiltag	  mod	  dette	  tilbyder	  de,	  som	  de	  nævner	  i	  interviewet,	  at	  der	  kan	  komme	  et	  hjemmebesøg	  hos	  familien	  hver	  14.	  dag.	  Hvis	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dette	  tiltag	  virker,	  vil	  det	  være	  med	  til	  at	  barnet	  har	  det	  bedre	  i	  skolen,	  og	  det	  vil	  betyde,	  at	  barnet	  måske	  har	  bedre	  ved	  at	  agere	  i	  de	  rammer,	  som	  skolen	  fastsætter,	  naturligvis	  alt	  efter	  hvad	  problemerne	  i	  hjemmet	  har	  haft	  af	  konsekvenser	  for	  det	  enkelte	  barn	  i	  skolen.	  Virker	  dette	  tiltag	  fra	  Brøndby	  kommune	  ikke,	  vil	  der	  være	  risiko	  for,	  at	  barnet	  ender	  med	  at	  lave	  sin	  egne	  normer	  og	  regler	  og	  dermed	  øge	  risikoen	  for	  afvigelse.	  Albertslund	  nævner	  i	  forbindelse	  med	  vores	  interview,	  nogle	  tiltag,	  som	  de	  i	  hvert	  fald	  ikke	  mener	  virker.	  Det	  er	  for	  eksempel	  kampagner	  mod	  hash,	  hvor	  man	  siger	  at	  2%	  ryger	  hash	  i	  stedet	  for	  98%	  ikke	  ryger	  hash,	  og	  der	  dannes	  derfor	  en	  overvejelse	  hos	  barnet	  (Fisker	  2015).	  Ved	  at	  perspektivere	  dette	  til	  familien,	  kan	  man	  sige,	  at	  de	  har	  en	  stor	  betydning	  i	  forhold	  til,	  at	  sørge	  for	  at	  barnet	  ikke	  vokser	  op	  i	  en	  familie,	  hvor	  rygning	  og	  druk	  er	  et	  tema	  allerede	  fra	  en	  tidlig	  alder,	  da	  det	  kan	  være	  en	  stor	  risikofaktor	  for,	  at	  barnet	  ender	  i	  kriminalitet.	  En	  tilføjelse	  i	  Albertslunds	  forebyggelse	  på	  familieområdet	  kunne	  derfor	  være,	  at	  bidrage	  til	  at	  forældrene	  ved,	  hvordan	  man	  lærer	  barnet	  om	  de	  normer	  og	  regler	  der	  er	  i	  samfundet.	  	  For	  at	  opsummere	  mener	  begge	  kommuner,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forebygge	  i	  familien.	  Alt	  efter	  om	  indsatsen	  i	  familien	  lykkedes,	  vil	  det	  have	  enten	  gode	  eller	  dårlige	  konsekvenser.	  Barnet	  skal	  bruge	  et	  trygt	  sted	  at	  være,	  og	  hvis	  ikke	  det	  er	  i	  familien,	  vil	  barnet	  muligvis	  ikke	  vide	  hvordan	  det	  skal	  agerer	  i	  sociale	  relationer	  eller	  søge	  mod	  fællesskaber	  med	  unge,	  som	  heller	  ikke	  har	  haft	  tæt	  tilknytning	  til	  familien.	  
5.4	  Diskussion	  af	  præventive	  tiltag	  i	  fællesskabet	  I	  forhold	  til	  de	  unge	  er	  det	  vigtigt,	  at	  de	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  et	  fællesskab.	  ”Barnet	  skal	  føle	  
sig	  som	  en	  del	  af	  et	  fællesskab.	  Hvis	  barnet	  f.eks.	  bliver	  mobbet	  skaber	  det	  nogle	  problemer”.	  (Ansbjerg	  2015:2,6-­‐7).	  Her	  taler	  Ansbjerg	  om,	  at	  mobning	  kan	  skabe	  nogle	  problemer	  for	  barnet	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  kriminalitet.	  Det	  er	  her	  at	  Brøndby	  kommunes	  fritidstilbud	  Satellitten,	  kan	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  de	  unge.	  De	  kan	  igennem	  Satellitten	  skabe	  sig	  nogle	  netværker	  med	  andre	  unge,	  som	  måske	  lider	  af	  samme	  udfordringer	  i	  hverdagen	  og	  med	  det	  være	  en	  del	  af	  nogle	  fællesskaber.	  Ifølge	  Fisker	  fra	  Albertslund	  kommune	  er	  der	  tale	  om	  de	  nære	  fællesskaber.	  Det	  kan	  være	  fodboldklubben,	  vennerne	  fra	  gaden,	  skolen	  m.m.	  Gruppedynamikken	  og	  fællesskabet	  er	  noget	  af	  det	  vigtigste	  for	  de	  unge.	  Det	  kan	  være	  svært	  for	  kommunerne,	  at	  forebygge	  kriminalitet	  i	  de	  socialgrupper,	  da	  det	  er	  svært	  for	  dem	  at	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komme	  i	  kontakt	  med	  grupperne.	  Her	  forklarer	  Ansbjerg,	  at	  Brøndby	  kommune	  har	  haft	  held	  med	  ansatte,	  der	  kunne	  bygge	  broer	  mellem	  de	  unge	  grupper	  og	  systemet,	  hvorimod	  Albertslund	  mener,	  at	  grupperne	  skal	  hjælpes	  hver	  især,	  da	  de	  har	  forskellige	  problemer	  og	  der	  er	  forskellige	  årsager	  til	  disse.	  Fisker	  taler	  om,	  at	  hvis	  de	  belastede	  unge,	  kan	  komme	  ind	  i	  ”det	  gode	  fællesskab”,	  så	  kan	  de	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  dem	  på	  rette	  kurs.	  Ud	  fra	  de	  to	  kommunernes	  forskellige	  syn	  til	  de	  unges	  fællesskaber,	  kan	  det	  diskuteres	  om	  deres	  tiltag	  har	  en	  virkning	  i	  forhold	  til	  at	  mindske	  kriminaliteten.	  Som	  nævnt	  tidligere	  i	  opgaven,	  bliver	  de	  unge	  inspireret	  af	  hinanden	  i	  deres	  gruppe.	  Derfor	  skal	  man	  have	  fat	  i	  hele	  gruppen	  og	  ikke	  bare	  den	  enkelte.	  Problemet	  for	  kommunerne	  kan	  nemlig	  opstå	  i	  grupperne,	  og	  det	  er	  dem	  de	  skal	  have	  fat	  på.	  Gruppere	  kan	  også	  være	  med	  til	  at	  øge	  kriminaliteten	  hos	  de	  unge,	  da	  flere	  og	  flere	  unge	  kan	  blive	  tiltrukket	  af	  grupperne.	  	  
5.5	  Præventive	  tiltags	  påvirkning	  Hvis	  man	  ser	  på	  de	  præventive	  tiltag,	  kan	  de	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  forskellige	  dele	  af	  de	  unges	  liv.	  Kigges	  der	  nærmere	  på	  den	  forebyggelse	  som	  skolen	  bidrager	  til,	  som	  resulterer	  i	  gode	  normer	  og	  faste	  rammer	  for	  barnet,	  er	  det	  lære-­‐	  og	  handleplaner,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  dette.	  Disse	  planer	  bliver	  lærer	  og	  pædagoger	  introduceret	  for,	  og	  skal	  arbejde	  ud	  fra.	  Som	  før	  nævnt,	  er	  de	  blandt	  andet	  med	  til	  at	  holde	  fokus	  på	  elevernes	  trivsel,	  faglige	  niveau	  etc.	  Ved	  at	  kommunerne	  tilregner	  skolen	  dette	  tiltag,	  giver	  lærerne	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  en	  god	  skole	  gang.	  Ydermere	  vil	  det	  mindske	  kriminaliteten,	  hvis	  det	  bliver	  en	  succes.	  Ved	  tiltaget	  omkring	  at	  sætte	  ind	  i	  familien	  vil	  det	  påvirke	  flere	  aktører	  end	  blot	  barnet	  og	  familien.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  det	  også	  påvirker	  myndighederne	  fremadrettet.	  Ved	  at	  sætte	  ind	  i	  familien	  vil	  man	  nemlig	  med	  færrest	  penge	  bekæmpe	  mest	  muligt,	  hvilket	  både	  Brøndby	  og	  Albertslund	  kommune	  er	  enige	  i.	  Albertslund	  kommune	  ville	  ligeledes	  igennem	  deres	  læreplaner,	  give	  lærerne	  værktøjer	  til	  at	  hjælpe	  de	  udsatte	  børn,	  som	  har	  problemer	  i	  hjemmet.	  Dette	  påvirker	  barnet,	  skolen,	  familien	  og	  sparer	  ligesom	  det	  andet	  tiltag,	  samfundet	  for	  penge,	  netop	  ved	  at	  sætte	  ind,	  inden	  det	  udvikler	  sig	  til	  noget	  større	  rent	  kriminelt.	  Tiltagene	  kan	  også	  være	  med	  til,	  at	  påvirke	  grupperne	  og	  miljøet	  hos	  de	  unge.	  Albertslund	  kommune	  vil	  gerne	  have	  splittet	  grupperne	  op,	  for	  at	  opnå	  den	  bedst	  mulige	  forebyggelse	  af	  kriminalitet.	  Det	  kan	  medføre,	  at	  de	  unge	  mister	  noget	  af	  deres	  tryghed,	  som	  de	  får	  gennem	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gruppen.	  Som	  nævnt	  tidligere,	  kan	  gruppen	  blive	  irriteret	  på	  personen,	  hvis	  han/han	  ”slutter”	  sig	  til	  systemet.	  
6.	  Konklusion	  Vi	  har	  gennem	  vores	  analyse	  og	  diskussion	  forsøgt	  at	  svare	  på	  vores	  problemformulering	  og	  problemstillinger.	  Gennem	  vores	  analyse	  af	  lokalpolitiske	  forebyggende	  tiltag	  med	  henblik	  på	  vores	  teoretikere	  forsøgt	  at	  svare	  på	  problemstillingen,	  der	  lyder	  således:	  Hvordan	  vil	  
sociologerne	  Robert	  K.	  Mertons,	  Michel	  Maffesoli	  og	  Pierre	  Bourdieu	  med	  deres	  teorier	  forklare	  
hvorfor	  nogle	  unge	  ender	  med	  at	  begå	  kriminelle	  handlinger?	  Her	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  Merton	  gennem	  hans	  teori	  om	  anomi,	  ville	  forklare	  ungdomskriminalitet,	  som	  opstået	  gennem	  et	  forventningspres.	  De	  unge	  kan	  ikke	  leve	  op	  til	  de	  gældende	  normer	  og	  mål	  i	  samfundet,	  og	  føler	  sig	  derfor,	  i	  nogle	  tilfælde,	  nødsaget	  til	  at	  begå	  kriminalitet,	  for	  at	  nå	  disse	  mål.	  Hvis	  de	  ikke	  kan	  opnå	  dem	  på	  legitim	  vis,	  må	  de	  forsøge	  at	  opnå	  dem	  illegitimt.	  Ud	  fra	  Maffesoli	  teori	  om	  neostammer	  i	  massesamfundet,	  kan	  ungdomskriminalitet	  forklares,	  som	  noget	  der	  opstår	  i	  fællesskaber.	  En	  neostamme	  er	  bygget	  op	  af	  nogle	  fælles	  normer	  og	  værdier.	  Hvis	  individet	  i	  stammen	  ikke	  lever	  op	  til	  disse,	  kan	  de	  blive	  ekskluderet	  fra	  gruppen.	  .	  På	  baggrund	  af	  afindividualiseringen,	  som	  Maffesoli	  mener	  finder	  sted	  i	  postmoderniteten,	  er	  der	  opstået	  et	  behov	  for	  at	  være	  i	  en	  neostamme	  afindividualisering,	  da	  det	  medvirker	  til	  at	  give	  individet	  følelsen	  af	  at	  høre	  til	  samt	  bidrager	  til	  individets	  identitetsdannelse.	  En	  ung,	  der	  befinder	  sig	  i	  en	  neostamme,	  hvor	  kutymen	  er	  at	  begå	  kriminelle	  handlinger,	  vil	  derfor	  også	  blive	  presset	  til	  at	  gøre	  det	  samme.	  Bourdieu	  forklarer	  kriminalitet	  ud	  fra	  individer	  med	  en	  dårlig	  habitus	  samt	  en	  lille	  mængde	  af	  kapital.	  Det	  gør	  at	  unge	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  tilpasse	  sig	  i	  samfundet.	  På	  den	  måde	  kan	  de	  utilpassede	  unge	  finde	  sammen	  i	  et	  felt	  og	  det	  kan	  i	  værste	  tilfælde	  ende	  med,	  kriminel	  adfærd.	  	  Derudover	  har	  vi	  forsøgt	  at	  svare	  på	  problemstillingen:	  Hvordan	  kan	  præventive	  tiltag	  i	  
Albertslund	  Kommune	  og	  Brøndby	  kommune	  overfor	  ungdomskriminalitet	  bedømmes	  ud	  fra	  de	  
nævnte	  sociologer?	  Albertslund	  og	  Brøndby	  kommune	  peger	  begge	  på,	  at	  tiltag	  som	  lærer-­‐	  og	  handleplaner	  i	  skolen	  er	  af	  stor	  betydning	  set	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen	  af	  ungdomskriminalitet.	  Argumentet	  for	  dette	  er,	  at	  den	  enkelte	  elev	  gennem	  skolen	  og	  dens	  lærer-­‐	  og	  handleplaner,	  bliver	  trukket	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ind	  i	  et	  positivt	  fællesskab,	  som	  tildeler	  eleven	  nogle	  gode	  normer	  og	  værdier.	  Disse	  tiltag	  vil	  være	  til	  stede	  for	  alle	  uanset	  familieforhold,	  hvis	  ellers	  eleven	  møder	  op	  i	  skolen.	  Disse	  afvigere	  underbygges	  af	  Mertons	  anomiteori.	  Gennem	  vores	  diskussion	  har	  vi	  forsøgt	  at	  diskutere	  problemstillingen:	  Ud	  fra	  hvordan	  
tiltagende	  iflg.	  teoretikerne	  virker,	  kan	  det	  så	  diskuteres	  hvorvidt	  disse	  tiltag	  virker	  
forebyggende?	  Som	  nævnt	  i	  diskussionen,	  vil	  Merton	  mene,	  at	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet,	  primært	  skal	  forgår	  i	  skolen.	  På	  den	  måde	  mener	  han	  at	  man,	  mindsker	  latente	  dysfunktioner.	  Skolen	  kan	  være	  med	  til,	  at	  udelukke	  nogle	  børn,	  fordi	  de	  måske	  ikke	  er	  ligeså	  godt	  rustet	  til	  skolen,	  som	  andre.	  Derfor	  ser	  Merton	  det	  som	  en	  god	  ting,	  at	  kommunen	  lægger	  mere	  vægt	  på	  de	  svage	  børn	  og	  unge	  i	  skolen.	  Dette	  kan	  også	  kobles	  til	  Maffesolis	  teori,	  som	  peger	  på,	  at	  det	  er	  neostammen,	  som	  determinerer	  individets	  normer	  og	  værdier,	  alt	  efter	  hvilken	  gruppe	  individet	  er	  havnet	  i.	  Albertslund	  kommune	  mener,	  at	  familien	  er	  af	  stor	  betydning	  og	  at	  manglende	  forældreevne	  kan	  føre	  til	  at	  individet,	  ikke	  får	  indsigt	  i	  hvad	  der	  er	  rigtig	  og	  forkert,	  grundet	  mangel	  på	  gode	  normer	  og	  værdier	  fra	  hjemmet.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Bourdieus	  teori	  om	  habitus,	  som	  blandt	  andet	  determineres	  gennem	  barndommen.	  Derudover	  stemmer	  det	  også	  fint	  overens	  med	  teorien	  om	  felt	  og	  kapital,	  da	  individers	  forskellige	  bagage	  placerer	  børn	  og	  unge	  i	  forskellige	  felter,	  med	  de	  samme	  mængder	  af	  kapital.	  Begge	  kommuner	  udtaler	  sig	  om	  hvem	  og	  hvad	  der	  kan	  føre	  til	  ungdomskriminalitet,	  hvilket	  jo	  i	  sig	  selv	  er	  en	  afvigelse	  fra	  samfundets	  normer.	  Ser	  man	  på	  Maffesoli,	  vil	  han	  nok	  prioritere	  at	  forebyggelsen	  sker	  i	  de	  nære	  fællesskaber.	  Da	  individet,	  ifølge	  ham,	  vil	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  træffe	  beslutninger	  i	  gruppen,	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  selvstændige	  beslutninger.	  Problemet	  er	  her,	  at	  individet	  kan	  være	  i	  en	  gruppe	  der	  kan	  tage	  kriminelle	  beslutninger,	  og	  hermed	  påvirke	  individets	  beslutningstagen.	  	  Bourdieus	  hovedfokus	  for	  forebyggelse,	  vil	  nok	  ligge	  hos	  familien.	  Da	  han	  mener,	  at	  individets	  habitus	  har	  meget	  at	  sige,	  for	  hvordan	  man	  blandt	  andet	  opfatter	  og	  agerer	  i	  samfundet.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  familien	  har	  mulighed	  for,	  at	  opbygge	  en	  stærk	  habitus	  for	  barnet.	  	  I	  spørgsmålet	  omkring	  hvordan	  tiltagene	  virker	  forebyggende,	  og	  hvem	  det	  påvirker,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  tiltagene	  virker	  forebyggende,	  fordi	  kommunerne	  netop	  arbejder	  med	  at	  sætte	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ind	  i	  forskellige	  faser,	  af	  et	  barns	  liv	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen.	  I	  Albertslund	  kommune	  er	  det	  primært	  tidligt	  i	  familien	  og	  I	  Brøndby	  kommune	  primært	  i	  skolen.	  Det	  virker	  altså	  forebyggende,	  fordi	  det	  er	  et	  forsøg	  på,	  at	  bekæmpe	  ungdomskriminaliteten	  i	  de	  to	  kommuner.	  Vi	  kunne	  i	  samme	  spørgsmål	  også	  konkludere,	  at	  de	  to	  kommuner	  er	  relativt	  enige	  om	  hvordan	  kriminaliteten	  skal	  forebygges,	  forskellen	  på	  de	  to	  kommuner	  er	  egentlig	  bare	  hvor	  hovedfokus	  ligger.	  Derudover	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  tiltagene	  i	  kommunerne	  primært	  påvirker	  alle	  instanser	  -­‐	  Individet	  selv,	  familien,	  skolen	  og	  også	  samfundsmæssigt.	  Vi	  kan	  ligeledes	  konkludere,	  at	  der	  er	  forskellige	  tiltag,	  som	  i	  hvert	  fald	  ikke	  virker.	  Det	  er	  blandt	  andet	  de	  omtalte	  kampagner,	  som	  fik	  en	  kontraproduktiv	  effekt.	  Sammenfattende	  kan	  man	  sige,	  at	  vi	  gennem	  arbejdet	  med	  opgaven	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  der	  arbejdes	  på	  forskellige	  måder	  på	  at	  bekæmpe	  ungdomskriminalitet,	  og	  at	  der	  er	  flere	  opfattelser	  af	  hvor	  hovedfokus	  skal	  ligge	  i	  forhold	  til	  forebyggelsen.	  Vi	  har	  ligeledes	  fundet	  ud	  af,	  at	  der	  kan	  være	  mange	  tilgange	  til	  ungdomskriminalitet,	  hvilket	  vores	  teoretikere	  har	  været	  med	  til	  at	  bevise.	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